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r»IF HOMKMAKER'K l Ol.l'MN 
wtw 
Jbf m ft »:•'»»» >4 Am- 
mvinl ikiigfc It •« «il*o.trl«d at 
^■■^i tkf mm* Uw 
m ita otuna -iW 
pUt,. It m otuj 
wilbia I few laat half. 
taft'«'* tbat it Ui cvma into groaral uw 
\o« tt w i.H'y ("""M l» !•»♦» *ad 
ta/i plan tl J«i*m CiA; 
jNr< HI" 
•' *M *»"•» *») l>M aara» of 
ud «*» rullI' atr»l WON ft* ft 
C*fi >.t) tHal 'ur u«- 
Nj« It l< umhJ 
m »»n) Mm* *»1 r*prctftjly Mac* Ifea 
tH ut baa iMMir i« ft««iUM* ft! 
tit win** J tlM jtir. it W hmfej* aa- 
toaaini t*) •killful took* An lUto'mg 4if. 
frarat Jiabaa. 
\V> f.**a ftot tiaw to iImchm tba m*t- 
:« ot tba m*ij tftTMtir* of th- fruit. 
«t> n *f p**' '» «J1 colon ftftU «fa»f*a 
TW cl fieftl plftftt »a* ba*a brt% ttlftl, 
ikh boowa ft* IIm «trt*b«rr) to- 
++.t, mti*n tk* *aiftl] yailow frv.t i« u- 
(iwU .ft ft b«ftb. I t«ft lUN tit the 
[«m»t • J |4vini loOMtuaa, both r*d a*.] 
pi. m. mturk •" br«t fur pminn|. 
la gracral. tl» baat l»a«UMft ftfa I boat 
a fi ur Waal Jiat<>rt«4 ia <U|* and 
iai- tfca *« «l »4m1 attbateara Tbaia is 
iarl.% a fr^ t ot rrfattbla witch ran ta 
«at><4 >a ■' "»a»j «•}*. Ito »lk>Uftn«M- 
■m* » i<f '>aW* Jm In tba •iiffet ftr ij.t) 
*• m tba aaa «itb vlbaf frv.t*. 
\\t i»w tba Macro, pirklai, i»i pft* 
■tnia. »l •k b it is «o m[«>rtftnt ft fa. 
■4, '* a» that time, «a tb«tr B>tjft(. 
m -<«•.!j D'ftftaa « bttb l»tar in tb* 
»»• i, »a«l v f'rn aft-r ft fh«t ban atopptii 
far. be r r pafttfttf. 
N < »« Will MtM MMtN lo 
i«f *r%.8gt f.jw tomatuea. 
I raaloea •UmiU Mm ho vttril in 
ih».r Mil iii loaf aaU 
Uwiitiliii^ to peel the* tl tike Ublt 
J •: ar i«rtectly r.pa tbe »*.o» will 
frti *«»Jy It M MI<1 tklt acoU.Bg II- 
,r» *U la»or if thoy w» to b* eaten 
1»W, kt if it » ilM* l)'4kkl} 
•al 'itrj in thofooghly c'i'IpU bu 
;*r^pf.'>le I.Hereto e will be ml.ed 
lu ara*l ibem. place ia a paa. |>ui boil- 
ag water J.mtlj fiuna tb* kettio an tbein 
«»1 < >«r rluaely i t a »>«(ot or two U 
!■*!' ia Um itna, then the ekiaa will 
rib v4t raatl). 
I Se brat waj to aeraa raw t nature t» 
•»« !Sm in a J tail without *ra» a.n^, 
bat Wt rack um do that (ut Ibrmwim ; 
J ike Jiah of ti.iaat.ea ran a:a*d <>n ice 
Kr a »biW before eat.D* tSeia. all the 
better Tb* coauBoa a. coaapammrnt * 
are *alt, pepj*r. «iM«ar aaJ auga»,— 
* m-t.isra a aalaj Jreaamg it |>rrfrnrtl, 
aaU mm w.11 prater nulk aai aafar. 
Many like th« c re^inat. >n of n. n» 
*ad lomatoM.either when raw r< « aol 
tin uhh a abottU be a :la» * fc* ti»* to» 
iwalo ratber tbaa tW other way. 
>11» r.i» T<>«ar<*a» 
V|J.I, prel. aa i r«t <<elte eMail eo Ikei 
• a«t be atria** wU«a «o*k< I va»-n 
la lb* laele aaJ Wt UkM ».utmvr. bat a>t 
•i :.arJ, f-r bail of three iarwe of aa 
'i <mt Bfr«.| raaSa mar be a»M -I. wbea 
k' a.' .j .low* aboat aa taach *»r*a I a« t« 
■ 
•a' > <»r tbv toaatu wbea <k>a>- ail ha 
(»xtf ■] .»eer aaiali isaarra of loaaleU bnad. 
\ >:ker preparation M ^ wite ao ultra 
•n a» lb- aVuc, bij* aa p]ra»ia<f fo aK»t 
^aia''» ia tkie: 
>h aiwinTuaat<«a 
t nat *«, ia>l rat la a-M-e*. I*at I 
»> ■ .a a pa-blia* liab. epriobk thickiy 
a r«ai .raa'a, »»>« w.th prf.ptr. 
•a.', m l a few Una allreO of uaioa if llkid 
! a i f »a*ar Coaiiau* w tb a.'- 
kraau i)«n at tuaiatuea uJ breaJ aatll 
• b at leaf, apflable tb* I'ifl With 
• ti t -••>r latu-r Hate aa b<>ur 
■r ai w«. mkcil aa ) iituan S.tcaa of 
Mi r» r- a.I ioa> be aar>i ueU-a.l of 
« 
|itu> Tuaartiaa. 
rall .arfe «DuU hiaattxe aot pa*M. 
•lai e flua tb* rtea an 1 Ube <»at aa 
» f lb* palp aa puMiblt witboat 
.. .• I be ehia. cbup witb an r.,ua- 
ia f nioi'a >r«*oa. with aait. 
>apt»r. « a' ia#e. uauia or aajr berba llbati. 
v a a it aetl If" the to«ato abiaa. n- 
>a '.be r..»era pat ia a battere«t Ua. rat 
raJa ap Pat a bit of batter o« each aa! 
> >ar a ti.» aaur la tbe ua to keep fr *a> 
>ara *4 Babe a aai.' tmr or aore aatll 
•«.. lata. 
luatuea ma) alao be fnnl, bat tbe 
a ,a4 RMrtbad w ra'ber preferable for 
•* »> nsacka: 
Ha.m tt> Twtlu* 
A «*>l.uin »l r>> MM(or( .■ £.*.»«•». 
*• t tkea upwk a grxtlro*. cat aarfkrc 
vkn Um »arfbr« i(|H«n W b« 
juitJ, lora Ihtm. an-1 da. at 
* 4 o tk Mm *kia toward lb* flrv. 
t i| >fcoak] ba graJaaJ. w m not 
iu * t*a akta. I'lio apoa a ituk. a»i 
» flic «ait uJ a kiap «f ••alter <>» 
*» »•'. Ul WT« <4*ltr h-M 
V •' |<M Aft mack iiapr>»ej by tk<r 
* oft >aatu** SrallupaU tuMtuH 
*•» m*J» * bon tubal an'.al J.»b by 
'• lit. « of any a.ad of CoiJ meat cat 
••ail I'KCM tka lajrvta of meat to aJ- 
•"»* • :k ti.maHiaa—buck being »pria- 
tk a.lk '>r*a<i |f ikt (uullt; of »'•< 
»r*« I t*aa tkat wf luatato, tki* Bight 
tw aiM ataliuftad Meat. 
N«»l..ag ia bat tat tbaa tkia frail a* a 
■U' naf for anapa- anti a mj *uud 
■ haa >aatoaafcr tha fauatiatioa rath- 
tttaa anj meat »tm.k 
1 nantSot r u*Tunar«> ovaTM. 
* ■ "f ail uiiat iaa cat ftaa, twit ta a 
>»t uf wawr. tela a UUW ao>U to |>r*fcat 
■ * 'rwa tarlliag. Wu«a iou*«<i, 
at I I .rJan of *ilk. a Itltia batl#r. poaadwl 
r*« t*r aaui Uick aa a llkad. wa«ua Vu 
•k> taat* 
Aaotkar a.ikoat Milk ta ia»U t»f takiag 
■ wt ( ai,a«l Uxuatom. I piat aatars 
*• >t f"»ii Ka1) t*u >pooafaia *oar aad 
•• >rf battar togatfcaf. mia «ith ika boil- 
*« '-oiaaioaa aiowly Haaaoa. cook aatit 
1 taaa. atra a aa<l aarra m tk t >aaU I 
total 
m«) U outW frua Uxnatoet.—if 
•'•1 rt»*umi witb tbey much It* 
iMNpm. 
M «M b* COU •cat fut or 
*i *tm it «m but b«* ao pi»7 
iv •» mak A. tuflMiow raa b* *m«1 fat » 
St»w a few tomato** (* um 
'*• 'mmI fmit. atld a few »hc** at om- 
•>■ % if htaj. ib*b*« »itb rtmr 
44 '* *»*«). feltl MM CMS Of but*®?, 
»*U 
Murt «| tk# abut* frcipa* can b« u«*d 
'* ««Mdt<MMIJW. 
'• » «m1 taat will r*Mov* 
•®k Md *bw iuim hua tk* h*nJ« ud 
,n* »iih clotb 
tmt UnhiIdoI iwinni 
•one 
Tkr IMNM Iwih "all «M t>T aw# 
TV a* h«»( ikf UMM mm. 
Arm MkU «*nn*fc» I ">■» kkl »■»» 
hi 
•» at*n U» hw IMi •*»!> 
I IMS II* llrakoU at Ifc* Ofaa -Kxit 
Ttn mtnMly *kiaf« ww ■ 
Ttay'U mm m ■wt-MSor^ 
h Jtmum mm mm il*f*rt*l km**, 
W« mm IWi* mmm MM I 
'hnvMll* k* «b*l* k>»» Mil aoaf* mmrr 
oar* 
* baca Uwjr la III* ten Laaa,— 
uk iur «<**M Ima' bat to in 
T»»- br«bt lk> vtofcia mm »<» ImI 
*•«»»• aI ,»|» r- auAly «l 
Tk*r tn m4 U»i* Mt IWra 
Tim |iim atmuiiivc lata la Mkl«| UwmI- 
I Mil.** "Htflu li|klM *aia«t tlM> aright ««l 
»*•». 
Ial«k;> H *>«aU Ml ba •*!» i>al aal w«i 
t» '<aawk all «ar f« ar* 
iNi Wt*<l hopa' «•*!! a»»l 
• >'ll M b> )rt»vl l|*a *otmf • 
«kil> kaith. *» • bo|*r. aa lava 
-••Ji |Mb a* -lajr »»f lar.tUl Hm<m laaata' 
Till ••<*! tkall Mil m aala* para.'is* 
I.I <k 
r< im m«»h ut 
T«U K U.TTI.K. 
IIIMK My ft MHM|M tall Mm 
II (W • lUII* 1*11IX ■ not®, 
A».i all My kaul • aU.11* mm It'* kf. 
\wlk>*> mm a*** tU ««U>Uk •*< 
|IM> 
i*4 r** i <■>»•! «mi •• • «(*>• hu, 
I pua lay i.oart u :row a wx •!»U. 
a ■*< m-mr 1UI4# Ul*t M «l»«l •••« 1*1*. 
A ■•«. <( mm IM «I1 ■ IU» )u« «w >r|l 
A* I h<M(l*yl MWkl U« iMUl Mil Mala. 
A a-1 rWKC'U.I tliltul ptMNlMWt !»••» 
i»l lutw I Ikf m fc> «>l JUUlflll^ ytlt. 
Aim] *1. lay l*>|w |» m»<lM««Mnt Mftl 
«u Juiiki iiriaon uh traih rv««*i. 
It-flu kiwi* il II m *r*l 
\ WORTH Lit >s m.U>W 
t *-,( n « t< I ttlSuf all mt it Ik* 
tf.4' r«. m D'HiUmm W4« to be Ji»rh4rg- 
i !r\ m the r»g.ment fc>* <iruahroae»«, 
and rm^Nkly ••• "fry tof it. Keen 
tfc igfc U. «e were atirring daym, 4nJ every 
mm u I h» J iktit IihJ* mJ 
tkr.r U»rt. full of the e*peJit»n atfaiaat 
the IiJkm, tor whih lb* regiment 
r- | iiiAf, yet rKk hid • lhiM»|bl if pity 
■ 
r I n'« m -her. Tb.y bid. after a 
fMb^ o. U1 aged to lb* regiment I »ng*» 
'tinn in; icer ot ajldier includedia it. ft 
I >m'« father nad been band-ma»ter from 
ih« rill? d»J» «»f the «if to bta dc4th. 
»• arm! j-«t •ft*'* I>m W4« en- 
r. .ed m a private, J*" ; 
while Mm. O" Hailoran. whaae patience and 
fa thfular**a nurw were b*yi»o>l praiae. 
w*. ende4r*d to aim mt every o#^er'« 
family b) 1* battle with death wh*h 
the> .1*1 fought t«gether Tney haJ 
m rr thn their vhare of ln«h beauty, 
•he* te... and the gray eye* *hicb 
l».fc *1 or rt*«vi uod-r Torn'* dark 
br-.w«, ■if, h»« defender* »atd. very 
*ri • k J 4' Ci<» world Wit1! »uc'i 
fn*> h.ndn«-«» fr«»in !>er>eatb hi* mother • 
wh»*e bur He wa* a *troif. clever 
j. u,ng lr.*hman. with an aptitude for do- 
lag well aa) thing that be wa» *»t to Jo. 
fr rm lighting t" ma*oary. tat with a pn*- 
f drink w*«h Li- mother* prayer*, 
r. • 4 .•>»!• w»rmng«. aid hi* "•» re«- 
slutn>tt «irr 11 ofifroitf 
|mi »a 1 &»r 1* >m* *1*1 brave *« be «4». 
and "Ch.ld oftbe Kegim*ai.M a* be wa» 
kingly tailed. biioili er* wj.ild acarce- 
\ have had *icS patience with hi*aNa}« 
rr> r- MipiJo if •! hfcl fu»: Ixta fcf 
tier, vboM lot» for bin ••• *» J«« 
* itrvl, aai wUo*- f4»tb ia bia pro»»«r« 
.? r>f .rn *t* to un«4<rria«t. tb%l lb# 
urlf>t knrt< mil •>! l»r» im 
n t >tt> K4fJ o»s. 4lw4j« y»l4*J H ber 
rntrraij '<j» aaotbw cbaac# for b*r boy. 
B«t lb- tin' thing* loob»J rtry *»»o>*» 
r f Ton He hi.1 bwn Jruab whil« 
n July •< a wntry. aa i b.ta* taa <tuar- 
rriaome humor. h*J be«a *itb Jifh.'ulty 
pr**eB'> I fn m Lnocbia* «lo»a 
tb« olf* ti 
uf tkr 4ti »bo haJ "rJ«»J hi® nnd»r 
art»<« Within a »«*b a lar^« portiv»n 
f lb* rrrf.ment wa* to «tart on 4a txpt- 
Jit uf 4etrral montb*. and 4» Tom • 
mj>4ay »4» 4miv tb >* which 
wrrr to 
i j. the I olonel haJ born hearJ to«ay thai 
p4t.roce ii hi* ca»« bad reached it» hmil, 
for a Jr.iben »eaCry could endanjrer aa 
army, and t.oboJy eoviM poaaibly rtly up- 
on Tom'* ».bo*ly from one hour to an- 
other l'uai*h»eBt and warning* had 
4. ae faHrd a hundml tim«« and Tom muat 
be left behind anJ ai*barir^l ! Ibmk 
the f«-d Col., uaJer wboae bluH a«peel 
W4«l Iden a *ery kinJIy be ft, wa< |Uile 
that be wat in Jnfaroc with * 
the la-hr*. 4aJ m4» y of the "Ificew. thai 
Jay, an t it wa»e*en wa.«pered lhat be 
bad beea fepuUed with great diaotder. in 
an attempt to prove to Mr* Colonel that 
he waa right ia bia reeolutiun. At all 
event*, be carried rather a gloomy toua. 
ten4Q< e about hie dutie*. and il wm with 
tagging feuWp* lba» toward eeemag be 
entered tLe little buepiial. Tbere wat 
ily one patient at preaenl. but be 
wa« one who would never leave il alive, 
a man who bad been a gool »oldief. n®4 
the •^oocT* onleHy for yeara. 
A w man with a w i.te apron 
and a •jU4i0t cap roae fr>m betide 
the bed 
«Wi» pair Hutler ley -• pale little wo- 
ma. with look of ptlirtt trouble i« her 
•oft »jw that touched lh* Colonel 
nun 
than vehement reproachee. for thu •» 
Mr*. O'Helloren. and to kin. a* to m oat 
of tho offtcem. ahe we* the old and tried 
frwnd of many an iIImm anJ annety. 
rather than m»r*!j tkr noth«r of a pnttto 
•oMmv who fu ia a temp* The mom 
wu are*. and ploaaaat. th« bod and the 
pwtient a* well i*rad for 
aa though the 
auree had a< thoufht but hi* welfare ; 
and the ai^ht of thia al*o touched the 
( oLmmI. who would here doM hia duty 
under any < ,k«mIum, aud who 
r*- 
*peited the evidence of each a character 
.■ other* 
"Butier mit not talk much, if you 
pie—e. t'oloMl," Mr». 
O'Halloran Mid, 
a* aha left the mom and Ml down on the 
k>we«t itep of the hall 
*tair. for »he ww 
trembling ao that ahe could acarcely 
*tand 
After a few moaaeot* tbet'olooel came 
■lowly out. He eat aurprieed that Rut. 
!«* ha«l not n'*rr»ii*J for Tom, 1«c*um 
Im knew iKr mii'i liking fur lk« tuw, 
• Ho, a* a f•»<*. had b«wn all».»*.l 
him, in*'rt.l of tba uiual hoapital «trwarJ, 
an.l that h» might rra«>nably ripart U 
U beard with patience at lea«t l»jr lii« ol I 
matter. 
"You know what I would «»y, Col©, 
ael 
" 
Mr* O'Halluran began, ri«ing and 
elating her wrinkled hand*. "My brart 
baa bwn breaking to «ay it this l"ng day. 
but I could not Ware Mutler." 
M|km Hutkr know anything of tb>* 
affair !" 
"No air. Hut* I rould n «t trouble a 
dy mg man. who baa been au g««*l a friend 
to Tom, ami hi« father before bim, tbi* 
many a Jay." 
•*l wiah Tom bad your a*nae of duty, 
Mra < •Tlalloran," ciirJlbrCtiluKl, with 
a udden dimneaa in hi* keen eyea, a* l.e 
th ight of the m Hkrr'i agony of •uapenae 
that aha had concealed for the gwal of brr 
"1 knc« that I could arc yoj whrti you 
r«mc to *ee Hutler, »• you alway* 4o, 
Colonel." *he •». I *imply An I then, 
while the «low tear* of age crept down 
hrr face "Col -m 1. it i* gool and kind yt>u 
hate !if*n to m) poor buy many »n«l many 
a tim*\ an 1 aorely be baa tried ) >ur kind 
Brae Hat hi* heart I* aet op going to thi* 
fighting, ami if you turn him out of the 
regiment mow. the regiment that ha* 
been 
hi* home *mce he wa* a little lad, tare, 
air. yiu will ruin hia life entirely, and he 
i* ao young. He ie a braee boy, too, 
u 
my Tom, Colonel, and 1 ha*e 
a felling 
her* preaa.ng a trembling band againat 
her heart that if you take him with you. 
be will d x»mrthing to mak» yon and 
hia regiment pr jud of him." 
It »»» weak logit.', but the brate, pa> 
•netic old e)ea, the paaawnate pleading 
of the faltering voiee, made it «ery ek>. 
jurat, and though the Colore' told 
him 
«elf that h* wax a fool, he knew that he 
waa yielding. 
"lake him with you thia "ooe l»i*e 
him thi* one more chance 
"* the implored 
"Sure, CoI<»mI, the (Jod of the widow 
will no) let any harm come to you, be 
tauae yoj heard the widow'* prayer*." 
•'\ery well Mr* o'lltlloraii, for your 
■ake T«m *hall have another trial; but I 
•hall keep my eyt on him, and if be doe« 
any harm, it *hall only be to him*elf," 
crrd the < olonel, with a *en*c of ap>lo> 
filing to hi* conscience. "The 
ton of 
•uch a mother ought to be better *tulf 
than boplrt* drunkard* are madt of." 
"Uod ble*a you, nr. foe r*er »o I e»er 
—caching hi* band aftd kiasin^ it. "IIi* 
mother know* Tom O'llalioran better 
than himarlf dor*; and you will be glad 
of thi* day'* meny a* long a* you live, 
jklMl" 
Tii« ius had ? *<n on «uch bop<-» ana 
• icb ooBfi lenre, auch light 1 < art* and 
•urb |fa) Uughtrr, on • well-©r<lerrd wrll- 
4| j*>mtr 1 regiment that acorned 
it* for* 
and believed ia it* own lavinciblenr** 
Phe tun *u *tnhing. at the June day'* 
cl>«, oa a vMipWof hundred »f riktuitrJ 
mm huddled together with a rampart of 
•addle* and dead boraae oa the crown of 
a »ter p hiil, «bow baae 
»n aurroundetl 
by howling «a»age«, who •tretohed in 
du» 
hy h<*de«. it *eemad to the tired eye* 
that 
watthad them, endle*«ly through the val. 
ley bey on. 1 the little rittf. They 
had 
b to »urr >uad<*d and slaughter**! by mr- 
whelming number*. and the Tmmnt 
•till alive were w rn out w.th fatigue, 
heat, hunger, di*cuur*rfrment, but, bimi 
of all, tfcNf The »trep iidre of the hill 
•ere atrewn with bodiea ; for the Indian*, 
with the reckleMneM of triumph, had 
barge*! *!m «t up to the ride*. aeveral 
tinea, and none of that weary band could 
aay but what the ne&t charge might 
be 
• jcceeaful, though each man towed aU 
lastly to L.maelf that hi* own weapon 
ahould prevent hi* being a prisoner 
if he 
•ureived hi* comrade* 
They were not quite helples*, however, 
for they knew that within twenty-four 
h <urs* march of thvtn were reinforcement* 
of such extent that at their approach the 
Indians would vanish, end that if they 
could nu ntain their poeition, by sunset 
tomorrow they would be Mfr Hut in 
the meantime, though hunger and fatigue 
o>ild be endured, thirst wu maddening, 
and the woanded, "ho Uj in the centre 
of the little eir;lee, would not lire until 
morning without water, the surgeon 
said. 
The Colonel end two or three of the 
sur- 
vising otf. -en, who had been holding a 
council if such could be called anything 
so unanimous u the opinion that they 
muat defend thcmedve* while there life 
wu left looted hopelessly at each other 
when the turgeon made bia report, and, 
with the energy <>f desperation. the Colo- 
nel *prang to hi* feet They 
were all 
lying Hat behind their rampart to protect 
themselvee againat occasional volley* fired 
by the Indiana from an opposite but le«« 
high hill. 
"Hoy. !- Mid the Colooel, and between 
fatigue and a<>rrow for had he not 
teen 
hit beet friend* die that day ? the strong 
kindly voice wa» sorely ahaken, "you 
have do** to-day all that brave men 
could. Yoa tre tired and hungry and 
grieved Your Uoioael will not order you 
to do him aa eitraa mice, but the sur- 
geua ha* told u* that our 
wounded will 
die of thirst before morning unlee* they 
have water. "Hoys, there U a little 
stream at the foot of this hill. Will any 
one of you volunteer to bring some for 
your comrade* 
There was a moment's eileare, for all 
the naen knew that the set vice he asked 
was a Ueeperate oae. The stream lay 
withia the Indian line if anything so ir- 
regular co«ld be called a line 
—and they 
were physically so tired that exertioa, 
auck lees danag, seemed impossible. On- 
ly a moment, and then a tall young 
man 
jumped up in hit plare a couple of yarda 
from the (VJonel't title, and waved hi* 
cap over kit head 
"I will f>, rolonel," cried Tfllll'lUI- 
I <ran't cheery voic# "Friend* who will 
help to bring water for thoa» who have 
not been to lui ky •• wi> have. 
Hddiera only need a leader t. do a gal* 
Unt tkinit. and in two minute* right mm 
the Colonel would not permit more to 
fo— rrept over the rampart, ever* »cc»nd 
man carrying a tin bucket, and the <»th'-rt 
acting at giarda. Very breathh ««ly their 
(■ mradt waited the mult, and the Cdo- 
nel < lin< he>l hia handa in help|c«« grief, 
• hen he heard the firing, telling that 
they had h«en attacked. H it they came 
back presently -teren of them, wonder- 
ful to *ay — with water enough to give 
e»eryb<dy a drink, and to kerp tit* 
wounded tupplird teveral hour*, and the 
only miaaing man wa« I jtn Ollalloran ! 
"Hit mother aaul that he would make 
the rrgiment proud of him." muttered 
the t'olooel to the officer be*i le him, and 
neither wa> athamed of the teara on hit 
check. 
It «u ml night on which it 
poaeible fo* • commanding oftirer. how- 
»»rr tirrj, to »lr« ji »iul t *0 hour* i*t«r. 
• ben *11 had been <|Ut«t fur orwr an hoir, 
and in the du*ky »ki * the *tar« were 
•hinmg brilliantly and the (' donel m >»ed 
noiwIrMit tb* mri to * 
•entry who for *oi»e tit* minute* had 
been fitedly watching •omMhmg on tbo 
other Mtir of the defence. 
"What it it r he wh«l in a *ht»rj> 
whitper. 
"I think it w one of our men. Colonel, 
but I >m not eure," initrml the *• 'titer, 
pointing t<> • dark form crawling 03 
hand* and knee*, with many pau*e* n« «r 
the top of the hill 
"Who g *• there 
'" <ned the Colonel. 
"Tom,* cimt a faint reply ; and in an 
m*t«nt, forgetting that it »•* hi* lut) t< 
• commander r. t neetilea*ly to expow 
hit life, the Colonel «n over the defence, 
and kneeling hr*iJe tb* bleeding, ghattly, 
but loing Tom O'tlall ran 
"(ir»»l «Kk1 my Jnr boy. how Jul 
you get hrre We thought )ou were 
ifir 
"Ho Jul I ('ol inrl, twin," murmur* d 
Tom, with 4 gleam that wa« halt fun, 
half tendernea*, in hi* dim eye*. "Mat 
1 promiaed m\ mother to (<> back to her 
and I «!• not g .ng to break her heart 
ju»t when I hal done ►•mrthing at la«t 
to tnnke hrr • little proud if her worth- 
lea* friiow r 
Wj til knew that they were rcKued 
the ne\t day, "nil that wa* left of thrtn ;M 
hut I think y<>u will I- gl* I to hrar that 
Tom O'Hallorna kept hi* promi*e to hi* 
mother, and lited, though he l>*t a !-g. 
and wa< otherwise *> injured that he will 
ne»er be a itrong man again Hut h» i* 
the hero of hi* regiment, and whether a 
dr«irr to live up to hi* new place in man * 
(•term helped him, or whether the f k*1 
in hi* nature would hare triumphed (ooner 
of later without aa*i«tatwe of hi* her.«m 
i* a <|uc*tion the Colonel u fond of argu- 
ing, alway* ending by inviting hi* audi* 
tor, if a vtranger. to go with him to the 
regiment Lwpital. where Tom hae be< me 
a m «lel U«'k-keeper and (tew^r I, and 
the beat of aon* to hia proud ol<l mother. 
<>|.|»| \ 1IMK> 
Tb«- two folU«li( r*p->ru of wm|M-r« 
ucr RKflin|i in furaubxl lor (Mibllca- 
il.>n t>y W A Smith *«<j, <>f l'ortiaod. 
Thr» will loterrat maw of our oMtr r» »l- 
era M»<1 perliajw the tleect-otaaU of ».me 
who ar* mrutlooril la tb<> artw Ire. 
COt Mil TI MrABAXrC MirlKTT. 
Thu eociety mrt a< cording tu adjourn* 
mrnt in September, at Hebron Academy, 
February I, IM9—Seth Sampaon, Kwj. 
of Turner in the Chair. 
Opening prayer by Rev. Kufua ('hue 
of Hebron. 
Tinv.thy I.uden, K*|.t He*. Nathan, 
lei Butler and John Smith, of Turner; 
and Whitney Cumming* of Sumner, 
Committee on Resolution*. 
Kev. K. Chaae, Stephen My rick and 
(iideon Cuthman, of Htbroo, Committee 
of Arrangement*. 
Voted to adjourn, a« an amendment 
on the ( ommittee ol Arrangement*, at 
half part three, in the afternoon, and ad« 
journed to one o'clock 
Met a* rding to aujuurnmrni. 
^ra)er by Kev. N. Hutler. 
The following Resolution* were intro- 
duced, ilncuwil iikI iduplnl. 
KcaoWed—That "temperance people, 
notwithstanding the) adhere faithfully 
to the I'ledgr, are in a great and lament- 
able degree iaatrumental in auttaining 
and prolonging the evils of Intemperance 
by giving countenance and patronage to 
public house* and «!ores where intoxicat- 
ing li.juur* are eold. Remark* by T. 
Suden K*|., N liutler and It. Chase. 
Kceolved—That Temperance ia a car- 
dinal virtue, and a* »uch relies etelwaive- 
ly neither on politica or religion, in re 
gard to aect or party, but for a full and 
perfect conaummation, demand* the aid 
of both Diacuaaed by T. Sudan, Ksq., 
N butler and K Chaae. 
Resolved—That the character of thoee 
who now <ontmue the sale of intoiicnU 
ing liquor*, in auch that it will require 
unuaual and mont determined effort, by 
the friend* of Temperance to restrain 
them, and that Temperance men are 
I called upon renewedly to put forth 
tuch 
j effort. Remark* by S. Sampson, I 11 
rf, Sudan, Ka<j., Rve N liutler. He* K. 
Chaae and the Scribe. 
Keaolved—that — 
1 |>n>«a(*l by *«*1 an.I »oi-l will, 
Mii<l am put > eU>|' to the worm of Uw qU 
While it* m*a>la II tbey languish an I rgorX 
•Mar, 
WUI WI'MUI a thin hmiw, aa »« M« lwr» 
to«l*j. lit a Laui 
Voted—That tke neit meeting of thia 
J Society be held in Hebron Academy, >>n 
the lib of Joljr iwit, at ten oVIork, 
\ M 
Vot«iI —'That the thank* of Ihia Con- 
Ttiliuii k( trndafad lo the citi/ena of 
lf«hr»n, for their kind entertainment. 
Voted—That Ik* |*o< eeiling* of thia 
meeting be publiahed in the CJil. H'.iUr 
/'nth/aim. Adjourned 
Hutu Smrwx, I'rwident. 
I.» »i II. Si **mi, See'jr pn> Um. 
OMoKH JOINT* TmriltKIR MMtKtT. 
Thia Soriatjr hel«l an adjourned meet- 
in«< at Turner Village, Oct. .11, Scth 
s«m|«on. K«|. Vice I'remdent, in the 
chair. 
l'rajrrr by K«r» Mr. I.awrenc*, 
I«a* (IrtM, Urn. I'hilo ( lark, 
l(n har I I'raK'ir, (!uanittr of Arran^ •• 
ment* ar.<i on llaolu'ioia 
A111 fc v n Tli m ('hue. Vice Pfe«» 
uteut. in the chair. Tit* (' duiIIn r<» 
l«ir?c I »*ry tutllMH ieeol»e« that called 
out a Me arvl el> |u»nt a 1 lre»«*« from Mr 
l>*U, l.awrence tn l I'liiw. !•*« (Jtixi 
anl Het.'i Htmp< >n. K«j«. 
He*. N H itler »|>(Karr«i in th« k*U 
lerjr, directing hi* j jvrailv ch-»ir. »h»»« 
inf»n* »<■.n br<«tied "cImt cold water-' 
.9 ■tr*int of m >*? delightful m i»ic. 
Voted—To ch KM* <>ne nun from e»rh 
town within the l» in !« of the *o tetjr, 
• h >hatl U re ju au l ti) Kit* iaf<rm«' 
tion lo the Secrtar) >f th» atatr of our 
r«u«e, an 1 the J xaf* »f ujr frier* h in 
Ilia lieilky. 
lo ktc >rdan< <• with ik* above vote, th* 
following *rtr (ho*en : 
I'urttr, S l.udden. I.i«erm»re, It. 
\\a«hb-irn, F« | Sumner, / Itobinaon, 
K«| ; Hartford, C. Thompson, Jr., lleb- 
ron, |l(i J. iWrr ow»; IliilitlJ, I.. I.nd- 
den. ; llu ktield, T. t'ba»<\ K«j ; 
I'tin, H«>n. H. Knff) ; Wood*to«.k, H. 
Perham Iteibel, K*v. Mr. Kroat; Hum- 
f*d. IV C*. Virgin. K»«|.; Me*ico, I* 
l|o»e, K»| < anton. A. Ila)ford. ; 
HjrwB. II. Taylor; Andover, I>e». S. 
I'uor; Peru, J 11*11. K«|. 
Voted—To adjourn to meet at the 
Ka*t M«<-tmg llouae in !(rbr<»n, on the 
J.'nd day of Feb ne»t. 
Ti*»im I.i Hee'y. 
No I Ks ok A NKVV KXOI.aXD 
ftlP. 
*o. X. 
111, X. II July I", 
Vr. Kl t r 
I .eating Portland by H A M It It. 
we '.r*l at Old Orchard, whi h n a 
|H>|>ular •timtnrr rr«>tt a* it ha* been for 
lw«» hundred year*. It baa a hard, 
■ffl<M)th beach, nine mile* in eitent, and 
Wide enough fof a d«/en tram« to dm* 
abreatt Xear here i« Pine Point, IJlue 
Point, Ocean Park, etc. A large num. 
ber of cottag«*. lumnur hotel* and the 
like hare been built here, and there ia 
Unite a |«>j>ul .u« village I < fn Park 
near the old On hard Houte U a lovely 
•j*>t In it are beautiful arbor* and rui- 
tic retreat*, and alto the " Oratory," the 
'• Aittmoaeri Seat, the 
M Par»<n a 
l/»dge." etc the Methodnt* own at 
Old Orchard ah'>ut tifty a< ree of land, 
finely dtuatrd and ihaded, with an au> 
dit< rium capable of seating iU.IMitf pei>. 
| pit. 
V- it I ir in .it "'I «im «»r i.aru 
arr lb# ll>uri*hing citie* of Biddefurd and 
Sao mth a population of about I-',<hhi 
and re*|w<tixely. Tbtjr are *itu> 
»t»d on opposite bank* of the Waco Bieer 
at the la*t fall*, nine milea from the 
tn <nth. The rixer i* ab«>ut «i«M» fr«t wide 
heir and the two t >*n» art connected by 
four bridge*. Thrrv arc aome half do/en 
iottinm.ll* here, producing about 
yarda of cloth yearly. There 
are many other manufacture* a *u|>erior 
jualitj of granite ia exe rted; a |i«>d 
coasting trade i* carried on. 
Thia region wan explored and aettled 
by Richard Vim and a few other* in 
1616.17. Atone time the county of 
York, or Yorkshire, -oinpriaed nearly 
the whole of what wai then the "I'ro*. 
mce" or **I>iatrict of Maine Near 
here u Hiddeford "I'ool,' Wood Island, 
etc which are described a* delightful 
•pot* with >|uiet nook* looking out upon 
the water* of the blue Atlantic or Saco 
Bay 
A few mile* below here i* Kennebunk, 
twenty-four mile* from 1'jrtland. liran- 
ite U quarried in considerable <juantitiee, 
and there are alao milla and factories. 
A branch road take* one to the Tort and 
Cape Arundel, the latter *aid to be one 
of the tineat cummer reaort* on the At* 
lantic coaat, an I by many tonaidered *u« 
perior to Newjwrt. There are three 
wide ireacent«*haped bearhea. Here alao 
are bold headland*, xolcaaic bed* and 
apouting lock*. The "Blowing ('axe" 
with ita watery esploaiona, the "Hermit'* 
Retreat" and the old ruined fort are 
among the objecta of intercat. Near here 
alao ia Cape I'orpoiae. Ocean Bluff and 
the (iooee Bock*, while the White Moun- 
| taina loom up grandly ia the diataace. 
Croatir.g M >u«am Kim tni pr«»ceeu. 
in^c a little way Well* Heach i« reached, 
which N aix mile* long ; it U muck fre- 
quented, particularly bj aportamen. 
Along the coaat, between here *n<l Port*- 
mouth, are taiJ to b« many favorite 
haunt* of lummer touruti Near the 
•it* of the ancient city of York ii Moant 
Agamenticu* 070 feet high ; and near 
that ia York Iteacb, two milea long and 
•»<m) ittX wide Hera ie Bald bead clitf. 
with the "Pulpit Hock" a hundred feet 
above the tea; and near here la "The 
Nubble," ('ape Neddock and Hoone la- 
land, while below Kittery are the Ialee 
of SboaJa, A|ipled<>ra and Star Ulead*— 
all attractive place*. 
I'aaaing through tba thriving town* of 
North *ad .South Herwick, we atop at 
Salmon Fall*, a flourishing place oa 
Salmon River, ao named because the 
tilmon ui«l to come up k*n is roMid 
erable number* frxn the ocean. Near 
hrrr it emptiea into the l'iacata<|ua Ui*. 
rr; the Utter form* fur nearly eighty 
mile*, the boundary betwern Maine and 
New llam|Mbire. 
Connoted bjr branch from lU>lhn*foed 
ii Urea' Fall*, a large manufacturing 
village of tome J.imm) inhabitant*, having 
many cotton mill*, employing •evcral 
thousand perao.it; alao woolen an 1 other 
manufacture*. Five mile* south of Ureal 
hall* U lKi*cr, the oldest town in New 
llam|>*hire, founded in 1623. It u hand* 
1 
K>m«l) tituaird on the (Vxheto Kiver, 
t«*<> imle« above the l'i*cata<|ua, ami ha* 
many fine residence*. population 1 
,\t |»,vcr are large and eitenaiv* 
print work*, al*o cotton and woolen 
mill*, ir<>n, bra»» and other manufac. 
larva. 
in l>.<\rr we go twelt* mile*. on a 
branch of ik« l.wlfin K. K., to I'orta* 
*n»>itb, patting oM of two manufai tuf 
mg placet along the l'iarata<(ua. I'oeta* 
mouth it *t the mouth of the river ; op- 
posite, connected by bridge, it Kittery, 
" the Iiut town," m it la the oldest or 
one of the oldest, in Maine. Both townt 
•re much rngaged in tkip building and 
the iitheriet I he I.N Na<j<Vird here 
ha* a balance deck t >0 feet bng, with 
two enginet and twenty-four pumps, 
<tmg |HOU,lNW, Some of the war ships 
utrd in the Revolution were built here. 
Near the navy-yard, in Kittery, are the 
><ld manttont of the I'epperella and (Jo*. 
Wentworth ; here alao it the tomb of Sir 
William Pepperell, who obtained hit title 
of baronetc y from Great Britain, for hta 
•urceuful conduct of the great eipedition 
of 1713 that raptured l/Miiaburg on Cape 
Breton Inland ; thia waa the tint time the 
h«»nor had been cooferred upon a native 
of our countrv. Here it wat that the 
lle«t (ieurgr White field and Nicholaa 
Oilman met with I'epperell in cooaulta- 
tioQ on the etpedittoo. 
Tht Kreateet length of Maine, from 
the mouth of the IViUqu to the ei- 
treme northern point i» Vi»» milea; from 
Rittery Point to the ntrrmr eastern cape, 
Wiotlil) Met J. i* " mile* ita direct 
width, from l'a»»amai|uaddy l»ay to I m- 
bag<>g l-ake. i< 160 milea. Maine l.aa 
an area of 3J,00U «piare mile* or U,» 
|ooto»u a< rea. Ki H<Jr. 
Ni w Y«'K* Rahui** Irate custom- 
er See here. *ir. when I waa o»er. la»t 
week. I bought » *ilk drr*« i«»ttrrn of 
you at lift yard, end V"1 *"d th«former 
price wm •'». 
I>f«ler—Yea, you taught it »t our 
grand bargain «ale 
Kiactly. Well, my wife aay a 'hat 
•tutf hft« been •elliOK in Philadelphia, 
right along ftt ft yard 
Indeed' 
Yea. air. Whit did )ou m< tn by aaying 
the former price w»» ♦'»' 
Hut U WM. 
When » 
During the w»r. 
Tilt. Oil trH • ATOM.—"Oil haabetft 
Uncovered in Kentucky.' 
"Great Joaephua! We arc ruined 
Hut are you aure ?" 
" I juat thio moment *aw a di«patrh to 
that ctfect." 
" I certainly had no idea any proepeit. 
or wa* at work d»wn there. 
•• It waa not found by a regular proa- 
pector. The di«p«trh «ftid thftt » Ken- 
tucky man itruck oil while boring I of 
w»ter." 
"Oh. |wh»w ; th»t'a a canard on it* 
face 
" 
" flow ao *" 
•• \o Kentucky man would ever bore 
for wftter." 
MvtTKftioia ('*** ix Bnrwra—A 
lUngor 'i+mtrftml reporter recently in- 
stigated a report of a mytterioua ca*e 
in Hrewer. He did tind ft holt in the 
ground. A n»rrow flight of atepa lead* 
one directly toward China for a few yarda, 
and then the courageou* in*eetigator hnda 
himielf in a apacioue ante-room, cut out of 
the *and xjuarely a* a dice. Thia ia a 
m<«t remarkable excavation, one thinka, 
but one'a wonder ia atill m»>re eicited 
when he perceivea, after hiaeyeaare urown 
u»ed to the darkneaa. that there ia a 
chamber yet beyond, chiaelled juat aa 
a>juarely itmn the bowela of the earth aa 
ia the firat. It ia really a wonderful 
•ight, and not every man will venture in- 
to the dark bole for fear the aand roof 
will crumble down and cru*h him. The 
villager* a*k. "Who dug out thia cave ?" 
and the anawera are variou*. Some *ay 
"The burglar* and thievee who infeated 
lUngor long ago." Other* aay "The 
Klliot murderer atayed here till hia crime 
wa* forgotten," and atill othera aay "Ob, 
the Indiana dug thia out age* agV 
Mo»ynroa I'xnu tiu Mhhnoh. 
—A gentleman bu eiamined Mr. Moe- 
under • mk-roecope, and kia <k* 
script ion ia, to aaj tha laaat, startling. 
It appears that in tha "bill" of the little 
beast aloaa there arc do fewer than fi«a 
distinct surgical instrument!. These ait 
described aa a lame, two meat sawa, a 
auction pump and a small curliaa (team 
engine. It appears that when a "aketer" 
settles down to hia work upon * nice 
tender portion of tk« human frame tha 
lance ia tint pushed into tha tlaah, than 
tha two aawa, placed hack to back, befit 
to work up and down to enlarge tha 
holt, then the pump ia iaaerted and tk« 
victim* blood ia siphoned up to tha reeer- 
voire carried behind, and finally, to com- 
plete the cruelty of the performance, tha 
wretch dropa a quantity of poiaoa into 
the wound to keep it irritated. Then 
the diminutive head takes a rty around 
just to digaat your gore, aad makaa 
tracks for a fresh victim. 
POLITICAL NOTKS. 
-Ol IIm M bftMlirr, 11»7«, Ihryrr'* 
Hrrtlf puMlihr.l aa rir«ll«al arllria <>n 
"thr -himrful bjrp-x rUf of tbr Ifemorrat 
Ic reform try with »u« h ■ man m ll»a«l- 
rlrki m thatlrkrl." A»l m* lliri-r't 
W'*k!$ au I ()«». Win. CartN »u«tt'o tfca 
llrititrlrh* tlckrt. 
—TtlUM p<|<*n that but t*-rB m CMgrt 
to iM«rt that l»jr OouM. I(u«»cll 
•■•I Cyr ai Kit J.! arr for Mr Bit.or, «o.| to 
draw the laferrmca lb*r<-flroai thtl )i* w»» 
th* n<«u|wllil cudlililf, m»y uow i|fr» 
prUWly wrratla with th> f»it that Mr 
William II \ an<lrrl>llt I* f >r ClevFlan<l. 
—A (try •IUlinj(uUbc<l m»u of 
Nrw York, r«*»ntly r*turn»il from Cali- 
fornia. wrltra a* follow* to a a«uU«-m»n ia 
Boa Urn "1 waa not ■ Blainr man whca I 
w. nt away, bat th« Uraat Waat roa»lor« J 
m« Vou woul t U> aatoblahcO at th* *r<-»t 
mtbu»!a»m for him ovrr the »ntlr* W «t 
It la i>o«*thlD| w»a<t»rful 
" Wh»n la tin 
la l«|>rn<lrnt who ail I that Clavclaotl K(< 
puMlrati* w< r>- ftry thl< k la the Wratf 
—A letur irom N'taiik, iihlo, >ivi 
•The Blaln* and Logan Central ('tab 
h*ld IU flr*t mevtlng la* l nlfht. It «m 
addreaacd by thrac ei l>tm»crate Fifty 
«Ui Democrat* *tgn*d th* roll. Th«r« will 
b* full 100 D*mocrate In lb« city who will 
»ote th«- Republican tl« ket, an 1 u many 
ro»r* la th* county. I do sot know a K* 
pabllraa la <>blo who will vote againat 
Blaln*, but from ***ry town m l prveloct 
w* hrar of (»#, tea. twenty or m<ir» Dem- 
ocrat* coming ov*r to Blaine." 
—Three tbouaanl Irlab American* held 
an enthnalnatlc Blaine an I I/ogan mating 
la N w York. Monday night The m*«*t 
Ing waa a<Mrmanl by *oa* of Iba lending 
Irlab-American <ltlien», bat If we are to 
believe the l>era«» ratle Journal*, wbo have 
heretofore held tn«-ae «ame men in the 
hlgbeat reaped. th«? are now "dynamlt- 
era"' of the eery «<>r«t kind. What ha* 
changed them *o *oddenly* 
—Before Cleveland • nomination, the N 
Y. Van (l>*m called him " a candidate 
whoae 'Ira tiny la def*nl." HI nee the Con- 
tention. Mr. luna haa thought It all over 
and c»ma to the conclualon that hi* bend 
waa lev*l la Saturday* .V««, we fad tb* 
following " What w* taid befor* tb* C*hl- 
■-ago Convention wa* not aald at random 
It waa • de.iterate cottclualon then and 
Cleveland'* a«c< «a* in getting tb* nomin- 
ation haa not changed It." 
—Very linking la th* new* from !»ul* 
I anna la Coneonlla pariah aiioui l.v> 
white voter* and Influential m«n bar* pro- 
nonmolfor Blnin* and Logan-half tUe 
whit* vote In tb* pariah by tb* a< know: 
edgement of the vr>li »Ki a Dem- 
ocratic paper Tb* /.'iv'' fen'* the col- 
or*! people may get In th«lr vote* In I.<m 
laiaann thta year aad get them coaatetf. 
The aolld Mouth at la*t la obviously In a 
hopeful frame of mind 
—Th* apcclal correspondent of the Bos- 
ton 7u*ra<if relate* an lncl<l«nt connected 
with Lb* recent ronferen- * of the ao* alle<l 
I ndrftrndrnt* II* *aT* 
"A merchant wbo doe* bu* o.-«* la Rend* 
Street naked to b* admitted. bat It* wa* 
told that he ma«t flrwt alga the pledge 
Bat.' b* eipo«tulated. 'I want t» hear the 
•perch< « an I argument* before I make up 
my mind. 'Can't help that,' *ald a man at 
tb* door, 'von maat make np yonr mind 
flrat, and llaten to the argument* after 
ward. The order* ar* atrtct.' Th* mer 
Uaal wrnt ***y la ilt*i{ii«t. remark- 
ing if that la what y >« call lndepenl'-n * 
I want aona of It" 
-Some days ago a letter *u published 
In a < 'hir*^.. paper purporting u> have (<«• o 
written by the Iter. Mr krouse, pastor of 
tUe i.crtmn Kvaugellral church at Sprite 
Held. Illinois, pledging tht writera vote 
for ('levdan.l A few days after th« U« v. 
Mr. Kronae pronounced the letter a forg- 
ery. and publicly le« lard be » a* alwat* 
a Republican, won Id continue a Republican 
an.l would rote fur Blaise. TU« Uev Mr. 
krouae waa not a little surprised to recehe 
Mm lay, a personal letter from Mr Clevr- 
lan 1, thanking him on the strength of the 
foritJ Utter for bla promise of anpport. 
—"The enthusiaam fur Blaine In west 
era New York'—editorially r« nark» the 
careful an I coneclentioua Buffalo i"„nm r* 
rtitl-.thtrtitfr—"la beyond all precedent, 
for the opening of a campaign. One of 
the leading merchant* of Uuttalo. «h(MC 
bualneee brings bin la communication 
with the principal farmer* an I country 
dealera in the neighboring cwunt.ee, in- 
forme ua that he ha* never before known 
a time when political favor appeared to 
ran ao etroogly Id one direction Blaise 
la the ualveraal favorite, evca amoag tboee 
who t*ve liecn coasted upon to support 
Cleveland Tble la a atraigbtfor ward tes- 
timony, and It la from one who personally 
la not as admirer of the IU|>«bllcan can- 
FKKS. CIIBNBV <*N BLAINK M CIUII 
ACTUR 
letter from Uev. O II llteoey, l» l», to the 
Morning »ur. 
I feel It my duty to aay that I lived a 
neighbor to Mr Blaine four or live years, 
that I have been intimately aojuaistcd 
with lllm for the laet thirty years, and that 
I should aa eoon think of ralalsg a «|Sea- 
tlos oa his character and bablta a* oa the 
character aad habita of Neal Ikiw or e«- 
Governor Dingley Tbla la no more than 
I would aay of aay true man of any polit- 
ical party Mr. Blalae I* a man. pure, and 
tem|«rate. an.l boneet, and truthful a 
• latram an the world over, Ho bis slau- 
derera cannot hurt him. 
A <loui» Nkk.hhok —Tb< Bottom II <** I 
Journal «ay* Ja.lge Ub>wy of the auprtme 
court of Malar, «u la Cambridge recent 
ly, ant tai l thai thla year be abouM »»u 
the KepaMlcaa ticket fur 'he drat tlaa. j 
Though he haa aJway* )>•«• oppoaed to 
Mr. Blaine politically, he eay» tie can la 
■o other way ra*xUa the UbeU of hla op- 
puaeate thaa by votlag for him 
IItKi BH « Waaki.T'a Ami tkor Aiia«iu* 
Lin<hi <« The V. T. /n'<«a« of tiatarday 
gleaa //<ir)«er'« H'fklf a atilT iloa* of Ita 
own medicine. by printing a facsimile of 
• eartooa that appeared la "the J >uro»i of 
clrllUtUoo" March I, I*m£I. Tht» «!!• 
graceful picture, puMlahed oaly two daya 
tie fore the Inaugaratloa of the great l»ra»l- 
teat, repreaented the Immortal Liacola In 
• a lata of maadlla latoalcaiioa, with a 
glaaa la hla hand, cracking iokea for the 
amuaement of a crowd ofdruakea loafer*, 
while wlthoat a heame ta haartag the L'a- 
loa aad CooatltaUoa to their grata. Ttila 
waa at a time whaa the fate of tha Natioa 
haag la the balaace, aa<l a alar at the 
character of tha I'realdeat alect waa a 
blow at tha L'aloa. Tha paper la treating 
Mr. Blalaa aow aa It treated Abraham L'a- 
cola la IMI, aad Ita abaaa will help Blalaa 
aa It did Liacola. 
Shoe* wear out pretty fiut, jrtt, after 
all, "there la nothing lik<> -ay. r Jo*l 
aaa how tin- old leather loured U <U 
I eat 
A (KM)I) INVKSTMKXI. 
Tbc bindaoiueat dollar to the worl-l In 
that whu h la ceraed by a >m- good.bou- •(. 
employment of tbo head or hand. Wealth 
that • ■ tinra by cheate la ao me taunt of the 
rapacity of it. poaeeaaor, au l la aeeer ap- 
preciated Ilka that which la eaiaed. Many 
paopla era traveling atrelght vo the poor- 
honae l*y rea*»n of th»1r uada* eg rn«-a« 4 
to *0 la the oppoalte <UrM Hon They want 
richoa at a lx>uo.l. Tb*jr Kara awn other* 
(III their cheat* by »>me larky iperulatlf « 
mar... uvr.-, and eoaelade thry • an do the 
auk thlag Accordingly. In g.>ee their 
little heap, which, ten to om, they imr 
ae« again 
The petrol, urn trade baa twallowr l up 
the fortuata of thouaand* ■*( laveator* 
greenhorn* who depended for their a»c- 
caaa upon the «hrcwdawa of othera aud 
got flee*r | an ler the aheart of the inonop 
oltat. There are • plenty of »efe lavcat- 
menta without aaaamlng the awful rlak* of 
the gemMar—notably emong thtae IM(, 
Til* »M AS' I CMCTTKir OIL, which yield* 
g.Mkl >ll*t.|#n<u every time. * tperiaJly to 
thuae auir-nuK from Naaal an 1 Throat \f 
faction* Kheumeti*m, Neuralgia, Wotin I* 
an 1 1 «m. no* w ■ «troagl* r>< <>mmea<l It. 
I»r. Thomaa' Kclrctrtc oil will care any 
oae of lb* a* trou'ilaa. an-l la aold by .Iran 
glata erery where an.ler a •;nr i«/« •)<<<■ 
tit it' itit. Would walk im inlice for It 
—8. H Grave*, Akron. N Y. It-at* llie 
world II C. Ilobermaa. Marlon. Ohio. 
Keep It what It i>ught to tie. )>i*l what It 
la— s. A Hewitt, Monterey. Mich. It *t 
of all good med c ae* A'fr> I l'ar|>eater, 
Anaooia, t'onn 
ViKlu, Mil.hi hn fc. I'rop'a, Huff* 
l>. S. Y. 
"And e*ery day il 1* ft. -lay hy-an-l 6f, 
aang Ul« boarder who ha I fh*d (M*r. htm. 
•gg*. (">rk M l trips nearly iter; day for 
t week. 
j»#"*no»er Blttera bullda up the •jmu-m. 
•barpena the a| petite and wilt aikc foo«l 
Mm. 
A gentleman. coming Into the room of 
l>r. Barton, told bin that Mr. Vowell w»« 
dwd. What," aald he. Vowall 4m4 
Ix-t as be lhankfai that II w*» a<lib-r a 
aor i." 
r>iphcltrri«|M>U<>n« th« Llond. Contain* 
enta ilimlil take Iliw4'i 8uM|iani:a t» 
acutrali/e and rradkata tl* tuatlar. 
" l'ara< a. will yoti Join na to raceWa tin 
c mgratlation* of oar fNenda thia *» minu 
waa th« naUa manner in whs b a gentle 
mal l aettle.) courtahlp an<l marriage aton* 
atroka. 
_______________ 
A merry old man In Maine. 
(iot blue aa the dlrken*. with pain. 
(iraat Amarlcan MpecMc, 
Cqr**l the pain ao tcrrtflc, 
An I he waa iait« ruerry afc'» n. 
It U the faahlon t>>* In I^on l'»n for g«n- 
tlemen to wear no b«*rd«. Thia will ba 
good new* for the young Anglo-American 
who haa torn atruggtlug ua»ur< •••ful'y to 
rait, a mou»ta< he. 
My t>r«»th»-r Myron axi l myaelf wer« i*>tli 
enrad. to all app*aran<:«, of Catarrh and 
Hay leter ia»t Jaly and Aogaat. I p to 
tbla date, p«c. M. neither ba«a hail any 
return of tbeaa troablea. Kly'a <'r>am 
Ha.ill WM the fnedlrlne tlwd —aiiKIKI 
Kkhkiv Mpeni • r. N \ 
Maya a farmlrg .turnal "Urapee au.l 
■jerrie* may ba saved from the ravage* ,,i 
the MMa by making a at-jded • at and pla«- 
mg it In tba tree or fine." To get rid of 
the rat, naa • atoffed clab. 
Tin Kb»< Run n«»* or I *<»■< * 
Wm a m r» .'•ritiui. No >»«• 
think* of raiaiBg the «!«•'! It tbe*« 
time*. thoagh •oa« ileeperately clo«e to 
death'eilour have u n completely restored 
by Burfcxk ll.ixxl Bitter* to ginalne an I 
lae'lr g health. 
•• I beliere the I^»nl cm reporter*.' 
•aid • New Haven ha!l< !u ah Ia»*le. recent 
ly •' I knew <>oe one* who tu converted 
-he left the bu*me** an t henceforth f«»l 
lowed an hon«*t lire." 
A Vrum» But 
I* eomethlog to be avoided. Ila'ne* 
with rolda. I«*»;• * w.th croup, ba'..> • w.th 
| crampa. bahtaa wltb acalda. burn*. Ml#«. 
arb>«. apraia* or paina are 'M>un I to be- 
come mliT Unanu of the b»u«etioltl. I»r. 
Thorn a» /iW« <r%r o< will run all of th«** 
complaint* 
An Atlantic City, New Jmey paj» r 
•ay* that the greatest «ight of the era aide 
U the board walk In the evening. The 
•• board walk la tba lateet new name for 
•klpplag out and aeglertiag to »ee the 
landlady. 
Ayer'e Hair Vigor U aafe, agr.-ea'.le an I 
beneficial It la the tu««t elegant, an.I ita 
erf.-cta are w ry laating. makiag It til*' moat 
"maoBiril of Uilkt preparat on*. Br it* 
uae ladlee ran k« p their hair abundant 
an I natural In rolor ar.l ln*tre. t* well a* 
tetture 
A Brooklyn woman broke Iter Ua*baa I « 
tioee With a *hoe, the other day. It la ua- 
neceaaary to »tate that the *hot wa* in 
tended for the • at an.) that the woman » 
hnabaad wa* behind her. la the pantry, at 
the time. 
la the // p /'-r..e« tt'Ui-r the virtue* of 
AV>«A ll 'f arc cowMned with itrengthen 
lng and atlmulatlng balaam*. at. I Ita care* 
of Weak Bark. I'ain In the IHt, UUeuroa- 
ti*m, an.I Seuralg.a W I'ala la th« Cheat 
ara aiaply marveloua. it being mora em<a* 
ckiM M<! Uwfoagh llw any mim.-nt or 
liquid remediea Yoa wltl aay *«> aft* r ue- 
lng. 
'■ That, air, la a vary Dae quality of aug- 
ur.' eald the groceryman "It la hi >«tlv 
need for maktag deaaerta. 
" Why la It uaed moatiy for makiag dee- 
aerUT aake t the < mtomer 
"On account of Ita aaparlor quality, 
•lr." 
"i»h. that alt r I thought It might 
need for makiag <foaaerta on account of U>e 
large amouatof **n l la It" 
A Ork»i Hi Kl Kl«r 
la lg atore Tor all who u*e Kemp a Bal- 
aam for tb« throat an.l langa, the great 
guarantee.! remedy. WnM yoa believe 
that It ta aol I on Ita mer;ta. ami that each 
lruggi«t ta anthorlMd to refund your mo- 
ney by the proprietor of tbl* w -d lerful 
remedy If It folia to cure yoa. A. M Ogr- 
ry ha* accural the agency for It. 1'rtce, 
SOe. and f I; trial al/a free 
It ta reported that tha wife of a promi- 
nent New Vark politician will aue for a 
divorce. The ranee la not atated, bat It 
La atroagly auapected that ahe eaw bar 
Ibuatiand 
a portrait priated in aonte t un- 
try newapaper ueder the bead "Men of tie 
Hoar" 
DIPHTHERIA! 
rjwt: rKOftTKlTIOK w«ll<-h 1 MpMatto, i«4 Um *itn 
•hKh It rllan to Um patent, in ell 
lim to all »ho kit* lud ii| ii|nInn 
«itli thi« trrnblo >Uw4w. 
TtM following Kiur how Um r*. 
•tuftM a»>4 tavifomiiif |<«'|»of 
U si' MMMlai tlOOCl S * h7 viuiu 
A 'II 
^ **rMt* 
Sarsaparilla 
•mllMltl the poiaonrj matt.r from It, 
brtetfln« to tbo cooraJ. m t-nt Umi tvtor, 111# 
AAtl rlf( «( rutxut b< Allll. 
_ 
I.<>w*m, Mam. 
Mr MR* C. I. Ilnnn A < t.rrithw.. »- 
Mjf little ttirl t» *«l thr .1 i fith. ri* laat Aj.nl. 
Ih- <ll»rate left Ixr *er> weak. blo»4 *■**, 
uitk M am«-III< an.i r| d u in to 
rally from lta ni«i> • < ti<«tt- 011/ 
I A *M reenmriM l,.lr,| ».y a neighbor. Aftrf 
»h» b«l been takln^llllrw «UV« •» noli. "I 
14tt|* f«»r the l-ettrr the l« g n to rat 
• Ml » felltti It •.rnw.l In (Ate mil Iho 
|a>laotl Uir >ll« a«e bA<l left In I* M<«4. tlM 
change h»lii| v.ry l»4irr.il I* In her far* 
Mm t>mk It l«o n. Bil n and fulljr regalnr4 
her health, murh loottr drhghi W- ih>o 
I Urn—nj lion, ■ NtMatrtnil.l *llh A 
(ft At <KaI vt pkAj irr. ^W^inUi l'*v, 
1* Huttrrtrhl (Hrrri. 
"That E*tremo Tired Fedine." 
*• The •«« l*4tle ha* (tone mj <Uact>trr • 
great Aral of j««l. hrr fowl l»« le* Jit 
Irrw her BOW. kw <!•»« ahr • from ia.u 
>Xf ate ftrrvt f—Htm) »likh ahr 414 Urlurv 
UUil Hvvli'i Kajwai- tiiLU." 
NoM n All dracp^A. Mr» || a battle or 
ala botUra f-r |A. hrfar»4 tifC 1. H<)Ol> 
A CU. ApiU*CAitN. U>w»ll, IUaa. 
Uvod I TwlK-Pwd* r, (hjf tj C « .:i. 
4»hr tUttfiu aniuucut. 
WEEKLY 
PAHIM. MAIN* M'Ul NT II. I*M. 
Gto H WATKINS. Editor and 
Ziz: A.. 
I 
mw -laulf tmbm nptkx^, »l X tf p*fci 
•tffc-Uf m mttrmmcw MM«la #: m tw )r» 
>iw«W- i»m. Mate. 
%/» «1«* »!»• »»■ «■ .»U*V 
■Mr KMk la WafUl Of OOUM. I i.• «|. not 
UK 
TW I M %ho*» tat #1 IB r». K. rl<w« IhuM 
■'Imll-'t >w Km! bHli. vktrk «r> f* 
" M<t 
<>Ml»l«mwWl Md> vttb kM*l. MMMI 
.f 
REPUBLICAN NOMINATIONS. 
r<«* rU»ll>BM 
James G. Blaine, 
O# MAI«I 
JOHN A. LOGAN, 
ttv iLUant*. 
FREDERICK ROBIE 
or uiuam 
>w inwnnim t» ■ iijun 
KELSON DINGLEY JR 
d lMI«M 
III* • «aMl«Jiri*i itAKii* 
IbMM ■) Lara* 
JOM» « t ««!.•« |v(IM4 
*mi •> » muikR* -t r.nnM 
Vh.i l»*ir«' -< M ARIfc* M WhK 
wa<|IMiM J li RliH 
IMf I UMI tOM KV 
>.»m imiw t.r.A 
COUNT* TKhfT. 
II Hi>< r IkiNSkl.UtwtiwU 
Vat ot l> »u 
A ot hi« 
tmr |^M»r nI riutoi*. 
It* UM ft f IU« in, ml rvt> 
r« »>■!<« 
'•4UMN IT At T. d furw 
M m»|| *Wm) 
janr* ft. «ui.irr. # !■*»>• 
li«(«wl« Ti wwrw, 
JJkltIK MiUlX d fltik 
1^ t ewy man taki* ptrtic- 
ular |>am« to pnTun- a vote 
ami it for th« Constitu- 
tional Amomlimnt. 
3XU2TD REPUBLICAN 
Mass Meeting 
AT- 
LAKE MARANOCOOK, 
AiiftUMt lcs. inn l. 
HON JAMES G. BLAINE 
TM(Ua4ir4 Bmxi >1 ik« 
r»M» la ikto « will b* 
fMHk 
Gti SEilEU CCNN0£ nil pKSk. 
Tlx- following >li»tingm«h»»l irrfl 
Uriuctl w.11 a III.«.«. tlic Hireling 
Hoi. I imi I BIOBMol m. 
H w M II MIloON f «»I 
« ol W T. I'U MMI It of l>ak 'U 
'• »HN I NWII1 ..f Mam 
If. b FREDERICK ROB IF 
II RT«.» XI M VI I 
lion WW r FRY! 
II TIK* I! IO I l> 
llv>u XI 1>«'N MJCOI \ \ It 
II >1 ril I Ml I.I.I KI \ 
II.*. < A BOCTKLLE 
will e I. f At * 'III* 
>.» « k Si*« ». I* nin on 
vl lUiir ».llir < in ti»« Sut« For 
tit..' t*l vr. I m 1 .!•«•» • j* »t« r- 
BLAINE and LOGAN." 
Hon. EUGENE HALE, 
•f llMMrtl «t: >t<w •* 
Hiram, Wednesday Aug. 13. 
Fryeburg, Thursday Aug. 14. 
Gen. i. L. SWIFT, 
Of fcMM « 1 
0*ford, Wednesday, Aug. 13. 
Bryant's Pond, Thurs. Aug. 14. 
Meuco Comer, Friday, Aug. 15 
r,|iaikH !-■»»• m 
Rumford Cent., Friday Aug. 15. 
Andover, Saturday, Aug. 16. 
Gen. James A. Hall 
ml !>«■—«n m* *«M •» 1.1 mt 
Paris Court House, Saturday, Autf. 16 
East Sumner, Monday, Aug. 18 
Hebron Academy, Tuesday, Aug. 19 
Norway, Wednesday, Ajg. 20 
Hon. Wm. P. Frye 
« I —Ml— »IU U 
Canton, Wednesday. August 20 
Hon. James B. Roney, 
•f n *wru. *ui mu u 
Kezar Falls, Monday. Aug. 18. 
Brownfold, Tu«daji, Aug. 19. 
Danmar*, Wednesday, Aug. 20. 
lovall, Thursday. Aug. 21. 
East Stoneham, Fr«dajr, Aug. 22. 
Waterford, Saturday, Aug. 23. 
Gen. W. H. Gibson 
tf (Hi# «||) k«a| al 
Bockfald, Wednesday, Aug. 27 
Hon (Umi b K 8rai*« 4MI la Pact- 
!m>I. Fri Uy tlWreao* Mr. «u 
wttn at Brant*M otfont r«aai*. md 
•a Mt ot llM b«l kM«1 Ud WtiUMM 
Mtw MS af He hu (mm la 
rwr tallh tor y«ar or mon. Hi* 1»»- 
«m «w i emtmom iIkUm o< U* torn 
ark 
TW mo hMtnn mb of Portia*!, 
aba m|m) u« iJilw of mtleom* to Mr 
■lata* omly imMrlmi wbwa fcalaaaa mm la 
liwni alaad. ttlt ytar 
IIIS LITTLE KKO'KO | 
«•»»%. CW*cUa>| kaa iNnI m hmII a p» 
iiUcal rerortl u U poaa Ikla Jto dm to km 
who i» U* wdtilM* >f (N*l P*r1j Air 
Um ht«k«at oAm la tka laad, bai Um 
•aiaJi record kiuiu ■•fiii'iMi to alleaaw 
rVoa hu aapport Um vartoaa cIimm to 
«koai Im w kjIJ km to look for kia alac- 
Un. 
ll bM baa« ilMVt tkat to Itlutl of 
lafiatoliea kU bin coal hla tbi aapport 
of a large < ;aaa <*f the laborta* aaa ot Ika 
coaairy ku wei.kaowa frw Trot* prta 
riptaa k*n Jri»aa froa kia a krfw pr\> 
portion at lb* aaaafa* lurta* aleac-ai. kia 
vail af fomca polity vkkk ah all guar 
aataa to aa A merle aa riUiaa. at hoa* aal 
ai«n»a»l. tka Call aaaaaar* of the rtghu to 
wkkh hla ctUiiaaklp eatitlaa hta. kaa 
raaaeO a aartoaa aa.1 gr»artag <i*(totloa 
MM| Ika Iriak Amer< aa *l»nat of kU 
parly aa-1 aow tl awaara UM kia offlrial 
Uk ahaw a aartaa or aria laiainl to Um 
;awrM(« of Ika laktlar alawal of Ika 
mitiy wkirk aaatl only to ba kaoarn i» 
array la at alawal ilaaal aattflf agaiati 
kia 
A N«a York ittapalck to Ika «aaa..a 
Jumaf awub ikaa aala aa IkMawa: | 
■i.ak> to ,>r>*t.W«t KNKto »»f» gieaa a* 
mi- aeaMaa uJ Mara A •■•a-aimt I 
». irrai. Ua« 1 "Ml.. ln '*•' aja 
Iul at \ faaay. * u u»a.l* aa aiaM»a b*i|>laaa 
rrlpyl* 17 MkdUul. u-l lk» Ulto*l *»•» 
MM |«tiu<a»l taa l*ci*tolur* W> w«>iMi ra 
Wtor aim A till »a» !«%<—I »»•> taa uatr 
.r»4 <tk*l ll Mary brto.1 Amy port ta 
jmrm— *«awl u Ma~a< a<»~tia ttaa a la« 
u« It* aaalute U.al n»'T anhllac ad »il"f 
•tail to arakakad bv ta* Mala wrth aa aa 
•favvl vtiacaia of I.«aa«rif la atMupii 
UM • it h p. aiuoaa c4 U* aWWi o* thl» Mato 
aa* 1 >«itWai< iw 11 aiauiai Ml aa»i taa 
>r»4-r * rUMM It A ••III »a» IHkMT-l ay 
r'«J»i >nr t«> pr»«Ma *<«.k 
.j not ta* lair an ako kan Jial la to 
Mate. boa tto bmaraoa «ana»i tbe Mil amrn<l 
»>latuM paraail liaa !• -Inlfiin a hat kla>l 
<>f >aliluMi aixau-t aa iwl. I-, aa «ll*l a-4 
aim I -at-a rvpaalai! itkft a« to Imi a>l 
talnialaaad la tar atx.l < -v UU«a la raun tna 
alia taa -an Ua to waa 'lraAaal aa-l aUii «IH 
M|UI< taa fraat, tkllf au aaanalala «a Ika 
Hra>l «aa an ar<i**>l «i|ipoaawl at tha war Im 
iar I aha,u* a. I likely to tolaf hla many 
aai liar valaa 
TIU. IIAKI'l.Kj* ON Tilt OUDIBOK 
It kaa hwa a la toil tkat tk« oppoalUoa of 
Ika Harper Brvtkara to Blaine waa oa ac 
roaat of Uke fail a re of tka Im to aarare 
1^* »•. .0 •»( Hla.nr • "A iMkN 
argent Ute llar)«r* vera to obtaia lt:aiaa • 
*»»k aa paMlaUr* la akova by tka Mloa 
ag nirat t of a iattor fh»« Mr llari<*r tn 
Wui.ui Wi,wr I'kelp*. itotaO Marth I.Uk 
Villi Um MM of poblMMr, nc«Mll 
* ta « ■!.. l*'l' latJ 'i li.a «.l | < .< 
f »... ,V'| fa 1 ItM' r. 
» ■> ; »• • 
l-aa M■ I » I k«-cp a a 
I « l'.» |»'| MV" »■ »"■ I" 
ua \u. rVr« •»•••'» « 
< I ■- a la r.-f.rf ! 
•®: l»ff. Mi f IUIUI ita.tH' 
1 nr.. |.»/ rrn ftt- f«T ..I .r, V| 
M .*«.•«« I » r»«i a a- a 
f a t- ru( f*r- t I an M 
M I *1- « arra'.iae m n- tt>> An % 
-l « .» a.. 
an M »» 
i... .. !• >f *i ». «. i«ii «. a 
kM, »' ■ gaJlaat luilw ta Um ■ «t rtiU 
cal nih at mm VtUnal bllaiy 
><v •Imhi a fiwi « Mtmlrat U> rrm I 
« a < .rV( Hi* t u 
luu«lit> U»towf< ttuklli. 
* » P «!<•• 1 "rli, ; 'run » >|. 
»• •. ... .r» a I I«»i» an •>,.*. ...u a 
M4JIM Ukl InttlMt, tk*|ra>Mi<(« |NW 
.. > • «a v • 
in- » » 
1 a 
1| I, ft on I>lu>. .at --a th. a:.- 
•: •. r »aa .u> a... Ui lo Mi .a. 
1 kr m ■<* } ii " 
TkU Mkf pale ll trf+r'i M 4 aa 1 
Hft.';*t * lkG««r|itV «i.. Our 
» *»♦. i ai, 
ahoaa that oaly ft little B Tr than • v,r 
ft.-» the ftd «r the U»r|»r fr mi 
treat ft.lnr.rer of Mr It aae *fWr rr» \ 
at I • • ttcr I jr ftit «S ■» l :.ft I Mr 
H.ftiix i » t. t:. Uft.';*-ra tfc« ; 
I. lm r.tjr > < *« t%«l 
I tt I Mr art a w 1 
aow be Mr t>i vi »arm au|i>-.rt« r» 
[•I i( tfie itur of Mr Hari»r »! Mr 
••.at' ai ( met! 'I a|t.(i t.> 
»*-.h«r B »t:. ng .a m»r« i| p*rmt thm thftt 
at r»-'U4. ; r. :. a ftt tf»» -tt "• 
r \\* at >« of ttM llftrp-r* ft»>l thrtr putk. 
!; ftt! >:>a 
Mr c>« a t'.»! t fu' Iw 
••r ot • pritftte inur m •6warr*j>u-! 
Mr • a a«>a •, g<i: «.t ; w.tu 
• kB<>wl«Ki«» uf cvtwil It n tfht fur 
lb«r b» »<'..]v0 thftt «*«• «b« h»» aa. I hi* 
rti. r. r t^. .ft <«f Mr B ft.or Oft tr.« at rl 
priuti iHUra that g »l laU> Mall.fu a 
hfta.la. o*fbt lo b« the .ftftl to coapUift 
• bat ib« iftblva trt »< haft taoBf y turn^l 
oft bin It tub** m«cb <lif«rv«cc wheth- 
er It i» T< *r twit or my oi thftt U for*4 — 
LnexM. >a J •mr+ti. 
<1 KTIS l»S HKMDRICKt 
ii'.fd WUhtm Cwftu l» Ik* P'-fl* ia 
/«>• 
U Um ftftjr goo>! raaiui why ll«»<lrtcb« 
fthoaiJ b« Minlnl fro* «V0U>.0Ul) of p«»- 
pkto h* um yo—ii>l> h<M of • Oo* »n- 
tne«t which h* «St<f htft beot to destroy * 
7V In Urttft William r«nu ia 
}s*4 
U th*r» fto» (oo>l rrftfton why lUodrt) b* 
abou.J bft trioclnl fro® ii.(Wu.<W of p*o- 
p.f to 'H th« puaaisw brft.1 (if ft Gorvrra- 
m«ut which ha dtd bta bwt to <tMtmyt 
J t. Vnmni I.aiiaa -lliarj C. 
Lotfr IFrtawd-Aa I <)o aot 
IK* th« list of the Treaevre of 
I fov raaalMt*. will ;m hud hin the 
•atioorxl rhKt I an not prepared to 
ftt>aad >a rvpoMlctaiaai aad fi> ovar to a 
party wS<>aa priaciplaa and Deftaurra I hftte 
»aataal > oppoaad tor the laat uarter of 
a feature Tnwtift« thai the daar oUl Com 
moaw-aith «UI gtta the wul majority for 
the Kepablkaa tic bet thka fall. 
I remaia. truly, thy friea<t. 
JoHi G WMimai:. 
TATT'hU.U III T WITH KKPt BLICAN 
SCARS. 
Ruffafc' Cum martial A i*«wau 
Li Seaalor Roaroa Coahliftf. ta aa tact 
tea la. way. very aeaUy turned Um < harfe 
that Baiae ia • tattoood maa. "Mr Blalar 
la taUoue«!. aald Mr. Coahltac. "bat he la 
| tattooed from bead to toaft with Hayabliraa 
arara. He baa boea ti tha froat'ta every 
iflht which RepvUicftaa have been ot>ii«ed 
to w«(fe for the lftat tweaty yaara 
" True 
la ao eifttferatioa of the Bftbed fa> t Mr 
Blalae haa beea la the fore froat of every 
Rght for the l aloa aa I (uo>l goveratu<at 
wi|o! for thaae maav year* 
TH1 ATTITt'DK OF THK ORKMAN 
PUM. 
|« I m>Wi ) 
The TuMt Bad* • KU..ng Ik 
coarerniag the i'frmaa prw of Oh to 
(M'rn i *mucr%lic journal* arr |>ubli»b- 
mi ittua.<«l to thi effect mat of Ht- 
en teen (iertnan paper* publiahed in thia 
>tate. a»t om it far HUim. If there tic 
but that number of (Jenata j >urntl* tn 
Ohit. ibH, tccjediag to the Hi * J ill 
bat f< ur in Utwrisi kud in the Kepub- 
bcaa cauee. Oar ToMu coateaiporary 
umc< tte Hitiae jouraala u follow* 
CiaciaaaU—tke I '■ JIMmU. daily aad 
weekly, 'be uldeet aad moat influential 
'lermtn daily it that city; tke Frtu 
I' *• datly ami weekly I +*■ r> Z u, 
daily and weekly. « taciaaati, witk ita 
laatM vierman population, kaa but oee 
OiiciaUc Gerataa paper—the I -Ma- 
frryimd I Ueeland—Lbe /t<u><yer, daily 
aad weekly Toledo- the >. < r daily 
and weakly, i* tn ardent aupportar of 
Hitine, tod report* ike moet rntkuaieatir 
feehrg an nd ;U patron* in hi* farar, 
aad large nccamoa* to the hat of lU 
weekly fr*» thia county and aorthweat- 
eraOh* Steubtatilia— tka n, 
weekly, i'ortaaoutk—the orre*/-i»Wei*/ 
weakly We are not certain, but are 
aader tke impraaatoa that the > '•», 
f—i of (olumbua, an independent lier- 
nata paper, baa alao cuate out for Hlaiae 
Tk» giren thirteen (rermaa paper# aup- 
poeti.if Klaiae. Not ooe German He put. 
lieu paj*r ha* refuaad to aupoort him, 
aad tke Toledo A'rpreaa eupparta tke Ke- 
public tn ticket for the fi rat time in aeearal 
yean. Tke (ieraaa Republican* are all 
ta line, active aad full of eathu*it*ia 
-Uiffi* l|kUM to M«« lk« I'M! I 
Uwdricka MMiUag Uaoota'a adaiBtftre 
Uoa, I. >fu tbaddlaf hi* blood la fahmt* 
of kin coustry' Haodrlcka. with the h*»rt 
of a r»0»l. «Iw«t wd drippl»* 
•III IfMWMbh —I—M U|U «t U« 
nrool. with Ua hwt of * h«ro aad patriot. 
At 0*1 It ml, aad rtght to rtfht, w« cm 
Mt 4nM UM the toyai CltllMW of Mr 
coMtfy will hoaor Ua patriot. tad raJaffatr 
U»< ratoai to political rrtir»m«"il -AmIoh 
fflf (P. 
THIS IUIH1MKN AND TMIC TAKIFK 
Tha iltJTwa of a.«a- *actioa* of wr 
iwtif ha»* miuii In paUtMwia* cvmi 
ir«M to ahwiiafc tlw <» aalt A !»•!- 
ryaua'a (Vtavaatlo* »*t la Olcaf©, *n.l 
fbr imI bliUfirti u»ok ih« 
palm To Ml ih« ipmkH th*rt 
aal mu* Ikrlr Molilltiw, om *ogl<l 
thtah thfr »fr* rru»b*0 to *arth by an 
•pfrrMif* tariff, aa^ bat fer tula terilM* 
burOr a ia« jr coahl mo* rla* oa th* wavra 
of prusprrtiy. Now what arr lb# facta? 
A bicbUn r of U« CoavrDtloa »late«l that 
K of aa "uacr of aalt «w tba right «i««a 
tlty for a i»m»b4 of bauar--a»»oat **a Iba. 
fbr oa* haadrwi Iba. of battar; aajr alt Iba 
for a«*ry liaalral I'm. «.f batter Th* 
tariff I* If c*ata <»a 100 lb*, of aalt— ao 
70a arc that wh*a oa* of the tarlff<ura*«l 
•talrraKn **lt a ban lr*-l p»aa<t* of batter, 
thajr pay tba liatrrimrai « a of * c*at 
thraa-foartha of oa* e*at for *»*ry oa* 
haadml i<oaad« of batter tb*y aalt with 
tuifl t*\ >1 «all WSra tin y a*ll on* hun 
«1r*«l Iba of batter for #.*.» 00, tbry ran ac- 
1; call t.'IMM of tb« money that for 
which th* batter waa ««»M. a* tb* Urif 
f«f vaa ( of oa* c*nt 
I am ao« **17 " |iod at Agar**," bat It 
atrlh** m* that th* tlaliytaaa la **lllag 
alaa o*at* worth of aalt for |1 Vi. 
» mri pi **'#/ 41 «>a iK' mi" <*f l. And 
that la ai«at th* cn*M-oat of a cloa* t«*«t 
of tb* worhtag of tk* lartf *( '> la »»»rj 
tllmUun 
Tah* tb* worMam, aa I It will b* fona I 
that wher^ prl<*« ar* thr low*ai, tb* pro 
pi* ar» i»ih«t aa<l l*aat rillihtea-il. Tk* 
paoplr who cloth* ib<m«-l«*a la bf**«rY 
clout aa.l graa* aiat. wbo live on «aIUl 
fTu:t ai>! laaacu, ar* bl*«**<l with !<»• 
prlcva. but aot Bach *a»l««I on that ac 
coaat Tb*r* la ao eoaatr? la th* world 
wh*r* th* worhlag cl«a*** bajr ••• ati h 
a* do th- m*a ao I wora*« of thla c mi airy, 
aa I at th* aain* tiar boa* that ar* »■» w*ll 
off. aoa* that ar* laying up ao marb w*a 
*1 Th* protect!** tariff I* th* W**r >y 
which w- r*a*h that OMdltloa ~S-'- r»' 
if r. 
t:ik 
*v h»»h wturi wun. 
TW It la tory of IkU ro«ili| it<l ll« 
cblt|ll| tra< Ur* that »b*n 
bit' had a UrllT for ruiiir oaly. or • 
UMff lat' B<l*d to tltufy tbr ftr* tiadr ta 
Utr>l< <>f th< • -MiBtfy. il lit* »!<»•»« ta«o 
fallowed by paBlr, by *lrpf< Ml *1. »»'1 !>T 
ru n to oar iada*tnra m l oar propla 
|)«rt«i ika<* p<«i*l« ahft •« h«i» ►»%' 
prota* t<n U> An>t«iu )« i»ui< •. tv >*• 
llilull * hlir 11 >ari*hr«l tut I all rlaaa>*. 
awrrhanla ml worklag m»n a* w< I! *• 
mtaufa tarera. baa* ba-l Mat time* 
Thffrf >re, I •»», Nt Ikr tb »r|«i tak> 
!!»*•«■ f* la aal coaatrert a theory «MH 
will M'«a »ith lb* fa U a« tS*y if In 
h »U»rjr ao known by mrjr ata>let»l af 
Malory 
Th»fr art two leading fart* that Hri *a 
itatr a tl*» Tariff la tb»* > >aalr) 
Tbrae »r. lb* rat* of iawr**t ai»l lb* rat< 
of aM<a A protective tar.If > an br 
maintain.*! on Ut* t wo groaada If not 
ap»n aav utber The rat* of mur*ai la 
thia CUB try la at ieaal Ion' !«• what It la 
la aay < f the marufadarlr.- ■ untrlr* of 
Karope Tbr nc< iniltliot of ap.ial thru 
la ao large, that tbr rata of lalereat la bat 
little mora tban tbrra p«r crat whlb 
brra tbr itrrai a( rat* of latereat pall by 
maaafa tarrr* «ariM ft»m ■ t |« laritt 
l*r crat Tbla oar item aloae would lr- 
maa I that the protect!** ayatem abuald U 
ma.nta an) 
Bat tb« .juration of m*gr» ;a tbr chief 
^aratl.'ii la tbla dlacaaeloa to I wagra 
'war a far grv'.»r part la thia matter tbaa 
maay, e«*a manufacturer* ib«marl*ee. 
hat a bras la tba habit of ctaaiderlag 
Tba largrr part of eaery arttcla manufac- 
tared la tbla coaatry la mad* up of la'wr 
la owe f rm or tba other— from arvroty- 
•ae to biaaty par ceat of the coat of moat 
manufa lured artlrlaa, la tbla coaatry, la 
ma^ ap of labor T »k« tba <>aa artlrla of 
Iroa alone It ta la^>or eaery wber« Tba 
value of Um Iroa la tba mioa. tba r»tl la 
tha pit or tba .line* to or la tba ,j»rr*. la of 
luelf, tary »ma.'; bat whatever of la'< r la 
raqwlrrd to mla* tba ora, haul It to tbr 
furaace and 'urn it tato Iroa, la, raally. 
tba coat of tba Iroa A ad ao It la la all 
other indaatriea It la labor everywbrre, 
from tba growing of tba grata la the del la 
of tba Wr«t, or tba calUvalloa of tba cot- 
U a la tba Iviia of tba Mouth. through all 
tba varioaa procea*ee aatll It 1* delivered 
by tba '.raaaportatloa com[»aDlre la tba 
markata aaJ finally rrachre tbr coaaatuer. 
There? -ra «a aeed a protective tariff la 
tba latereate of tba laborrr It la that 
which givea the Amariraa lat«>r*r |>< r 
raat. higher wo«ea tbaa the Karopeaa la- 
t»rar obtaiaa 
Tba tariff la aot aloaa for tha Srarfll of 
tha manufacturer. It la aot aloaa for tha 
maa hat .ag tha raw material to aall. bat 
U U for tba braaflt of tha working cla*tea 
aad they rompoa* by fkr tha largaat part 
of tha peopla of tbla coaatry. Thro. If bo 
other oat lrratiooa roaU be pr» ncotnl, 
tha two < ooalJ*ration* aam«-l. that of rata 
of late raat aad that of rat* of wagra, 
aboahl coatrvl la tha deilatoa of tbla 
qaaatloa 
WHAT FKKK TRAI>K M KAN'S 
Ir* tbr I tlbulk lUrilij 
Krrr trade means tbe opening up of* or« 
country with a population of flfty n»e mil- 
lion* to Ibe ra» « of Kaglaad. Thl* U 
pntUng >1 conclaaly. and IKoh who *i*h 
to vote foe i pwtjr which com— the »**r- 
wt to U.i J«(tirtU(N of • frne tra-l- i»)llc| 
cm do m If they wlah to rat the food from 
their owa mouth*. Kaglao I a manafac 
turmK power la e.,aal to the aapply of Ui 
tlla faftrlca and cutlery for nearly one-half 
tba lab atiitaata of the earth. Thi* la 
menae trade power aroae from her colon 
tea. especially those of Aata. where ahe baa 
• >) of paopie to trade with Hut 
aba would rather ba»e free tra>le wtth the 
t ailed Mtataa than with la<tta. and it 
would »er*e her better, for that purpose 
tba aacret power of England la fou*lly at 
work In onr American politlca. and will 
ever be until thta country ovt-rahadow* bar 
m all thing*. 
S»* Yuw tuuii »<>H Bima—Col. 
Jjbo II. Joyce <iy« : "I hive ju»t rrturo«-.) 
fr«« \<-w York, where I futtd tb« Matl* 
mrol *111 >og IrUbaea treroeodoaeiy lo fa- 
eor uf Blatae. Jut thlak of It, ther* ir« 
Mtit Irlah pi|wrt thrrr which or. ordla- 
artly for tbe iWwocroiu ticket. ThU year 
l(t*> we ail »u('(> irtia* Bator lo their 
moat » gorua* foehloa If the Irish «>Uri 
of \ * I >rk City do what they My they 
will, and I bovea t My doa?>t they will ful- 
fil thnr proalsM, the K> pobllcao Ucket 
will (tin tea vote* where It k»«« two to 
the ltil>p(t<1«iu. New York Htal* t» »»f« 
It the repabllcu coIbbo. bo Batter whBt 
the ItiUptodeiU My to the roatrory 
—For B cob pie of week* pot the Demo- 
cratic pipers bate t**ea laduetriousljr circa- 
latiag b «utemeat that Uea Cbooiberlala 
wobM voU for CtaveUart Nobody who 
kaow* '»«•« (' for a a> .iueat believed there 
ww aay fouodatloa to the story but the 
wishes of the l>eWocraU A I>eoK)Crat- 
io iou.-viewer tackled the (ieoeral at 
Brua*wi«.k oa Wadsaaday bb.I got a good 
<laal m<>r« thaa he caaM for. Am <mg the 
iew< ha got wm a stateBeot from Oaa. 
Chambrrlala that he woald not auppi>rt 
Clevelaad aa<t thai he I* bow aa ever a He 
pvhllcaa aad that there la ao preaeat hope 
for a para atlaiaUt/atloa m« la the Ke- 
pabltraa party He belief* Blaine will ha 
the wit I'resideat We predict bo more 
Democratic lalerrlawers will tackle Oea. 
CkiaiMrlata. 
—Uoa. Ismc T Hobaoa, leadtag Qreea 
backrr <>f l.'acola coaaty will aapport (he 
KepuMnaa ticket la the present caiapalga 
Must of the Kepabllcaa Oreeabackers aad 
auay thai war) formerly DemocraU will 
dollkewlaa.—.idrftiitr. 
TF.MMWANCR. 
tiik niDi.Tim xrw* on thh in imk 
wmwi. 
Il I* lit bo un-ana ilruc Utal a man 
who tklufca that In any ctrnt "a atrlct ||. 
mm law wo«M ai<onpU»h mMtT than • 
prohibitory law for the aupprraalon of tb« 
lli|«or traffic. aboaM nprr«a hnatltlty to 
lh« propoartl »••••titutl iaa; auim<lm< t<l ; 
Now# l>«t prohlblll>olai« ara npfcirtl to 
mpport It| aa none bat ihoac f»».>naf tba 
llcmaaayalam wlllopp.iar It T!i« aroratl 
rami la " ctran «u», an-l will tlallalWly 
iral lb* «utlm- ui of our voting p>pnla- 
lloa aa hrtwem the prlnrtpU of llrcnaa 
•awl of prohibit! »a. A»l an thr m«at 
tKx>»<rraog of aa avowrd llcaatar or- 
gan la Banftir. quoting Ki t'hlrf Jaatlc* 
AI'plrto® aa hoatlla to tba prohibitory 
animtlmmt. rwila bat HtUr ao far aa thr 
inrrita of thr <|Uratlon arr rol»rrrn««1 j 
But no una wbo baa aar rcganl for thr 
■ >pinlon« <»l lb* irnrraM" KHW JuatUa 
an I at thr ante lltnr a knowledge of thr 
ommoii a* na«> principle upon which lawa 
an.I constitution* arc founJr.l, will take ! 
aayatotk ia tba alaUtmnt that th« It*- ! 
.'u Ige baa (Ivan II a* hla opial in that tb« 
prohibitory claaaa la the coMtitatloa j 
w ml I annul « kitting prohibitory lrgl«la 
lion, or Ibal U tiiaM actresells!* Ibal rat b 
aacrraalva Lag.alatara mart apeclil pro- j 
hiMtory at stair*' Thr Mm la (m aliaartl 
for rrap«iiful an I tha self 
t-ttaaUluirtl rrp >ri« r of ill talons who baa 
matlr upthla "opinion' from tmapnaaifcla 
• tr»-«t K<Maip m t<» want thr tm«ra'»l« ki 
("hl«f Juattrr think* upon tbr an' la* I. baa | 
!>. rp«tratr.l an ln<tlgalty which iteaarvra 
tUr Hirrrtt rraaar*. 
ins Miaimr uiniTik o* tiic 
4NIMIM 1*1 
w •;» i« »<1lflrrrB< of opinion ia 
th.* mint* «»f t( mperaarr men >nln>n 
life loag prohibit, .alaia la rr|«rl to IM 
iffKt of the adoptioa uf the 
ftmrn Imrat, whtthir It will realty al<l th* 
h r itfMglfcaa tb* law. »f tiiiak 
thrfr |« a<> <ii(t r« n< e of oplaloa la rrgaM 
to tbe«fT-vt It* t> j-« tlon won! I htr.- 
Main* ba* beea iookr.l opto aa tbr U unr 
of tbe law. the clu*lrl 4»f prohibition. com- 
*• ituI't a defeat In Maine w« u!«l ha«e a 
greater algaiflcance than Jrfrat >u any 
other HtaV an,I the ■ n< mi.-a of tb« prlac! 
|>1« woal.l be willing to pay a higher prlct 
for II la Malar tbaa la aay other Ktat*; 
therefore wr may rraaooably look fur a <le- 
trrmlart opposition to tbr a>toptl>a of tbe I 
prnpaaiJ aan<ln«ai. anl li will wot »«* at I 
all atraagr t» »«• the oppoaeata of the 
m«*a«urr well aappiietl with "tbr aloewa of 
war** coatrlbateil by l«ia >r maaafariarera 
• n.1 dealer* of other State*. 
M 'Ull II o» lll> Ullllll II' m» it.i a« 
\»i. on n«na«mi him. 
Juai a* mmb u the aalhorltlca « >m 
in-ar- |irwrui| iM un l< r tbr I'^aor aw. 
II la very ra»y to l« I wSo are iba real 
frtea.ta of the liw The > ma 11* rotu m i. 
are alwaya prr«t*U-ally an-1 roaalat*ally 
owl apokea, aa t th. y are wljf a Hire ma<t- 
J»r thv* i'iiun< a. t.at th- claaa of m-a 
n 'rink t.'»• aij. of ia>y aa; Hiallr. ; 
whu aaaally ar%* « pp lo the grog-ah »;>• 
>r prtlra.l lo tie. abow lb* Ir color*, ami 
rtiri..n • •atf-ring at th' • it' -era, or th< 
way Uk iftmg la d mm-, or retail all tbr j 
•taihlal tb^y ran a{«la*t t- tap rta< * ma 
Three are II 1 aa. <1 an.I tbr w >rat uf ill 
*u»#iira temp-raar« haa, f..r a *<|«art- 
eOge«t, oatep »k< a rum-aell* r la aaorr to b* 
boaort.l. an I !e*« to iw f-ar.-l, tbaa a' 
aiealy-aaoethed. wrll.tr. aer.1, prttrnjul 
lYler l of law an tort. r at. I temperai*. 
who ahn lb* raaae nev.l* h'lp tbe most, 
kada ad aM romfort to lu • m rair*. by 
•aeera aa < .nauet.d » •, If he dare ot 
In aurar Wc 1 k* a atralght mm man 
vtur thaa a wllk an I water m»a 
WHAT IHI n 'to* JotBMtl Utl. 
The lo'eriooe to be derived ffoM th- 
r t'lWr >1 • report of Ja Ige tp 
pietna a aiaU-meaU rrgant.iigthe adopt >n 
of the roaatllatloaal pr .hl'iltor* amra<l 
■rat la that 8tat" ia that the a>lopti»a < f 
tbe amrn Imeat will r> t«lrr tbe rrroact- 
rorat of the pr<-»« lit prohibitory lawa. Jiitl 
ti >W tbr prearat lawa are l • brt-oOM an 
aallnl by tbe a^optloa of tb« au« n liwut 
la aot ina>te clear, aa t a >n»<- of the b at 
lawyer* la Malar with Ja Apple* 
toa <l|»iB tbe au'nert tlae of the present 
provlaloaa of tbe <* .n«lMut: »o la that all 
law* aow la forra la tbe Slate, an t aot re- 
I .<aatit t the C >o<<ltat' -a. ahall rema.n, 
an 1 ha la lorce. aatll ait<r«.| or rvpralr<l 
y tbe l-eg.alalurr or aball etpire by their 
owa llmlutioa." 
tin n.nmman lot a<«Ai.a*ori*io> 
I*t tbt r« b* a > umiake aVmt Uila mat* j 
tor. TV* 1'itttBK' attributed t > Ja<i|f 
Apflttot it merely a aprlag U> <at< h wood 
nicha—a mietoadiag d*« .< * u» draw off 
Unit! prohibit) >auu and tboa* *b > may 
have tODf little pr* U lice againat patt.Bf 
lli« prohibitive prtsripl* Into tb# fun la- 
m'OU) law. To# ^oeetlon at mar I* lot 
wh*lh*r tutor* I.»*!»l»tur** may or may 
not be lo fatorcf pros 4110a. bat whether 
tb* I* »pl* of Maim *ut prohibition or 
.n«' anJ for all fatar* 11mm Tt>- 
*ote In b* taken In Vp>nbrr la to Mttl« 
tohl thin* aad ail u.k Ilk* th.« aboat fu 
tur* coat ngent I** an I poaalblllttea are 
misleading aoJ unworthy of aeriooa »on 
•U*rati.»r 
AM>M>MK*T MKKTINQK. 
Hod John li K.i« b, light Worthy tiraBl 
Chief Tmiplar. of N*t>ia»ka. will i|«^k on 
tb* Prohibitory A m«*adm*Bt a* follow* 
II lit v .«• S*'iago l.akr .. Au- 
gaat*. .'I l'armlo(ti>B, J3; s»owb*gan. 
:c |»o**r, fT, Klla worth.;«; Old orchard, 
191 Maran-x UvMN 1 Hath. 
S*pt I. Wat r*ll!a. Bteg.r. 3. Hack»- 
j«ort, 4 Rrifaot, 3, Rorklaod, •: I'ort- 
■an t r. 
(i«-n«ral Va! I»>w lliraham Aug. II; 
l'atty. II Tliora Ijrk* I Hr»<>k«.l« ll- 
fast. I '.. 
Ii««. II C, Mun*oD, 0 W C. T Alfrvl. 
tag. 6; (lor ham. 10; ?(obl*boro ("amp 
ground. 151 Turmr. IS; Karmingtos. IT; 
alao Wtltoa aii.I with Fib- h at «»:d orch- 
»r *. MaraBoc<»>k. I wlaton. Portland 
R*t W. S. M' lour*. Pr«al<teat of Stato 
Ailian< •' -K-kanl ; ;. I'bill p« II Monti 
Yern-e. 1*; KlrbmoB I Camp gr >uo da. f|, 
.'3. Ilallownl, a 
Ke* Wrael l.atr, l'r**ld«nt of tb« Stat- 
T«-nip*raa< * S<»cl*ly. an I K*v. |» W I.* 
La< b-ar—W.iitor|»>rt. Aug. II; lt*i«l(l«M. 
12; oaklaad. 11; Itoittr. II; lK>*er, IV 
Hrewer. K; Haagor, 17; Sunday. Luc* at 
11*1 faat. with l( W. l>aaa, Kllaworth. Iv 
Backaport. Wj I^l.atbrar. Ilampdea, SOi I 
Kivyin, SI KallovtU, n 
R»». A. A l'h*Ipa, of N*w York—Wi»- 
• aa**t. Aug »; Bath. '• and 10; la l.lacolo 
('ouaty till the l»th; Kreep-irt. I*; I.laboB, 
19; Bowdolaham, SO Kkhmoad Temper- 
»a« e Carop meeting. .'I. 
(•Tfr three hundred other apeaker* ar* 
la the 0eki. Tb* o<ito>l women orator*-- 
MIm Wlllard. Mra LIvarmor*. M< I-augh 
lla. WwblBgtoa. Well*. and IVarsos*. of 
i:Bglaa<1, will take part la the Temperas*-* 
Caiopaigti. and tb« gr*at Ti migrant e San- 
key. Stamford Miuhrll. of B >*toB, will 
alBg toailaya at Mim Wlllard'aaod Kiorh'a 
met log* 
Niaia A. C ('omnium 
•*»®< !*• I Importer 
Till AMKNDMKNT 
Tb« fricB l« of Coostltfltloaal Prohibi- 
tion «rt making commendable progr*aa In 
their «(! tru to latere*! the people of 
MalM la favor of tbe adopt Imo of tbe pro- 
hibitory amendment at the September alee- 
tloa to* meeting of th- (iran I I. odg* of I 
Oood Templars at (Hit Orchard nu wall 
attend'd an t a'rly addr« sat<1 by leading 
lMap*raK« workers and at Maranorook 
able addreaaea wi r« raade by do*. Koble. 
Ki-Oot. Illiflfy, bratral l»ow, Ki-U >v 
I'rrbam. Judge Kingsbury. Camp Meeting 
John Allen, an I other* Governor Rohle 
ma<te a atlrrtng addreaa to ike young, 
full* endorsing tb« Constitutional Amend- 
ment. an t advocating a similar amend 
meat to the Constitution of tb* United 
Mat.« 
Tba following are aom« of th« leading 
polnu of Mr. IMngley'a addrwant 
•' T»w question I am <>Ren«*t asked In W aab 
Ingtoa and wh. r*v«-r I ««• m "am » Main* 
goiag to <Wi al-out Prohibition V Tb* vote up 
.•a the an an.i'Wml I* ragant- I l>« man a* a 
tr« vol* vhm oI row »ay It will make no 
tlff.ri-r><*wb*tii*r II •• anin, In. nt Is voUsl up 
x «ui*<t dowa. tbe statu la will remain TtiU 
I* a (rent error. It will mah* it ilitnriH'r 
1 Im> eeuse ot teuip< ranee cannot be *• It was 
befoe* this i>ie*tion was sulnnltlMl to I he |w > 
I !>*r* bars barn grnv* doubts la tl>* 
minds Of hianrgnikl men • to the wl»lou> ..f 
•ubmltting (1*1* qae«ti<>n to tl>* peopb- lib** 
»*>an •iiMnlUe.l an-1 lha rjueatlon now U will 
ton vote It up or down' It ntswn* But nalr 
Prohibition In Valnr but In the t'>iion l-et II 
Ito lurtn on th* Tuea-lay morning after the 
<-inlngelr< Contbat Pn>fil>>lll>4l ba- paiaed In 
Maine br a Inrw* m<t|orlt» aud It will set tb* 
laum or t«in|etanr« tra ) ear* all- «.t, b<>« oalf 
In this e« .»•>', but tbrixigl.out lit* I ngllali 
■peaking world. Prohibition In tit* Constlla 
tk* will b* lifted above |-arty into th* tphere 
of commtm morality. Prohibition Is not a law 
-M Is n policy ot fua-Uuw ntaJ law." 
Wtiu rnon following <)•■. BaU«r la a 
•M*cb tu Ilk* tnrnlof looaa "s awwt 
[f iriffraduaU" wlUicoapMlUoiM "gtm- 
U• aprln* <o*| after a cycloot had kt <-11*1 
ail lh« boaan ao<1 blown then over lato 
tb« Dext cowatjr.—7Wm Stfinut. 
ROCNtNO KAI.LY 
Tbera hk ini'l KepuMlrau m.-tiag 
>1 K mih I'uti, lant T«"<liy tirilif. I 
The large new hall *u cruwiUd to IU at- 
•oat rapacity hj an Intelligent an.l altow- 
lite iuJlen<* South Parl« Ban.I wa« la 
atUrtilasc*, *al render*! aome #a* a#ltc- 
tl.»a Hon NeUnn l>lng ley, |r.. Mi m»*r 
of Oongre*a from tbla iliatrlrl. waa litro 
<1u> r.l hj |>r. Naa< Kouati*. l'r»»l l« nt of 
Ih* I'arta Ulaln* ami l^fai (1«h, mltr 
ahuw niaiilfrwrul thla mating *>* h*kl. 
Mr Dingley la well kaowa la thla aectloa 
an.I hla a<l.lreaat* ar« highly appreciated. 
<»ur r> '»!»'•• know him to h* a high minded 
g oll< man who mly «p<**ka what hr know* 
t > Iki tn»c When therefore, h« op*aetl 
ba apeecb. Taeaday evening. With a glow- 
lag trl Mite to <xtr < «n H law-, Jamea Q. 
Blaine, aaylag h* hal known Mr Hlaln* 
far a ><aarUr of a c«*ntary la private an.I la 
paHllc life, aa.| that a purer. noMef, 
ahltr man ami alaieamtn dl I a >t e«- 
lat. thoae who entertain* <1 any diuMa of 
Mr lllata*'a Inti-grlty, m»«t hate had then 
awept away Mr. Dlngley woald aot bate 
luvl<' au< h a autearvi, hal hp not anowa 
It to in tra II g,>>kr of Mr Bia ne a ca- 
ret r an t of th« great ••nthnalaam which 
grr«tr«t ts.- |.>mlnall'(* a»<*tilr»g-i ll<i , 
c tmpared the rreord of the l{ pu»»li< an an-l 
Ifc-m xratlc pirtl**, aaylag that Ma of 
IVm two muat rule thla nation for th« en* 
aamg f »ur year* " If ) >a wlab to hire a 
mtn to work for you," «al<l the »p- aker. 
•• yon a*k him what he ran ito ia I what | 
h» baa .1<me for hla laat employer Yna 
<to aot lak* lit 11 on what kr promiaaa, hut 
you try t » aarerlain what hla paat hlatory 
aa a work ilea ht* twwn Mr Dlngley 
a.r.I tbla well known fart to p>>!111■-al 
•iTdra. aaylag It I. »Wl •,» trnat a party 
Ot I la promlaea a) II* ahow.*d that 
the Democratic party had taken th** wrong 
aid* of all Important national ijaeatlona 
fir th* paat twenty yeara. an I contend*! 
Pllt they ttrre on the wrong »l le of th* 
gr-at tar IT <j'i*alton which la the leadlrg 
lata* of thla campaign II* aalil II ro*la 
m»re to mati'jfa. tar* In tbla country, be 
caua.> la'Mir la paid Hlghar prtcea than It 
Teceltea In l.ueop^ If a pfotactla* tariff | 
la n>t aaaraatil to an am mat e«j«al to tbla 
il IT rmr* In w*gra manuka tur-ra maat 
c*aae 11 mannfactar*. «»r th»-y maat redact* 
• i(r< t • tb K*r.»|i an atandaH When 
la Krar. *, to- <a« «o»-| at Work la the 
llrlli fir Un rrnta p r <l«y. toinliag 
tbi inar|«< a ; m« a la Uir aiiur *«aptoyaa< at. 
r< iivtil twenty dtita ymf I ay «ui foaad 
lHem**ltea It Ireliail %«• f«tanl m»n 
w >rkmg for twmty Her raate (»r .lay 
■ *1111 I | •1 rn> I » 
i«t ii «b< ii h«* r» o l** « <■•• Jullir i^rdi;. 
la lr* Iaa4 b» Nt«r «<•«•:•! iKiril i<< nt 
at <»r ptircbm- II for M» r.m'ljr. txii kr 
»it I that h«- iuM hut m«il t!m >«t • »*rjr 
>ltr Is hi* tmeil< «n b<>m M>a In 
• It .*i*n * ►•1^0 iuill w. * orbing f >r 
f >rt) itli |H-r Uf No litwrrii f«re hi 
writ u tbe Am-r;i ai» Ubium l>« m<M ral- 
I: •K«rinn« l« i«> teUare tba tariff *r»1 
tiflog tinrfl. tea Il.t t Il0(» tltloa with 
'.lirM uo irr|<*i I half lr.| lihorrri «• f Ka- 
rr»jv la rrgarl t<> the t ry 
" a rhange," 
Mr Diaflrf a%l I th« th-orjr that a pift; 
Cannot l<>P( r- main to power wuh<>«t be- 
coming rorrapt wa* falat Of the <>»«• 
haa Irr I lli Minn I ffl tin larla Hag poet- 
muter*. ••oljr thirty thr«e pfore«t falae to 
t.rlr truat. <la.*iag the put far The 
apeaker >1 mMmI If Ilka Integrity w<»eUI tu 
f .oo.l la au «<|iial auoiVr of m»o. dark* 
in I«la-'a la bnaiarss abiryAw*. Mr. 
M.ng ry ma<la many other ncfllmt p»!ate 
la fa»t>r of thr U*(Mtb)lraa party an I tr|«<l 
that tta put record ga*e promt*# of r»a- 
tiou. t g<»>.l gurerameai The mertiag 
cloaaO with thrrr rnaini cheer* f<>r Ulalaa 
an I l.'i|u an 1 Ihrt* for oar enlneat Cot 
gr> ««man NeUon Pmglejr. Jr. AfVr the 
nw-tng. <'»p| an t Mra II N" II (later aa 
talari Mr Itiagley an I a few frtea .a A 
collation of lea cream aa<l rake wu nrful 
an t a pleaaant aortal boar wa« paaae>t 
W> are pleaiw-J to not e that Mr l>iaglep 
will a|>eak arveral tlm-e more, la tbla 
CouatT We traat that all wbo a-lmlre a 
fair, raa<ll<1 die u**loa of pollllral «|aee- 
ttona wilt glte htm aadleare The mo*t 
*• naitlve l>mio< rat or Grrea'*) ker may 
atUol wttb fall a»»uran<r that aotblag 
will be mi I la malice to woaad hie feel- 
lace. 
okkoiick convention 
I'jrauani to a call. tit delegate* i«wm- 
h'< I It I'trl* Illll. iMt w. tcr* ItT »« tha 
OifoM Oomit; GrwiSick I'jitritlog A 
•»*enth u>*o half irotnl the k1^«* of the 
ffUtil, b«t Whrth'-r h" «>■ I drlef at* of 
B»t, l« a mystery. Two nfinhtri of tha 
r intention wer* Bot rv«l,lrnt« of l'arl*. 
Arur due deliberation, on the atrpa of tba 
Homo ll '«w tbl* auguat body a>t.iournr<1 
for oar wr»k—to the tinir tad place for 
boldlag the I'eBtoci atlc roatentlon It 
l»»ka m If the DfOi'H rtu 'if (nfunl County 
«ouKI lw permitted to niki their own 
BoalaalloB*, this >r»r 
Tbrr* «U MB( BlIaUBderatandlBg COB- 
rerntng this conerntloa A rail was laaued 
lor a Greenback convention to bp held it 
Carta, laat W«dne»1ay Afterward*. in 
Item appeared Ib the Ar /ut oeer tb« *l(aa- 
ture of C I>. Itradbury. Ne> rrt»rv, *utlng 
that there ba>t been a mutak* Ib the date 
of the call. It aboald have twen Aufu»t 
IS In* Wad of the aiith No iloabt th« Ib 
tentlon wa# to call botb cosvtBllona at 
the aama time *nl pla> Tb* Court llouae 
will doubtleaa be large enough to hold 
loth acta of ilrlrgatM. 
Om H«h»—Lwt week «• asked the 
.lrj/a* to five u< tbr location of some <>prn 
bar*, la Maiae. 'b reply It publishes the 
namt-a and addresses of fourteeB persona 
whom It declares keep open bars. That | 
looks like business If these m»n do ran a 
lata open bar*, tha city authorities are re 
mice Ib their daty If Ibey do aot rloac tbeoi 
at oac«. Tbe charge la made public Ib a ] 
city Bewspaper, and the place* ahould In 
laiMtl|aUrJ to a«certata the trath of tba 
allegation* Now we will ask the .Iryas 
why It raa't discuss a itteellofl of tbla 
klad without tbrottlBff oat dlrtjr rtlBgsf 
It woald have answered our ,ur*U<>u an t 
have ftpt Ita Information belor* the public 
nit as Wf II, If It hsd not attempt* I to ml«. 
Interpret our motive* Ib asklag 
RKPRKSKITAT1VB APPORTION- 
MKNT 
At meeting of lUkfiln from Bo the I 
m l the town# rlaaaed with B-thrl, held 
Aug. 9, It wan total that 
Bet tul aul Albany aebd la I MM aoJ 
lato 
Htoarham. Nwui, Ollead and Ktlty Pl'a 
•cn 1 la I Ml 
Hanover. Newry, Urafloa. Uptoa aad 
l.tarola Pl'a aaad la IM*> 
Obm. BiTf.cn baa written a letter to Bd- 
Itor Dana of the New Vorh Sum, atatlng 
that h« aball aa a Prealdeatlal iaa.1l. 
data lla if III pabltah a latter, accepting 
the Greenback aa.l A ail monopoly eomtn- 
atlona. aooa aa OleeeUal laaum bla tetter 
of acceptance. Thla will pat loar eaadl> 
datea la tha Held, bat Blalae a«r ('It velaad 
will be aiartad Batter *111 not carry ona 
electoral t<M, neither will Nr. Joha, tha 
Prohibition candidate 
UltiP Lulxii or Ol>l» Puxow a —Tka 
Oraad I<odge of <Md Prllowa will bold Ita 
aaaaal aeaaloa at Baagor oa Tneeday, Ao- 
gaat l.'ih Aarraagemeat* have beea 
made with tha Malae Central Railroad 
to aall tlcketa to membera attending tha 
aaaa;oa for oaa fara for the roaad Uip. 
—Long llata of Irtah Iteaocrata who wUI 
vote for Blaine in thowi la Pall Rlrer. 
EDUCATIONAL. 
FRYEBURG 
ACADEMY, 
A FITTING SCHOOL 
-pn 
BOW DO IN COLLEGE. 
PMIM II* A I. 
ALBERT F. RICHARDSON. A. M- 
i<«» i \tk ihim ivw. 
Miss Katherine F. Stone. 
MISS LOUSK A. ROBINsON. 
FmHi ud Rn«Mi. 
IIOKACK O LAltlUMKK, 
if. 
MISS II ATT IK \ I'IKK, 
Vnl Ma^r. 
Miss CI.AHA MASON. 
Miss \NNA HARROWS. 
I' •,rn«ri»i«J !!•»- 
I> I.OWKU. I. AM SON. 
MRs JOHN MM KK. 
wl I'kMmi 
vwa. r i: i: m 
• si r.» 
September 3rd, 1884. 
TV- IVi* |*l. M» Kt- NtUMn*. m |iifcrt» of 
I. • ... I." I t. .. .r* «*.r | 
r*i <•«>. tu I*tn» I'f ii 
»■ W I .«..«« )>;,*•»> \. »U •* •!." rm «f 
IW Win tn twWr Wpaftk ha* 
.r* * •■N.Wt'.t'.'r lr»i' 
Vim )*>«• i. W Ia4k *• Brvlgtee 
II 
>4.n« w la <W IImiim llli 
ilw I ►« t«VI *. UW. V«. 
if. M 
m I'rvtar* I l.»> 
MnmM If tfll V»'«» f»*>li 
U* Iwii ata-li mi ■ hiu, Fn» 
.<*. wit.iiwK -r> 
ii. * 
» Ui; tum W.tfc 
l..«| U4H JltW w«f ai M.w Mtiri, 
1/ w«f la i« kNiwi (■ /y*> 
K*» • * V *" H K fc* «h.4» Urm a* f lb«a 
I pp»» h.n ti »ii ••> S r>h 1 «<q ... |«ri 
• ».«. I ... 1 II. «..». !»« • II 
|l Wm luifii. »IJ««. lu. «; 
«*..). I #11 • 
Una H H \UflVit,Mar'r, 
run rkiNt ir\i. 
GOULD 
ACADEMY. 
BETHEL. MAINE. 
Fall Term, 
Tkirttfti Wr»fc» 
August 26. '84, 
fall mrv at a'U taMlrwItra. to* 
fw I <»'. *4 lr«M Ikv filarial 
H. W. JOHNSON, Bethel, Me, 
MISS WING. Preceptre**. 
(MrlldUr 
Oak Grove Seminary. 
rail TVrin rf a« IH* r h af HfMh ar alk 
«i« I. »d alii a»l r«,.«t.(a li. t, a« mI l»»f 
iwHonl (Of |>ipi • at fc- ih VIM, un l»r Ik* rnalrol 
• I N»* Ka«>aal Wa»lr M-.i.ac ai ► rlaa.lt I" 
cttia kaaiik». Imi>i'Ii-m ffwli'il ta4 >h*r 
agn .l»f >una ( ■ •! ItfBi a>4mn wn4 for 
•r<alir. 
<M«« II.JOVK*. I*rl»« I §>a I. 
Vatwlkata. Nalai 
MAINE 
Wesleyan Seminary 
AMD 
FEMALE COLLEGE. 
m i. Tm* ra<n*» Ttr.«i»*T. *c«. i». 
JUt >aratff f TftAf 
b<*M»DNaUM>M far I.a.I la* toM**a 
frrparatorf aa I ucul *♦»!••»» mr*, Nor 
■al IWfUiMi. Oaa—ifatafT a( Mu»i' «itfc 
rati tarao* Art 4»-l laaimiil DmrtWaM. 
llaaNkrul l^oaii Itaal M >ral la« ..«aa. kipaa 
im l.'lkl 
ft, I J/art- al IJr..aImj4i »a IW Halt 
fur ir<-alar iMrau IW rrv<i4«M. 
HI V. K. M. •MITM. 4. ML. 
Manl'a Hill, Mais*. 
BRIDCTON 
ACADEMY. 
Tha FALL TtKM .f nwti btgmt 
Tuesday, Aug. 26, '84. 
For iitlufno* «r m 11 forma Uoa a.M «•* thr 
rtwlH1. M N" IlihU'Oa. Mr 
An»t all a( tlaiiMl IMM. 
H"4(< • Ari.Uav ll« «t h 
fu I aa#> ra*< # of pub I |mi*i an I |<air>aaff* >.t- 
refill MOTIIoi X allot I* IK* MH>ala( *-iai» 
•I lalrraal 
m- larrr a«l ri|i*il«a<*4 rormM taarktia. 
Mnwlih raparatiua I * Ulrgt. It* 
plat* I'lraanflM Mr Mtliil lb*laafkW pir 
pataiiM far bmlaeaa iKa «>*|>lru •») *ctaaM 
Ml airaaaraiMta fit U>ir4l>|. lb* **r? Maliky 
•••I l»aut lat kx Mion M ttlMalta library 
rafeliaf f-m aal •brrliaaa of «l 
aal rltastaal >|'itftla< aU<* ll.a iMaalilal rati 
aat «-atlaa»iaa« 
ll tk ll«if. aa4 au> tlkM |»lilt «X MMraal 
I" iba aii,.|«al, Una taai Ialtoa alaata a.ikaula 
*a It'Hifllar, lalj N 
mo * CIIAbftOLRNR. Ma>. 
PARIS HILL 
ACADEMY. 
TIm FALL T».MM •Hklt mi «UI L*«l» 
Tuesday, September 2, 1884. 
B. J. HINDS. A. B.. 
Miss S. r RIPLEY, 
TMfMr ml Matte. at.I wl other kirtdl U 
Ik* M'| it'« 
tOITHn t 
«<•*■"* fctfhtli U /» | 
H |trr Kugnak, lit 
l4Sk'<U». M 
i.w4l«U'lMl>i)wtfHik> ><iUiw4 II rm*- 
■ ■■»>'« ft— Mr HMtlltirtitMa ifUlkr 
l'n«rr*ltf. < !»»« of XI, tmJ It hifklf t—m- 
HILLSIDE HOME SCHOOL, 
Will*w BrMk I'ann Otfiri, M«, 
I lKMiiUirt l.11 mi»M^ i« « BMl UIA 
I III R|M A>l Ik* <• Wfc-U ca t WlllltM 
*4 )«.■• II • aitk «««<«■ not »■'»»*>*«*•. lMtu1 
«| M«tr —4 filtUH *P«UI tin alMM lit 
.t*i tot» •* i»»tlMl i*»ii*. cr >bM M«4y*HI 
2T* -Ii/sStrtTSSMk " 
HEBRON 
ACADEMY. 
—TIIK— 
FALL TERM, 
WILL ItK'ilN 
Tuesday, Aug. 26, '84, 
ithil oiniintio till (h<* Tii«"<Iit I* (- rv 
idk 
INSTRUCTORS 
W. W. MAYO, A. M., 
PriMlptl. 
NELLIE L. WHITMAN, 
II \ I I IK I MAYO 
IIKI.KN IIOWK. 
4 Jthirri^fM i^lri Mrttk) «'<» lfc»lf 
tint IMM I* IIm vhial, »al ikfN fall a «nt« 
f afii ty •* I • lirit II Ml al UiJim Ik* • I 
rmi iwli m • taai ikil X >u 4o «<* »;a»« rrt 
1*4 (!»• f »l ItilmtlH all alM iiki l 
Tka ka< l*ra» lail ,arx- af aia ly aa4 
f»ur ir,«i»r \t»c wtt 
A a* a (ii| M lulaj ••|.|r.i ■> I ha »» : g 
llMMViyl »i:l ,D« l*« r« ia-1 4miti^ 
rw< 
TW IVtoriptl «l Wa u llafctoa, tr»m >a » ifc 
»atll Mk mf Aa«..alao Ira* I la mi ■■ ill tka 
lira Ua«la* aa a ill tm (lol te ai« aar »k 
n»> «l*k In —* klal at* .at tba > S »»l. «4- 
I la ll«lwn al %ay 'in wi'l M I. *«rl«4 
In Ma 
A M* '"« » i»' kai il* > a 
r»v 1 af »k»rfc tiSk-Nil l» Mr M lr**a )'•' 
a< Ual«|wafl<iwiM'kiH «> r»>a»• -r 
■at i»r .rai»: a a<*4 n. ik r > I »l. 
W W MAYO. Hebron Mo. 
Ja ? I* 1*4. 
FAHMINOTON 
State Normal School. 
r*11 t«*v *i <• iNih 
ti irKW »K>.» 
r t mi %k« lomn ..u k 
Ain>Mk«« r*• k rtsiM ipu 
UMRUI < ri MNIIUTOW, 
Rumford Center 
H10 II SCHOOL. 
K» I Ira will trf m *»?! > k 
< T•« 
Mia Id f.nultn «4. «.|4rr«'. 
I «• III It I.xl. >)• 
Th» Llt|»> IWM I « | I »• h '*1 •( ill 
I Ml Vtrf I* tit# lltlr 
M>r »i Ki-4'*ki> in a\) i\ tii» I ■ 
1h *0 II I * * trr, ■ 
■ ► Xl> »•>* « I K' I I »K« 
Kollrr <ii l'otr« Intiirr. 
UM* tllkRA* A • II Naiar. »>1 IUihr |ft ||M I ||l* »f Olluf't %«.| «llt* 
•4 Mi h lilkii motif**' 'l«»l 1*1*1 'W !«•<■ 
4a? b| A pit*, A. I» if. aa«l n~ la ika «»■ 
I*'I lb|Mr| at bmt IJI. »«' > 
<*?»•! U> m» :k» •> !>* |M I aaaaa<fi«i i*-l ka'l 
rail >.l Um Ia4iaai»g 4*a>r i»l r*al ran. •<! 
uaw4 IdlMl ia tkr I »«ai* »| •»«» >• I h *l*u 
of Malaa aa I k>« > »J aa ft>lt»«« 
ill! Oar ,*i iirr a< a lot uf ;*ai b» »« ih* Mth 
•aat umi af lut ■»■!*'»-l at*»*a la It* tear It 
u|t «l M< « aa.l HmWI. tataaia« laaatr 
lni' iNMnitr Iraa.nrvpt um I ao» Ha f 
»rrt* a* Uk# aoai* *i i« «I ft •' •»* a % t» 
'•aa Hi> Ian «»>♦»• aa I K l> law, ».»• lot 
I •ai'acvl la# ullad t auk rar <». a an 
lka«l Ml liMiIni i(r« a »• « kr«a w4 baia* 
ilk* •• >.a wraiaaa l#»4r.| l<> Jim Maiarll '•> 
%ana A I ana#. A a Ik l»*». ra- *■! ia In 
»•*■! E'f >ir? "I l>*»la. bat li •. a» I. la 
IMlar aitft car till M aait ■» t>4 aa«li» Ia4 "I 
all Ika l<«..<!■•(• Jitraua, aa I a•>*»»«• ika ■ 
4itioa f it4 a rlIU' t»' baaa kr»k»n. >i« 
IMi lata, by r*aa-»a Jl lk» k*«a->i at ika e- o n 
im inwai I rial* * ■'« «uf« <>f h I a*n 
<»4» ii a it t< r rih i.i h 
\t ..r»rj. * k lltaai- *, li '.Ml 
l>ai*<l Ju.f ll. A- I' IW. 
ftlnle nf liilnr, 
T«» mui'tOfi ». > 
Aafi>aU Ja'7 7l,l»i 
I )i r*i t n r » * 
| Mllaltl. I will M ifca luit Traaaatai • eSaa, 
at tnnii. ua ika tk H 4a| at o i-iiatil MM. 
•I >litii a'rlo*k A M.« «all aa I atrt 'T —• 
la ika ki<k*at tn44a( kit fc* iaur*ai 'I k» »iai' 
iitlitiixiix >mI h»f»ii»aft»r 4aarilt>r<l imi 
ia an ia«>ri''f *lr4 >»a»k i'« ml ira u hi iu 
kara forfeit* I ta ika KUI« tar »lat* !•»»• aa I 
<aatr lata* i»tti<t4 Iu lb* Tr«< far al -at» 
i* ik« f *ar I MM 
Tka aa'r aa4 nwrrfiiirf vl • * k tk« t a I.I br 
—'la nl|)ni ta a rlft ia ikt »aa*r r pan "aa- 
rr akaaa rifkta ka<a baaa otlir*.| io ra-lava 
UM M al* I Br l'ia oar rar lAN IM 
aak, ky | Xf Ira lariat ut Ikr pmrkaaar kla 
pr>i»>rtloa nl a bit Ika |*rrha**r paKt Itrrafur 
al ika «a!r auk lalrrrat *l Ika rata «.( laralf 
|«rr era I pet aaaaoi l-ai Ikr tmr •( •*>. ttl 
aw 4"l|ar Nr rataaaa ar a ark ii*a«raai nam 
Mi ialaraat ki t-afia^ aa tiuiaaall t> ika Traaa 
trtr •! Mau aa prvital la cki|i <tf r<< i, >( 
Ikr Karlaxl btatuta*. 
N» liarl koariai al I la ai4 al a |n W« 
Ikaa tka nil auieuai 4o» Ikrraua lar k alpk^d 
•uta aa ranatf mi- Intrrr.i aa I a Ml aa 4r 
atflibr 1 ia Ik* f Ikr* »i artM<K 
Dtrmii t "i an 
KM Aarra, A. K ! Hilar »• laala f t\ 
lia krllrratiraa', Sara 
H A Httl.HKtMK. MaU Trtar 
The Reason Why 
Tka ••■K4L or MUMTtl (AROIJIA1 
1*LiUO C UT 
I* Ika lai Ilk* knaiiklai TalM*r« >a 
aanra, Baraaaa ll la Ika Hail. a a*t- r,l 
atth ika (raalaat tarr Imai Ika ><at T a» ■ 
croak la taranallla CovMr, N.utk Caraliaa. a" I 
aiiiiiDtait laoiltli ka<«ra ll la naaufa- 
ui»l far aala bf all 4*a»ri a. 
iA/AWTrn • •' »• i »i If nil I Lu 
AT HMPF oxronx? « I V^I^V/L. II ui t 
HiiNkt ion II.IUII 
Ml Nl.« «^l( N»illk*l<* wko 
mltriui 1 *»l Mkl >k«a gitmc im >r4n M 
• i«ki »r Am »«•» »»4 11 « it* r»i«r 
I* |»»llr»rt ■ laar.nf I > »»• w«k «h > *r* 
Mmm4 Mk iw mA i*i) |HciiiiU>n'iain<l 
»rH* lor partiruMr* II you m* Iiuhii «it. 
xr tlfrllOf |>l<llu>liai'M)l««l rtkriM 
rmtm». r*li Mr I'dliM I U < •• ItibiU A»» 
H*m Tark 
tl.MT* WOTI U: q«l«k II to .»!, iv 
LIFE .V* NEXT PRESIDENT 
.» \ Ira Prrt'li »Hh y <»r Van < /.•< 
in Km f \ MOT »«4» Mm ■ 
Q| jtlkir «*» MM. »M«I kiririi'., u 
□ UnlilC tail »•*« ii ■ urti ii on 
u.l Ul*M k> I OR-"' • 
oinIhHIVmi «»■ • OTa »»'i ii «»i • 
CLEVELAND 
•Ml ll«Mit«ki • ill ba iaallr itraar la «r»ij 
potol TM < iafi.»l jjm n|«iii| wlil b» * kol 
•M V ultra tul It ■». »tr.ka >|«wl II* Itilo 
lb# flahl Mk4» tor altbar vati. or tog tor 
tout. **<>»<■. Khj ni raiiabla havaa. IU>a 
town MiaMUto*l M )»»ra Kara iiMUti ■*» 
l-utrj. W# nirfit Ik* ban Muli fjr im 
MMf llabWar.l BrM.,1* Mml •« Il» 
'I'O Al»* KNTlak Ua I ».l I I»MH 
I flrtlilti; II Ml I«a4 ar«i|iM>n lr«« A4 
n miiko r kunEll.t o ,.w *i>r»<*M 
nr. 
nrMmirr't lattrr. 
Otrica < mi < Uii<>w « o< »i« 
kTAtK or MAINE 
o\»ONI> •• -l"»n« Jaif l>. k. A l>. l-» 
rpil l» • *1 
i 4«i l> ivi Wifftal la It 
tulimr a»« iaa<4 <m| af laa Iran >4 liMMn* 
3| tor 
«i't« »waif af Otlont. ui>» 'It. mUU 
Jofea I. MMl«t af r>»r!>ar* In ( aualf. 
a<U«4«a4 U ka aa la«al«aai iMior, *a h<Hn« 
af all IWl»*ot aHKill parlitmi an h mm M« 
I»||| 4ar of Jalr. k. V. I<v« w ak>«A I tal 
aaaiad ilau a <«»«•• aa rlaiaa la la l» .-aatc M- i. 
I kit ikt HyaMt ar mh tal id* ianmj 
• M INtifrt a( Ml amfart) braailrf In |||4 
•WMat. Ij Ilia a* far f> • aa* ta l ia» 4»t »rfr a*4 
lraa.hr of My k» kla ar» ImtiMi 
k» laa; Tkal a »ratia« el tka 1 rvlit ra af m 
llaWur tai^ara ikatr .Wu aa4 rkaara «aa ut 
•aara Au«>M W kt. aiUU •ill ka k* 11 at a 
< oarta* laaa»aa*T la ka kafcjaa at I'aria ia «•»•! 
ImMi, aa Ika Mk af Aa«. a u I KM, • 
■mm a-alaek la tka Niwoa. 
i.lvaa aa4>r •fkaad Ik- 4a*alrat almra wrll | 
Ira. KLBRIlHtt U <»v <*»H UafMf Akari>. 
aa Maaaaacar al ifea I mri af latalnarr. t»i 
•aM (aMr <W Oitbri. 
» 
XF.WM OK THK WKF.K. 
Katuid«jr : The n«« Ut»| .« 
mountain at Mt I>e«ert waa burned __ 
Tha vilUfr of .Won, N Y deatroy*4 
by ft re 
Hun.l .jr: IV bach fart of the 
Ktaiea Hotel ill WaaLinjt'o«i, * ,4f([f 
atracture on I'eamjltania aaeau#, «l(j. 
denlj ollap»ed •venrg, lurjiay 
■tin proooi in I'm ruin* 
Monday: Tba deattnatratioa at Hon*, 
mouth. N II in h« not of |.» Or<«U 
■ml bi< «>m ••nn>i'» *«< a <ranl 
Tueaday : At a m etiag la New York 
>.f K» National ^ 
the Na'wmal I, \x>f p*atj C1»v,Utuf, 
nomination *u 'onderrnrd Tlw 
Ikanrritir a vl (Jiw#b»tk Diatrwt ('.* 
ventiona at I'irtland nominated || \». 
than fleaaaa of Portland for ('< ngnm, 
and 'ha lkm*ra'» of »ha» Third iMryt 
n<>minatid II m D. II Thin* cf y> 
Vernon —— IVaideot fteelye of Amhtn* 
College, waa out in a latter declaring 
could not » i| port Cleveland 
Thuradajr The (i A It of M» %« 
held a gram reunion at old 'htbari 
Haarb. Mora «han JO,t)»W | j;«• (rt, 
praaent and ara Mr Blame, th» 
»f tha dajr, a eerjr "*dial r« {••; 
(Jruaer Cla»»land took to th* • ■*>i« —. 
Tha iltegal a> ttlara in th- I.! an I rr 
tory, on what ia known aa tha OkUw -n» 
landa, ■ rrr «* palled and thrtr i.ii.ap 
and fanrea ra/ed. 
Friday : The |(. |.ub|» ,n« .f 
N II., thrra out > iffht K ! I;. 
<an flaga.——A tire in Mn K >» ►'» 
•hip-J aid at I'hdad'lphia, d* <tr^«4 
f.,<10,000 «ueth of (.r-.|-r»jr 
ma«ina fell l«NI feat while »«<»kir({ a 
•even «tor* Itoatoa building <>f ,r» 
both am k llad 
Tbmi-*mu> us tor •««•> it i 
8«mt»)r, •i'9 rU-M, Mmj t»y I* <-m 
Tu'»-t»y. f-at W'1nr»l»f, 
r»l» ; Thur» 1«y. €1 * c1»«r i Frt<1.j •.»». 
clrtr; Htlor Uy, ■** *, cla»r 
■nm 
STANDARD 
| SILK 
•r tw 
WORLD f 
ftfl «» *# r>* •*» *« MWf U 
will HI N % * \l I I I *«• *11 N I 
rrba, r\*«rt. *i I *•» •*» '•» • Hi 
t'PMto 1 f MNpt .<H. • It* mW t k (UM t »■ 
Ft>ry7flii|iii M r*« f-* •* n 
V m# lir ♦ ■ f *- a •» <• v» 
w—, % Ml* V «w 4 >4* * 4 ft «r »ir% I, A *«• 
f 
EUREKA SILK CO. 
IUI«TU1, «!•»«. 
tpiK lil. mmi< i: 
Ttr« I* l« iaf. m Mr Mklraa* m « •*> m * 
• Ilk. I (hall fe» »M <""1 MhSflhMkl I k •*» 
• luf (U IKII ikm «r l»«r »**!• 
«• r«»t. ju i». iu j * 
< III It* II IHK» TOM) 
•ut in mi' 
f tnl im|n««l|wi<l hurrh. Kr> k ■ Is 
f«IK |>»l- " aamlaf, |irr«< hiii4 vnM. 
H t> » ■•. HMalk arkmH, II ■ Wi 
iiKTllnf, f It * a TIM1IMT px |ik a art lag. 
•i r. I j.ravar n««'lln#,.i' M >i 
prayer nirfiln^, t Mr i. 
urrli, >U I >. ».<*-. I'a«i>a 
lHi aun-lav. Iiln| uriKr, h i. > <«t 
iKih arkioi. It mirilM pf*fn »>• uag, 
» •> M train* |«rt»T»i ■ikh-Uuji, r t 
I k*I«i prafx inn Un(, llr I I I %aa tm> 1 
ng friiU), ! lir « 
In man hiu 'm nm ■■ 
THr •ymptmii* w molatur*, lifer I»i*i fi 
lloa lulfiiw HftilH. > < r< >«r I t>y trr*u ...if, 
im 'IMirvinf, larik uicrlgr U alibi -'»• 
«all pla wotoi* •'m naaiirwf la «a «il 
ih» iMiaa, ilia prirtU paru in aMiaa 
llWb.1. If to e» nll««fi#i ftf* M>fVM 
rfwlUMjr folio* -*H ftl\lt% «MM *r 
l« ft |»NMUit« rut r» Al«sflW TMUr, IU 
«*lt K.'m'tin. < *1! ltr« I. I » • Iftri**, lnr» r»* 
If* N, litot* l«« «, |j( irilf, ff'Ml "felH |H» 
m f • r. •• IHL 
»« UM. k mm, rtiiia, I * »«:•! bjr I « 
gltu 
1-1* »■. KtMIT ill "|tm ictt T*• >' m • 
irapi"M lai|><tr< n».ii" 
• «. 
; a|>|Miiu-, «>ar l»lrhlaf. |41un • to 
iri ia<l hr<ul, vrlhi* aria*, / vbaa 
'irtaatia«, rlajr < vl i.t M :to 
W«tra fi.r *mk, < bill*. Mm, lrt J. 
whitiak ijinfM*, Iry m iti. Ii/'f i: >»l, »«• 
tail pain ni i>* k |>ar\ l.«a «f m*-w«y. <ffi 
alrfht rnr IImi IkhiIiI't II Li* 
•in wr* ram Hax. ki !*);'• » u.« 5 
m, I fnr i' •' i-M'.-m. i>u mi*i 
«rt, FkiliJi., Pi "oi l bf |ii«||iii< 
I «M uRi, t vilia, 1 ahim, Ci»aai aril a. 
All tkmal, llrwul »i»l Ijii I Jr. 
l>» llw <»l'l nllbllilinl m*WjH M WIIJ' 
• III.UII f feral — I 
rati Mlm MCla., ®r |i • »t i*i| 
gMft. 
Uilin link IlitT'HUk ••kilt I • •• 
TuiM \rtlrir IM<if«l fnikl | a 
ia<l «iAnf« l|rin >a>a I>«'i lru ? A' '»< 
fkii'ili. • 'if iiiral llrlUiti m it 
(Ml ilraaalng I rifiMUf yartaiif 
»"flU> «>f laatiloii \l l>i'iui»' f..r * 
TS eta. la 1' a. m-inrjr 
A. CARD. 
T«i 4ll tli<> in •«§»t n| frvm iW #»f • 1 
•li#nrtiuft« <»i jffill, 
l« if, »• ■Mft'iml. A I » % rm ,* 
thai a ill r«i« foa tllfck •>» • IIU '»• 
fftl 'rTH'll Ml« tlk'-llfM h. • at in 
lull IkWIm I ait a mr li »| Ira ■■ a 1 'If* 
l» ika In Juki a T l«ai« *ui «a I* 
r»tkc i» 
LOST! 
Jait m. aa ik* ml Ir •• ku n 
* I i4 ra K iiiri I »*iht II ial Hk 
iur4, rual»<aia« l.atika T iilrt k'l 
•ary irtkiH 9 I 'h.it> Wk»#aa# a 
Ikr Iia< •* »!*• k«st«» >k akarr 
l>uat will ka .ulaf»rn»fr f»«»M»l 
•f *4tf«»a J. ■. t" 
l'r«»|*»clat vt tfea Aa !»»•• II 'aa.*! f 
■ I ul 
LXtii M 
fH I* «4« ll'f'TtAl 'liM UMpI 
It 4i«* M Ul IM *U§— •*' 
•Ir^r .• tb*«>uf la boifc Wfftll4« M 
w* Itr«ai>u Mi. Mf. WOOLKIC 
liM 
in hiv 
Is l.tri H« thU, Aaf 
II (•aaMaa, • ton 
<*Kfi I 
I | 
at i« Niiw riM. a»»«ws- t f * w r" 
♦ i* »|wflani frt* u» * 
4 ■ < II *»l 
*• 
Photo Notli'o. 
PLAIN fHOTOGRArES. 
Sl.no Por Do/. 
BURNHAM'S, Norway, Mame- 
< ta> H>I| Mi t «»«•. I Uw rr»m4 
P. 8. Tin Tjpw ot Grown Pwt 
DIVORCES 
ItlM NMm m4 tor U-»t • 
~ 
p>r», lalrapara*'a. rraotty. itr •!>•!> V>* 
t4<m 'rw »i«i» imi r(M m-i 
AITUItNkl W AUI>, *'»!•! Ha I •« 
•if. V'« York 
01»1>kl>.a> -4i s < ,»rl «• Tr 
'* jjt 
raft* ailkm Is# kto> • ">'U 
'l 
«a thr Ih.rt Itnlii o| |||i 4 l> 
KM H IIK4»,hm«I*i Nltoi^M •Hi'*1 
W. hrkm la'a ti Hr >»I4I la alt*"' 
lailai iitMtM m wa'ni 
faiMul iWarfao >1 *at>l toaax-l I" * 
MM 
• iai>4UU, thai »ai Ki/ut<-r | » 
pmm 
oi A .« aaii. al aiaa a "I ■ 
tal>h«« tau>« u Mr U»i fcava, 
•ft»ui4 M »»a all»«»l ,— 
uRii 4 wit wixjaj* 
ttri.>Ktr iitfal II C 114via ■•***»■ 
THftfSHIMQ 
» T »• •« |w» h..r..- r fir. ".-Mi 
*77" f"r art 
I 
un«l< rti^n. I ,.r |,, ti„ ,r n(». 
<• 
H» VI (WIN 4 All) N,^.k 
1 M 
AMM» K v:|fh in. f,r 
■■ 
SsHHiftSb 
POBTEOft | 
AIJ Hi/en, at tin Dkhim «tr .1 ,i l»> 
" *■ I 
IN CASK 
give* aw y 
ToSMOKKKSofLii.lv'.. r« 
Ccnuu\e Bui! Euro .. 
Smoitint Tobacco. 
fVa < 
Professional Curtis. Jr. 
EAOLE HOUSE. 
I II lit *11 III.. 
rMolHIITuH. 
■ m «kl4l< * !•••!• »l« P«XU>4 «*. 
I* tMM Irmm b T U)f*i Xltlwl 
« » ■»• Ik M Inai. |l« w4 
I ,•» U» »• m* at* ^ 
K. mmUm 
U > KIIIMHI Ml. n. I» 
Physician and Surgeon, 
r»HI» Mil I.. « Mil 
A*« >1 V A t **»«. 
It M< I A «niM» 
J» 
and Counsellors at Law, 
Vurw iiy, Wumf. 
II N lltKI 1 I1UIM 
j 
x K TktH 
ii • « y >i«mI («NN«W<«f m( 
lUtrllLU, MtllE 
V*iMa (>*•• (■ rnWi k,««ru 
^ MM 
k 
/ Www e If I.'IW, 
HI IHI < ... ««!«• 
^ H «IN' 
»»'j and <'"*%» '/or «/ A«ir, 
li siuau, Kb 
• »ir*. [ S*l 
iiJ ('aum*iUof at /,<!*, 
niiwh. ■*. 
|| « DA VIM 
JTT0H.VEV.4T L4H. 
At hKiwrtOrm. 
t'AHIH. • MAIM1 
Attorneys at Law. 
Norway, Maine. 
»<rr»« • is Htnixti huri. 
k Moil. A • UBMt 
| i«M 
• Wttlullt, 
Attornfj & Counselor at La». 
I'uria, 
u altoMMB < *«a »• fro'*'* II i» .»»•« »l 
■ ii»mi * iiknii 
Counsellors at Law, 
BnektUiJ. tf«. 
% tn rtHJC tor UHin 
hi* d Iiimi a ■ umi 
y * a i>**. 
.f" 'nr) ami CvumtUor at Arfiir, 
I «»*fci UM 
/ * »u »•* ■ r» 
I I. 
nohkoi-.ithiht 
t it[tstrian *f Sar«ton- 
> /<im W Di T * !••••» 
«». 
H • >*4 Km "mm Hi m M Inw* 
* * M I *»» I N 
JV M I 
PinjMcian «V Surgeon. 
So. P»r s, • Name. 
I *.* «bi In law, I Ugh MM 
I. W. Davis. 
ATJOTfOV DEXTIST. 
So. Par i Maine. 
• net urii ht«. 
• '» ottaM. MKM<« | mmtw* 
j J 'KlH« Mmiliai HI A. 
Physician Surgeon. 
t»«im «w* 
** iH in • 0»«» l*a» B 
K hn 
vr .n v. V< Ur« I. T l>u*. a»l 
-MmM w«UM(rwiu»i. 
L' " a p, 
I'h /sirian Surgeon, 
»h tw nil, ««i«M 
•• '«»n u m fm > 
♦ »i h I»a • imi nn. 
y •<■*» ft t LARK. 
u» 
n.it«n fui m. Ha 
rwuiiMm-' ^ w• mmtm » 
u i»l K m 
y Ma. C. A CLAIM 
M"" '"""" 
Dti.d Eicluud? tt Fetik fctats. 
t «l mil,* tt.. r*i 
» ►«, »v.«f *-'«-••• W4I 
w »«4(« CMltf 
West Paris Hotel 
4»l» 
" ». 1 Al.l'WH.l. l*ro».r»»».»r 
tul P»*.« V IK. 
A """ 
BANKER ii BROKER. 
iiin ta 
" *05 BAHK Ado R. R. STOCKS. 
Vl * *•«*!• Ift, TWw Ml M It 
Mtil ifct I. 
niRTLAIP. MU» 
1 I « t HKB'N- «JI 
Sl'B VEYOR. 
East Sumner, Maine. 
N«*ta( ,in>M t d mum t'« Tram* I 
'• •». 4 M *> «M > »h W lUHtiM •» 
• I t!M« » lytMMl- 
ISAAC BAGNALL, 
H'ooi4H Manufacturer! 
t*« iiu* «» nwm.t«nu» 
< •K.M afl m,x*K ri f*uCKia«M 
t»l r««.| turn dumim u4 Ipu 
UM| 
ilAMOVk.il, M v 
E W. CHANDLER. 
CONTRACTOR AND BUILDER, 
DOORS. WINDOWS 4 SCREENS, 
1 ■<» m Huf r«*M| 
M r« ■„ .« II |m («■« \ •« 
WM1 i»I*MN KM M>: 
•• v fc. I Ml* Hi|i It *| U>I|IN itM 
* •* » H 'aa k» >m>l HttlM 
A. C. JONES, 
iWTH AUD MACHINIST, 
ImMA tf-linr 
#*ersl X— 
•"•41 ««| BMkiMo »» ■ t»>U, 
m* kiMt l*|».l»i.U ■»<« >M 
MM ■«» a, a*4 ■» 
> !■>! M »« I «4». | r in, |M». p -u>« 
*•..mmI| r»i 
"• M »»lll k •< *"•* MNMl. 
OXFORD CCM'NTY IJOCAM. 
•*mh»(u. Ai| Ilk -lit Va V Jot- 
■tea MKl rntfm «n *laltiag ih*>r ffrWotta Iwr*. 
Mr Jontaa wu formerly paator of ik« 
»\««M»I l *Wch at lkl« |»lac« 
K«* Mr JkImi ot fiwtilUM, K I.. 
praocbaJ at Um t\>ag I r hanrh. S«D l»y k 
<* ii| t 
J L B*tWy m« Um kr«i <* Lim 
Muwrttn. of lkl« w«tt. 
Mr AHJa t|o*« of White Cap karm. Mo. 
Kialbr I, ki« Ik* Im*1 pi«-« of growing 
*MmIii«n)|UIinmoi a. 
R>u«n hni), A«| V—TIm Iwri of 
Mr. Iuk S CarUa, *1 aaWvl aboat thr*a 
mi Ira tr tto tlllac* «M sWack b? light 
Blag tight ttrUtrh it* Um MrliD| of 
Amg ♦ »i».l lNir««d «llk aboat l«falrlv« 
V.MM of hay. an.1 «■!■> farming loola. I»aa 
tl»i. laiiir*) ii ik« I'atMAi »f llaabaa (• 
rjr for W«j*l #«>*• TW Dui ha-l laat hM 
n al» ahlagkaU at a ro»l ofahuvl um haa- 
ilral Mian. 
Krrvmaa karrar. of North Woodstock, 
k r» lay. Ai|, I, th* rraal of 
fail r*v« l«rd a abort llm alar*. II# *u 
a»«l mi ) ear* year* of age 
Hoom farwrra anil av>m U»r laa* 
am»<iat of hay the* <114 I a* I *rv. whl* 
tWra oill grt »«ry mu< h l«aa. Ural* 
< om aa I |«iuv*« art tuoAia* wall. 
Wuol aa I rgga hnag abo«t Um »aa* 
priro— lac.. hay t« worth tit. 
Al'«ai' I>1 minork. ahur maker. haa m »»*%! 
la oi«r E St*p<Maa » «tor». c. | 
B> < «»!«! i> Ai|«al >. Ilm mr !wt 
orltiagUM IMoorraU ha*» ralMil uVu 
M u>l tW»irkl« rti|. Om. DriNrf of 
l*urUa»l itoltvvrtng tv feVlrNM. 
A Si Joba t»l lUairl II«jc la •«•{» n ln| 
iia 1<r l»r C. H llrt t«r>aa • placa tha 
I»f hll «!••« -rw« • IVaocrat. 
K 1 • »r I (W hit th- b"air lilt- 
'f <v* by Mra A Iran llolar* 
Anal Jrraaha Shaw ha* oMai»»l a 
P»n«i.>a <* arroaal of tb« »• atb of a »• >a 
I Ik* army. 
A ptri) <»f Mirljr Oft? ma>W what J jalah 
lll»o ■ wlla won >1 roll "A IVa»«r» * »• r 
tl<«, Vi Owafc. I Ml Ta<«U* 
Km l»r W. »'.»o of Wriiv.iiil Jirtrtiua 
ry, i« rap* >d V» pr**ch W-aorrow la t!v» 
Maftkn«ii»> ckartb 
It ta ma» frara alar# a photographer 
ha« ;i 1 '■•« |iii< k kit Uat #llbla >«r 
pn< i. ■« lao ma! artuu ar» mam u 
wort b^rr *.* 
rut Bat au. Ai| 1 —Tba prMfil mil 
of l»r w*rk hu >»»■ th* (*bautaa-<aa Bfd- 
ill it NtfUi'nUfuir flap fro«a>] Thia 
*»• th iir«t iue«l eg of it* klal Is M 
«»l hll pMtfd B MKtrMfll llprr'onl 
Tm wntber wu ,alt* fttoraM* »■ l th* 
att-ntime (tkkl Amoaf th» ipnkrr* 
p«v#*at wrf» K»* Tb'«M IliU, I» I». 1.1. 
I), of htriluJ. formerly fnalikal of 
HutuHVitft Km |>altoaof port 
iwl lir» I F. Hbow. i farmsr Prtacl 
1* ..f Krt*h«rg \<a1«uy Mr* MrLiagb- 
lta«r It *t««a Urr. A K 1* Baalt. Port 
%b*I I other* M m K»t» K Ht «f of 
th* AratWaay. r*a I aa <«ri*taaJ poem 
K A Wn*y baa upeaeO • »bat.oc riab 
o**r kia •t'»rr. I *»r*ihiof la la foul 
•bap* ar. I it *r~xn» to \x •«!! ptlr altal 
TV * Uy 'r.u*ht la lars* aoaiVr* from 
b malii v>waa u> tiua<i the rlrcaa 
Th* Aca-t*my llall s bets* thoroughly 
r.-pair* l Tb«r* ia | r -spect of • fWtl 
school this fail 
Mr M l Mr* M I' I'mJ of (Vilaabi*. 
II ar* tlslUag M ** Sarah Kvaas 
Mr I 1* *VesU»a has nwtnl tato th* 
b "i«* lora>« riy Mr. I'erry a, aow o»a«>l by 
F.Vi Wrebs. 
Mra I M Wcli.ogtoa of lfelruit, la 
) cvtaiag •>■>* t<' orrapy h« r okl bom* for a 
J»ar 
M o Vsttto Fal** of TboaaaUta High 
> • suu.ag M.*» Aaaa Mason 
M «• A C. HuiUirr a Wor< rater t*acb- 
•r, la at Mr Barrowa'a. 
Dr. N« « >a I'v of t'bclsea. Ma**., la 
*!• bk r « ail ir t >*d also M »«r» C- 
IB.I K la Kraa*a<)«a 
Mr W r Warl of oiaage. X J Is 
btrr. as astia!. fbr bis aaaiiaer vacatioa. 
Mr Calira C. <*i>apmaB aal family of 
Portiai>-t. ao ! the M.aaea Baker alao of P 
are at Mrs Kaa lall a. 
Aaoai the buanhn at th* mfoKl 
ll- ux Mr* WalWr Bahar aa l Mr*. Ci* 
well w. II baowa la philaathrupic work in 
» • t M.»»*• l'ark<r of Lowell. Mra 
11 11jr at. I laaghter ol Portlaa". Mr. 
lliMibwa aaJ (bally, f t Kaler of Port- 
ias I. Mr aa>1 Mr* Jacob Kellry of Cblri 
fS aa<) tuaay <>lh*ra lllghlaa<t Park has 
■ma fbll for *oa>e week* 
l»r Mi< n aa l Mr llait.B|i)m of 0 or- 
gans Me etchaa«*<l palplts. Aug a. 
Aug * Its* Walker. A M,. Prlaclpal 
>'1' 'Ti r k. N II. tklcmy hs*'»vO c 
l>wa lor aoa* wreks, tkatUag hla rrla- 
U««a 
ke«. J. B Htoa*. I> D.. of Detroit. ao.l 
% P. St Be. I.I. I» of MprlagfleM, Maaa., 
4f« si-itiag the r aialav, Mra. liarrlaua 
McMaaL 
W II II Fry*. formerly of tbla towo. 
low of Kinaaa City. la ia t. wn 
t^alto a party wrat 
* towa river' thia 
w**g. Tbla eiraraloa la oh of the p*- 
<-a'tar ati» aututra of Fry*bari 
Tbara<tay eeea.og. Aug Itth. th« laJirs 
of tb« (^uaxregatloaal s<-i«ty will bold th« ir 
aaaaal fa'r. 
Mr. Jacob KelWy baa awarcd the a*r*l- 
r«« of Mr. J N Pag* aa a aura* for bla 
ia«all<l »oa. aow la tb* Atllroa<lack region 
of N V. Mr Pag* left this wr«k. 
Hoa Kagea* liaie apeaka here. Aug 14. 
Dot* BO. 
Outs* o».—Mrs. Kliifc. wife of Mr. 
:» !> >%«. died terjr aaddaaly while «1» 
Uag urr •iatrr, Mra. COra C.ark la Alba- 
ny. on the I iiti The fiiMnl KrrlcN 
»'N ll tW acbuol kuut oa lloWr 
lit;.. Ui" f Moaday. lb* aertnoa 
i r« ». krd by lte« s«th ll.naoa, fh>m U»«- 
• r U A i. J b < J.a» }>)«• < am* an. I took 
up Um '«• y. Ml bur...I li. aad »mi ami 
w; I J. .u» Mali, an II Mra. C. had 
'<rr« .a fee fee bea.'ib from br«rt diMu< 
aal oih«r trua' *• fur boom lime. She 
tvr her u. art to th* savior, durlag tb* r*- 
foraau a hart, flva yeara ago «a> oar of 
lb« twelve who w»r« ttapli/rd by Mr i) 
ao I o«d the <«re*e w «mJ Baptiat Charrb 
»i » m UM Are*. <>■>« rem >«ed by death 
' 
The i«pu*m took placa the tlrat day of 
Jim, l»r*. It tMlai her 21th birthday 
Av»at a y«ar ago »h« aakl to Mr Beaaoa 
at acuaftmc* MNllai "Yoa MmIo 
the Ha*lor, aad la to Um bapil** ai waun; 
and I waat yo« to preach my fhaeral aer 
i»*a He replied by remladlag her that 
he waa many yeara the ukleat, aa I woad 
probably ;«u over to the other ahore flraL 
'HI, m," aatd ahe. yoa will aot, I am 
well aware that my daya oa earth are few." 
ll«r |*ophecy proved ualy too trae. A 
klao haabaad aad two llttla gtrla, agtd 
aboal two aad foar yeara, are left to moor* 
th*lr loea 
A'«ei two w**ka a«.», Mra. A pi waeiu 
liicka Ml whll* croaaiaf a brook oa lha 
aloae*. rvaklaa aad dialucatlag her left 
arlat j It kaa heea very palatal, aad badly 
•welWd. aaul wlihia a few daya. wbea It 
baa beva getuag aomewhat better. 
Apple* are aboat oaa-half their saeal 
« m aad uadty acarred by the hail. Cora 
two w»rka lata. 
IV-n ia a good iM of hay to ha cat 
M. aad will be aatll we have bettar hay 
iweauter Are yoa gotag to the Aaaoclatkm at He broa' If yoa do. laal aot Ice thuae elm 
trM grow ng la ibt ictilrBj )»rd. Tl«« 
la • Ml .if hlatory roaifrtnl With IhaiD 
wbl< b I will gttt yuu la daa Um* t t». 
lUiirotii, Ai| T.—Tb* CrjiUI Wi»», 
Uood Traplin. of Kul Harkfl.M, «l»<t«l 
Ualr oft -rrt for tba alityaavratb qairUr 
oa th* aiat of Jaljr Among then in 
l^aalrl \ Tuttlr. W T Mlaa » mnii 
• ..wm W \ Harry W l'l4«-r. W S 
Walter* Day. VM | Waller II 1'arhla, 
W. T Mr*. Jalla C. rorbca, W. Tba 
laat <|uarUr ku h*en on* of prwptrll;. 
Tkt •**ala® utrc bar* h**a dlacaa- 
<t!oa», rwiUltoaa. .W< taru»li>na. wl<cl 
r**llafv larlaliag Ilia r«t<llag of Dm 
* ml noniblr IVarl. ma«lc, 4c. 
Hot. Mr. Towar, paat »r of iba I rta 
Baptist I'hurch at KaM llabroa. pmckfi 
at Ikr rha|H la tbla piar« al two o'clock, 
p. m oa th* Kabbatb. Tb« Sabbath (kbool 
baa of laU r*o*l**»l many valtubi* hooka 
for tbr library, which will a<M roach to Iba 
«ic*ll*at achool. 
Th* t alraraallala bare anlr aa arrange- 
ia+ata to bar# praacbleg, la Iba * illage la 
Iba falurv. Kav Mr. I.lttlr prrarhnl a 
few Sa*>t>alKa la th* M*tbo>llat rbip*l of 
!at'. Th* oi l l?aloa < bap*l oa Iba bill. 
a'4i l« u a III laiark for thuaa who ao 
ofUa rr) >lco«l la happr ffoaprl ia**tlag< aa 
Ihej rclura agata to tbalr h»m*a la tbla 
part of iba Coaaty. Iliitruin 
Thr KrpuMlcafta "fro t!ia 
bar*. Aug li. CVri*. J. |. Swift 
Will tprit 
Thrr. artma to hr rathrr larger num- 
'»r of >iawr buwtltii thla ••■won than 
naaal. ^>mr .lay* th« y gl?a ihr atrrtta 
laitr a lltaly ip|w*f»n ( 
In Tv-maa HUrr » atorw la • n«.- aprcl- 
inti of paapaa .rasa fr>m California ll 
baa thr »!i*|w of • long, whit* plan- 
Mr* Kinw \ Wilkrr. wife of Um Nrw 
llcrnr SrW.Bg Ma* hi Or »(• Dt. hi* f»«r#l]T 
bran »w*r t« I, by Mr. K C Ooodrlch of 
("hlcag », the ruaaufar tur»r of Ooodrkk't 
Iturhmflt, |M, IwlBg thrr* of the fotr 
arooaatiag to Vl'io, ofTVrr.1 by bim 
Tor lt> •llrrcUoaa for >Nt( Um Ivjrti 
tuM; it.' Hm work Mr* WaJk«r au 
uuu»u«ii? «killfal op*rator of aewlag roa 
chlae», u l U rmployt.l »>jr the New II m>« 
V*. to *how up tb« awrlta of their ma* hit* 
•I fair* an.l <«ih»r place* Mr Walkrr I* 
• WMt »u<"« ra*M l(rnl for I goo>l int 
• hlar llnurila of hla lirgr iiIm h«>* 
b«rt fiom lino to liar. IB th<* l»r.M- 
< llit. 
NataMay. Johnnie Joor* ai»l >'r««maB 
rhB.l»».umr got b tram an I weal Bp to 
Norway Thrir borae g<>\ frightracU m l 
ran away J >n« * wu tbmwB oat, *batter 
lag hla knrr pan <*ha<1b»ar«r * a* thrown 
bo It r It* bora*. >»ur> if br«'aiBg hla leg 
bal hrraklai ao Iwtw It >t h arc bow 
.Mag wrlL 
l)r»j rjeirreia hit* aa&tealy appeared 
la larg. i.uatVri 
Aa»el I'. Brooka. who rwrtliy «li«J In 
Otiaflrld, !ia I twelaa chlUfen all ali«e anl 
la good haalth. 
Ptofii arr talklag at> «t thrlr ta\ra a 
g -ol deal lately. 
—A party of tweaty acb > d rhil' 
.lr*» a prut th» lay. Wr.ln««».la» piralcklag 
la I(m w-»»la an I glena at ll'wp»r'i l.edge. 
Uoiag au I cvxaiag. diaarr at will withoat 
raatrajau of labia atl'iuetU aa I tki won- 
vlrra <f the w «•►!* raalr a happy <lay for 
Ikra Mlaaaa Laa Itwift. Mabel Cr<»kett 
an ! Mary Taylor ptaane.1 the en araloo. 
No n ir< 'H-autlful ap >t« for aarh trip* aa 
b* foaa I tbaa ea< lo»r I'aria lllll aa with a 
gtrlaal 
Mr* I «u-r llarl of t \n loaati la via- 
ltlag frw n la la Uiwb 
I'rof « 'iark of the NaUtbaonlau laatltala, 
WaahiagVt*. I» t'. waa at the llibbuil 
II »qar aat wrrk lie a prat covMrnblf 
t.iur at M >uo: M a-belo* as eaprrt la 
grma br tamr to ar« that fanum* apol. 
l'rof. ( ark la rhtaf cheai*t of th» I'. M. 
(iaologl ~aJ Sur»ry 
A party cooalatlng of h llawk* an.I 
w.fe, Mr aa l Mra J C ('ainning* an I 
oihara. >a *(«ra<ltag a f«w .lay* oa th« la- 
laBtla 10 I'ortlaml llarbor 
Mra. MaBBrra aa l Miaa K ag of B->«t4>B 
in at ("apt. 0 II. Klplrj'a. 
farrWatJ I'aria. Hki ofN«w York, la 
«pea<1iag hla vara'.toa la town. 
Jamr* U Kimball la alaltlag hla mother 
Mr* »' r. Km ball. 
I'rof II. I* K»rb*a will pmrh la th« 
l al*rr«a .at ■ burvb ant f»un lay 
lire. Jam** A. Hall of liamariacotu. 
Will gi»r a political aJ>lrcaa at the Co«rt 
Hoaar. ucit >aiurvlay cvralag. All arr 
aaltr-l 
Wi ! I'mi- Aug 'lh — K»erette An- 
drew* tu t wtfr arc i*i« op a tlalt to 
l''>nlH l in-t iklnilf. arJ arv aoi ipert- 
• 1 1*1 Ull after the OH felktWa' eacar- 
aion. Tu~a lay of ant week the 1 .".b to 
rortltal. 
lie*. Nathan Aadrtai preached a r«ry 
plain. faithful g»apel acrin >u, laat Sa''v»at!i 
A M.t tu the a)«Mrr of lb* Kcv. Mr 
W.thani K'-v. Mr. Aixlrrw« baa g»w 
lb la w«< k to rial I hie old parishioner* at 
llarpawcli 
M-j> Wabbar, daughter of Ke*. Mr. An- 
drew*. la <jnite poorly. at bar bom* at 
Went Parle. 
(1. W liryant «u lal<l aalde from hl< 
wore a day »r tar.» by a nick apall. 
Mr Kihan Willie was home and stopped 
oeer H jo lay lie la at work at Shcl- 
IxirM, N. II 
Mr. J. C. Perry of Tra|> Corner," U 
patting In a receiving toab at Utc W«»t 
I'aria c« metrry. 
lie*. Mr W ttham attended tha centen- 
Dial i«l« bratlon of M. I. I'Lurcb at Mar 
aaocook. Aug. »th. 
Mr* llatUe Mooaey haa a fr.«-u<l visiting 
b«r rroin Pr«»vldcB< e K I 
Mr 8 W. I>uaham la romnuticInK to 
buk bla household g<xxla from North U> 
Wrat I'aria. 
Mr Cta*. «'ba»« of North Pari*, got a 
piece of iroa or ataa! la hla rje which la 
glelag bin noma trouble. 
Mr .-hua Kendall Af So Woodstot k. 
la reportad batlar. 
Mia* Ml Bard who haa baea atnppin* with 
Mra W Hla Wlllla. baa gone to bar home 
at North Parla. Her health la better- 
lira. ('briatlao Waahbnr* of North Par- 
is, la slowly improving. 
Mra. Kay of Wh' F»rta, (High 81.) baa 
picked M juarta of etrawbarrlua. 1*0 
quarts of raapbarrlee and aold, baatdaa 
what ahr haa uaed la bar own family. Mra. 
Kay ar« n»a to be ooe of oar am arte* t wo- 
aea. 
Haylog la getting pretty wall aloag. A 
bailer crop than waa expected. Cora and 
potalvi are looking flaely, and grata la 
ascnllmt. Gardens are dolag alcaly. 
llraiv peaa, new poUtoaa and racnmbera 
are abundant. Look oat for grtpea, chollc 
and cholera morbas. Doctore be ready. 
W»i—Mr* IttTtd Merrill aad 
*oa mi Mr* lUttir Orm, rtUnwd from 
Old Orchard Krldajr, wb*r they have )<yi 
tfee |>a*t two *wb 
willlwn Moaroe ted *u 01 killed br 
ilgbUiOf, la unc of the late ■ bower* llr 
wu la Ua | Mt«r», and wkM foanl hla 
bora* were fiat la the ground, »>et aot » 
•car or ^nakah oo bin 
A* Mr*. llama Kaeelaad tail daagbtera 
war* retaraiac boaia from t>erryi* tbwy 
ww i! *rga oftjicl before Ihra *»rjr baajr 
caUbiog iriMkoppca Mr*. Kaeelaad 
walk*: brblad 1( and caught || la bar 
am* it proeed to be t large b!a« heron 
wblcb stood m high aa bar little girl right 
year* >kl. A* *b« waa aoia* 
dlatanoe front 
ut nfiliation aha bad to let I i go. 
much 
to her rrjrrt 
Haapbrrrtaa »rr more than pi- nty. Iluat> 
»W ha»r baea pi. kad In Nawnl llorr'a !»»»• 
tar*. HlMWrrtM in acarr.- 
Ho Watrrford p*raonal* Mr* Anala 
Hi. Clair llata** and huabaad arrived In 
t»wa th« paat wr*k Mr» ll.ya<-« r-m«ln» 
a few da>a longi r calling f»r |. >n 
■to*. 
Mlaa Kr«r« llapgood an ) Ml«a KIM 
Font, of IkUn. ar» gaeala of Mr*. I', M 
lK»rr 
O«ori< llapgootl an I family are iltHlix 
at hla falhar'a, J.«el llap«o».l 
Hahjr ami Ada l.oagley of llaaerhlll. 
Mm* are •|>«n-ilnt( their varaMon with 
heir iranlinrrnt*, Mr. an I Mr* J O. 
I ni lay 
MaaU-r Arthur M llarallu of ll *t- n 
•l» n l« hla vacatioQ with Mr«. Calvin 
lloofht'in 
Mr. aal Mra J. II Mbow irr varattoa 
ia* al I'M Orchard 
Th« Water r«irf la well All..I 
Joel Moanir aal wife are vlaltlav 
•r.rn'l« 
Mra. Maria II- nt of II mU>n a *l»ltii>: 
htr parrata Mr. and Mra M'killain M »n 
M 
Mra Malvloa Hanadara la tUlt nu her 
father. Moaaa It Mtaoa. 
r<»» im !»*■••• 
I.KTTKR FROM FRYMVUO. 
Munn'^wv* An '• 
Thli chirmlm W* '• m ,rr 
th.i ***r. tbu mho.. Mr. NrtUr b.. 
»»?••.>*«« from oh thoa.iul U> Aft**" ».«• 
Jr««1 <MliTi H 1 
.u .mw-w *»*•w ■ ITh rr.UurMt, o. lb* Ro»»P*m l*». J** th- MfcR-io"" »rtir*i*. / 
tho .*««»' •••*• 111 ,w*'; tw.li |Mil in p*rf*<» ®r Ur A !!■>•• »••*' 
Wc Itr kn fariUbM »b* HUh-n «U « fr**J 
tmuMm. m-i r.Hif »u »••**» 
Utl.rr«l Molt lh* ooUylmt •«•**» •" tre 
<ur*t)r for pJt.ty of rich fr~h m\\k 
6ft m**Ho« u*' hMU*,1 
Am »'•>*. J«l» ,4 »•»•* '• M'T ! 
,'. K 
W4J.M BrlUt-. V**£ BrownnM. Frrry VHta**. •** « 
S II were r*prH«M A room o 
•dki tecton* »m «l«'» Th'r- w,7 
mu.W. NOdtogl. •jtiMllo#«bQ * m«» »•**• 
ti inn n«»i **• ■»' b***1* 
Tfci titftl*** wfM of • ''• 
iiwnry «.m vi-rm*», ..t ort-i»•««• 
r,rmr.l ii.»r: lb' "*»• "f the *tl" 
, b.«uo.,« »'•»'»• ***"?' ;. Rr.|too. Co«»i|r Ounnfi \'r 
.irate H» C. J- t'lirh. Okl orch.rH**- 
II |- S»>w. Bi t Ufof '• M'*• Km r ? 
1*0. Alftr*t. JUrwUfJ. Ml" 41,1 ""• 
rem Villi®* Mu.h»rtb..iMai —■««■ 
itf.U I Tnr a L B. C «*»vr.!»l» «• 
tvlifdrrwl b, M.t.l u.o •»«-* AW 
„•« tlMlrli* l»ft»r«rtl«»" «* b t •. »l 
pllrili"! or i.lmlMl .0 cm "bUll * « " 
»Mr*«ilM *r lh" "*m 
nc*r». 
the T*io|wrio« (Vimlloi. Ail' ♦ 
; r'.'>»•*.! t>»tif Tb* ilUO-Uo.' hM »**■ 
•Mil.OW.K U. thr hir»r.lio« ••»"«»• 
TboM ob.< birr rt**W h»»* r.^fl 
..,m« -tcrlWrt .priklM * *; V'""' 
.., Rr'i W 8 Mrlotyrr. J I 
f.,hn coiiim. » i. pau;_1* 
Mr, Qmrf bit* brri •«. •»« tb* ^ 
tt•• Tod if hi.' n W .rim* >'»* 
I. M N Hurra*. pwWW«l Mr. Kt.l y 
|Mt 8U»ra. of Hiti rrM« i. • Mln I . » 
Kmboii .f »-hicir>. u'" !K,wr ** bTB lb* i9**b,r* Mr *r'1 
^ , BUM I Mr. S W rtfr.. n«tl.t. Ml»» 
WrtorboiM. orfMlii- 
a. mmmrnw 
b». I Ihli onrnli*. br Mr. Wo> 
B 
Tb* Coulllivioiil Amen '!.• rt hfc« b«i. 
tli >rv»u<bly <Uk"u*«"' T-i J* It* »|<»tioa bir. bo» nry '»«*'>* *uu^ 
an I ill ob «lkoM fUrtj m'l M.wrfr » 
TV tiitr »f wlo«Mlo«..toU»rpo.I. or 
rlectlol .UF for th- P«n«r of 
iCnMlIrr roU. bn »«*n •■pbrtl iUy 
nri*»« I* u <l««Uw4 lh,t lf lb* 
.,( Mill*' oill <»o IhU M \bc oomrn of 
llth>f >uu. hire. »t o.ll 1 dlff- m<« 
•if .Ht.ooi) li lb* •■JofUjr- 
The rrgttlir lH.tflct M..UH * 1 oc' ,r 
Aug II l1, " *' 
A PKSRHVKU TR1BITK 
Aboil too 1Mb 
Mrt 
TrLXJSSi «»f«of aau sbin 
scrssr!.".'^;"«.»->»^ 
:JU"«?s 
► ,r ii>. hot npf*Mloii ofliun-il, .>'«• 
> » iifa ih* WM unibl* to tUUli lb* f* ZSZ.JZ" .!»•»' 
...it.rp«i orntir f<>r bmt y*ow. >*• :j: SvS ofcruui. 
sK'ar«~»' t. r • bomt. 
Til It WOKI.im K \ POSITION, 
Tbe Wurld'a Ktputillut that 1* lo 
held at New orleana. 1* *o far perfected la 
all tu department* that It I* now la order 
to lUtr ibat It will be the largeet world'* 
fair ever held. The building* are larger 
lban tboae erected for th« Philadelphia 
«ent*nnlal The eahlbiu outnumber thoae 
• >f anj prevlou* eipo*ltlon. Karh of tbe 
State*, except poaalbly one or two, Will be 
repreaented by an exhibit. Congrea* baa 
made a loan of • I> In favor of thla 
centennial exposition The I'nlted State* 
government will make a ape< lal exftlbil. 
the largeat It haa ever attempted, cuatlng 
hundred* of Uiouaaa>U of dollar*, and to 
that end a mammoth building la belnu 
j erected In the group of eipoaltion bull 1 
lag*. The Meilcan government ha* ap 
proprlated 9.M0.U00, ami will erect a apet.- 
I lal building for Ita unique dlaplay. 
Tne 
Central American republic* have been 
arouar l from their long alumber ami* will 
! be tolly repreaented for the flrat time 
among the great nationa of the earth. At 
tha eipoaltioa one nay leara mora about 
the natural raaourcaa of tboae region* than 
; by an ordinary vtalt to Mexico 
or Central 
America. To lovera of mualc a vlalt to 
| the Kipoeitlon will be highly gratifying 
a* there la a maale hall capable of aeatlng 
IIjM perauM ami a atage large enongh to 
hold *»' mualclass. tirand concert* will 
be given during the *eaaoa. Heaide thl* 
the fart ought to be known that N«w Or 
! leana I* the only city In the Calon that baa 
had aa eatabllahed opera during half a cen- 
tury. Nor la thla all. Stranger* think 
IhaiMalvau well paid by making a visit of 
Fleaaare to the >|ualnt 
old city at any time. 
>urtnjc the caraival aeaaon ten* of thou- 
aaada of vlaltora flock to the Craacent city 
to aee the gorgeous pageant* prepared an 
ually at an eipenae to tbe citizens of from 
9100,1*10 to #*>0,<i00. Thl* lavish expend- 
iture of money ta for the gratification of 
atrangera and home folka, and tbe dtaplaya 
are abaolntelv free. Tbe cltUt-na of tha 
Hoathern metropolis who do anch large 
thing*. In *nch a large way. hare pledged 
their word to make their World'* Kalr the 
crowding event of the century and they 
will do li 
Sori< PaJllaar, PilllMr 4 Co., 7, 9, 
and II Vaaderbllt Avenue, New Yurk, the 
leadiag archltacia *0 I publisher* of work* 
>o carpaatery, balkllng tad archllectare, 
and who have won all the great eompetl- 
tlnoa for every description of public bnlld- 
lax*, aa.1 from whoae dealgn* thousand* 
of artistic dwelling* hava !**■ arrcUd all 
orar the coaatrjr, waat a representative to 
travel la every eoanty with their aew pub- 
llcatlon. Mae advertisement elaawhere In 
oar column*. 
Tiir talaligue f»r I Mi of Ibe long f*- 
Uhltahed a»>l wi ll known lltbron Aea»i<« 
nj la •( band. gl*ln« a largo ara< uui of 
laformatl* n which la of gnat valur to any 
contemplating a coaraa of •tu<iy la thla 
I'ift of tba conntry It ku Vrn «atabtlah> 
el m ft-than aeventy-llre )«ar« ft U will 
known that many of tUo prominent mm 
(•four can try In the *arlo«« walka of Ufa 
hat* availxl ihtmolria of Ita Ivlrurllni. 
It I* wiih confidence that the family • IT*r 
another yrai'a coara* aader I he present 
ln«tra<tora of which W \V Mayo U th«* 
r-rtnp^ient Prlatlpal 
J A HvcSKaM 4 Co,of Mechanic Valla, 
agal* Inaert lh- rat of that »|>l< ndid organ 
for which th« y are ag< ><U TM» Urn ha# 
u;> a l«rtf. i,u*,n-la »»«*ral direr 
tlrtii* They peohably do the lari(c*t ready- 
iu>'*e lothlag mannfac'urleg n»li»»«» In 
thr titatr, and thelf trtall tlad# la* dry 
and atandard good* la i« markably large 
It la known that they will do jaat aa tbcy 
agree and U»a c< hi ti lt nee creaUd l»y thla 
knowUdgr, will alwaya bring a large re- 
ward to the Arm which earna It 
Im» C. §T« knmiM.i of I'ortlaB.I, M«, 
•ro<l* u« thr Ao(u«t Mo. of hla Vw-<< ilim l 
/fm« otflUlaloi "Thr IMowtr 
ml thfBf"ok,"" Fowd II. an* nu>t I'art 
•A'l " rn.fr of tht IUflm-*l thr B>»» a 
i«nt pl«*« «.f tr.aM'-wUi w»nla 
Urbtil Th.iM who imlii U will ny It 
U worth lb« prk« <»f If" .'<•« ulo» 
fooR |Sm»iik —Tb«* 'mil; «f l*uof or 
Poor, with all eoeftrcUtl with II by cm* 
anuuialty <>r allir I with It by ia>rrl«(-, 
will h<>M IU Trlmiilal M .tin* at A*lo> 
vrr (thr nrlglotl h >m< of th« l>anl«l trlhr 
m tfi* Unth riif of Hrj.i. iii'h r, l«»l 
Theiw will Iw *n rl«rtl>a of rftln r« >if 
thr Atkorlailon, a *>u»lnr«« mvrting an.I a 
f>»i '|ti«t at whlrh th.fi will he ■prtci.ra 
ainl aoog*. with a g'brral latrirhaofe of 
family ( «> I toling. 
r« r «»r.ler of th« r.»mmittrr, 
Al I MM* I'lMiNK. 
Th«»»r who propoa* to attcixl w<ll pi- a»« 
b tlfy Alfrr-I lH^rr, Sil. m. M«-« a >ot 
t«-a Jay* prr*l hi* to thr mrrtlag. that prr- 
parati <♦.« lutt Iw ro».l 
fix Iter I "em or rat. 
" LINCOLN I'Ktk 
K'Ut»r IhM -srnt: 
\ •»!*••«r«|>h;r«| *rri»r la in? harried boU 
of la»t w.«k rvp-cUn* lb* sun* of the 
moviiUli, |ltri nt an opportaM- 
ty l« rafer (<> the m' fl again I til l not 
latent t» it) " I'rof |. k> a of Ctorlr* 
Ball." tat " I'mf. I>*k» ik*a of Clirli- 
• «U.' f«r b# died a arly a <|uar1er nf a 
cmtary ago I waa with Prof l,*lr, 
arh. n h* na«< tbr name of " l.lBfoln |v«k' 
lu Oi l We wrr» on the >aiuin11 
of llark«ra M >uaUla la N< thvl, an I Iba 
Doctor wan m< a*urlng tbr height of M,a 
m>uiit»>n» in *lew from thai point, by 
mrat>» of a theodolite WUbIk ram* to 
Mp rklnl Mouutala. he r>mark<d, "what a 
pity that ao grand • mountain ahoald have 
« r. ■ hi in in a minp." aa<l further r»ni»fk>d 
lhat " II waa a gr< at pity the Italian name 
bidMhtH pmrrrri'. itaally h« (alii, 
" I will nam* It after my uM frlen I. Ln-nh 
Lla<ota. whom I kn. w at Kryr».urg,"— 
the 1 »wi.»r atu-b led Kk«ol at Kryeh«rg 
When Mr l.lBixIa waa there Ub< <>!b 
I". ak *a« therefore the nan*- plaod ujun 
Prof. Lvlir'a r« t «»r*l aa Uir same for "Old 
Spar at*l w hen*ver I hate bad n«ra«lon 
to rtf r to Una m .untaln »lace that time. 
It baa 'wra hjr that name, aud «e*rral 
I hate •pokea of It aa a«rh la the c.>lumn< 
of th* 1'rniH km Of i< ufur | l hate 
Bo prraona! ohjectl ib tohatlag Ibla m>>ua- 
tala bamed aft. r iuy patty • aodldate, ».at 
II baa Into prnloualy an ! appropriately 
rbr •t« n«.l by ofee who. by hla Tieatlflc 
attain cur at* aa airll aa by tbr purity of hla 
Ufe, wa* aa hoaor Ui the Couaty. the Plato 
aa I the Nation by one who lofttl Ib* bill* 
a I m iBBtaica of Offord t'oaaty a« bat 
few bate loved tbrin aa.) wbo waa able lay 
hla rarly iBtt <tigatlona to poiat < it to a« 
tVrlr romi- -altloB. thrlr atru tur* and the 
probahit maBBrr of their formation It 
mm to ru« thla 1> a *«ty |.>kl reaa< n 
why hla record ah<-u! I aUi -I. at.I la add!- 
tloa to thla rraaott, la tbare C 't aa o*>J'f- 
Uob to Bamlag thla graad uM mountain, 
the hlghi-at la Oiford Cmity, aa object ib 
which all have a ronumt latrrrat, for a 
party «an.lulalrf ll «u th« practlca IB 
the late war In uame oar forla after dea.1 
h<r hi. Bol In log «>a«a, at.-l | would prefer 
to bata the aame rule apply to Batore'a 
great fort:fl< atlona thrown up In our ml.lat 
—in our mountain peaka 
,In;/n>m. W B I.artiaw. 
—Tba .V rlA Amrrtf im i:>r,tw for An- J 
i«>( cuiUin* an irtlcU b» Juitlci Jarnea 
\ ( ampfwll i>b The K.nrrosrhm»nt» of 
Capital which w.ll coiiiaian-t tli- scrlou* 
attention of all r« % ler* Hit hart A. I'roc- 
tor tr*st« of "Th« origin of Comet*." an t 
Mccwiti tn prnrillm tbat difficult »u>»- 
irct in a light eo clear that per* >o» who 
have little or no a< ,oalntaoie with aatron 
oil)r »o follow hi* argument "Are we a 
Natloa of Rascals'" 1» the startling title 
of an articls by J >hn K lluroe. who shows 
that states. roaatles asJ municipalities la 
the t'alted States have already formally 
repudiated, or defaulted In tb» payment of 
Intereat on, an amount of l*>nd« an t other 
obligations ciual to the «ura iftk) nation- 
al debt Judge K Iward C* taring (In Is a 
"l»rlft toward t Vn trail *»tion In the re 
c«al ju Igment of the I nlted S.ate* Mu 
pretue Court on the power of tb« Cr<lrr«l 
OonriMt to Issae pap»r mon< y. and in 
tb« opinion of tbs minority of the aam 
court rendered In the au!t for tbe Arling- 
ton pro|>«rty. Julian llawtborne wrib-s 
of "Tbe American Kleroeut In Kictlon- 
aml tbera la a symposium on "Prohibition 
and I'erauaalon," by Seal ]>ow an I Or 
l>lo l.ewla. 
POLITICAL NOTKH 
Mr K C. Allen ha* presented I' >»t- 
inaster Manley and each employe of tbe 
\\i<i*ta l'o«t oil with a fopj if hl» bio 
biography of Mr Itlalne. 
Mr \i rt h IImil uof•»: »' id, who 
wat born and bred a iHmocrat, haa com. 
• ml for II 4ine n l KoMe. 
I.K I'm * km ra. by Alfred St«*«na. aura- 
ilmu pi< ture « a a I tin '.i » • t r« «1 
as a supplement to the .tr( fa'rr- *-M of 
July ;il. It »l.owea a m■!». hi the fort 
ground of which la the full-l« iujCi fljure of 
a girl leaning against on. of l»o tree* 
which ris- straight, tall aud ».are b. bind 
her. Tbe immediate fort gro in I la Ailed 
with gran* and wild rt -were and Mrda, 
w bile a little to the left la a •mall tie* In 
full bl >*m.i;j Tlitpictun a* a w>le I* on 
of the moat beautiful ex ample* ol i-ngravlng 
ni-r <i<!. red to the public, and ia w#ll wor- 
thy of a fame, Published h» Win i»m 
WHITIIM a, 110 Saaaau Strut New York 
—I.tat of patent* Issued to Malna Invent- 
ora for tbe week ending July 19, reported 
for ua by Coombs A Mason, Solicitors of 
l'stenta, Hangor 
il. I.lbby. I.awiaton, Keln guard for «Alf- 
la-Inn. 
II. A. Morrsll, I'lttsfleld, Hltlgb ahos. 
—Th« ratrrprUlBK firm of flood A Co., I 
aro doing • raablDf bueloea* la Hood's 
Kareaparllla *n l II.h. ]« T...>th Powder, 
holh *«ll known anl appreciated hjr thoa- 
«knd« wbo bare lealeU ihelr (Itlcac*. The 
Hareaparllla ha* «fT-oied wonderful rare*, 
•ol m)t la tble cltf, but la eartoae parts 
»f New Kok'lan.t. where lu merit* are well 
known.—AM. £owWJ ('Hi:*a. 
Tnorurc (,,r >k*<n». i, iununco.a> i,k-k •• ^ 
fell • • ■leg, W«h WK-k. prt 1*1 |U lie. 
i-le nther •'<* SI real*. II«M ler, 4 
f«»i toa«, 91.9a w i>*>. 
A.-i'MM Me. w.nehia Hilar. 
MRTAHU »»■*». PlUPa. 
I e> tauter Hit* *i>eire' l.reelae Rlei Tia I' >rU 
kle ferce fi ■)< t»4 ti>» E«liacvi»aer. ablek 
ere betaf wM *e ralea*;eelf. i|«u «a «t lerr 
or namiMiM «MirJ nea.I •la«t> far teraw 
X |«<l*l r4fcl« er>lre.| A. SfKIKS. 
So. W leUheai, Maiaa. 
PARSOHSSPPILLS 
<*H will ranrMtl; lh» WnoJ In IIm> rnllr* ajdrm 
la ikr<w amllii Any 
!»»•»• «»«• »tll I I HI 
»»> •» »l*Nl Itnnt I I* II Kivkt, ruajr bm mlurxj ■•> I 
li« «llh. If ••it h a thing Wo r«r rvmalr I ..«ipl>IH Hwaa (III* 
ba«a m a*aai. 
I'lij(klaaa im lk*a fur Ik* r«rt 
of 1.1*1 K aim! KIDNKY JWmm. mM 
nmM by Mil lb# M«v la atampa. < Irvulart fN», I 
1 ii>«iN a r 
■fe I 0% I IVPI | |i|% | fl « roup. AtlknM. 
llroarfcMla, Nraral 
I ■ I ■ ■ I ■ I I V 9 11 ■ H »•». 
HhmniWI.w, JOMS~.au 
IIUII I ULIlin 
Uli n I iIEIrIh 
JOHNSONS ANODYNF UNIMfNT 
I «i Mw lane* Haar«a> 
f*1 "m*. wliifiN 
< >««K WnMii NnABBMlMk, Uat ImUn mM 
l«>iiri <4 Un Upln tuM ■" iim wi iiw 
I II J' ill I a >H A (U hatoa. Hut 
MAKE HENS LAY 
|| to ft tfll !•«« Mrl «»■»<■1 H* 
Howard) *<!• !*>•*■» —**'« ,M« 
In M »*<f* Ml: M ri'Im •4K** 
f • .Vr |U I' M« M< ••• I » T> »• ftMft- 
oft I «rth will h»* 
> Ilk' ill" < i.in 
& hTajX^r.:..' urr'.r.,, .^1 rmr. | 
CHICKEN CHOLERA. V -sS..r.« 
ll«C<t» »..n .»«T7»>.»*» •» »««.l 'W* 
F«n-i >*» In Hi* »«•. f*rr |l ■> T ■.».! II *4 
1i v.-uurifri*. ft. JUMSm 1 OK ■*•*«•■■■» 
M. I**. Phinney, 
AT 
NORWAY VILLAGE, 
Will n|x-n Aiitf l»l, • I vr^'olni" >»f I.vIkm, Mi»«> and 
( lnl<lr«n« 
French Lace Collars, Scarf Fishues, Ties, 
Shoulder Capos, Plain and Fancy Collars, Eng- 
lish Lhccs, Hamburgs, Mitts, Gloves. Hos- 
iery, and eight popular makos of La- 
dies'Corsets, size from 18 to 32, 
making; the Largest and Cheap- 
est line of Corsets in the 
County. 
Blaclt Dress Goods ! 
A very nio« line in th«- latt-*t |»:il I t rim; ilon't 
tail to rx- 
arainc thrill. 
Hclicvin^ that I)«un» -tir h liavc now rrachetl thrir low- 
est price, I would a<lvi»<- all in w int of IIouhrkkkitx*; 
(rooi><4, to t-all now ami *«•!»•< I*■«»>» o n iinincn* *t»K*k, an 
pricc* will <|ouhtl«-HN Im> higher thin I'.iII. 
Spocial Siilo 
of Kt miianto, Short length* <>l l>r« •■'h 0<kh1h, (iin^hain*, 
Owbrifs, Prints and Sumiiut t««» »<!-, will Ik' told vrry dMf 
tO ('liNH', 
11 vou wan! ^<nmI ^oh|« lor tin inomv, rail at 
M. 2VT. F>HIIVJVEY'8f 
Xnnniff I iHni/p. 
CLOTHING ! 
Hats & Caps, Gent's Furnishing Goods, 
Latest Styles, Largest Stock, and Lowest Prices. 
If vou wauf \ s «• l.tve.»fi*w t» at tho low pnr'i 
ol 
$4.00 A SUIT. WE SELL A GOOD SUIT FOR $8.00. 
Htti't Uf|(i' II >r11 it f W ! S i' nt 
* 111 'HI, ♦ | J tMI ,v VOO. 
whicli arc 1 Uwuna. Oar St-of rurtrndiinif (k U contain* all tbv l< a-l 
hi;; S«»ti iti«-» of t'i .. .»••• :: W 
• »r; ti.« ! «l < k >>f 
Neck Wear, Hosiery, Collars, Cuffs and Shirts, 
to Imi f ,tu. I in Oxford Countj. 
IIAT8 eft? CAPS. 
H an mIiow th<< I" tt ljr;< < f II »tn art'I ( ipt to Im< found out»i<U> of tli« 
li, \\ l.»v ill tli> I .I.% I n< « >l •» 
-- \l- »t» nn*«» lin«* ol 
Straw Groods, 
Our Caat -rn I >• ; irtiix nt i« w. II k> I with itnr of the iu ««t dfniraMt 
i^ohU of tlm mmuii, frutn »!»;•■'» w.> tliall mak» <Mi»t..jn rm#»nt» to 
ordn 
|o mil tlw U»tri< nf ow rnntuon'ri. I'Immm* call an I t iiunine <>nr dt.irk 
I** 
fore pup'h.v.ii:', Wo ran ftbow the ll at Stork. and at I'rirca aa low 
a* th< 
lowest. 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway, 
I8HI. 1884, 
I HAVE FULL LIISTE OF 
Patent Medicines, Toilet and Fancy Goods, 
TOBACCO AND CIGARS. 
Aii«l all of tilt' Staple (JikxU usually k»|»t in u 
FIRST ( I.ASS I)RI G STORE. 
PHYSICIANS PRKSCKIPl'IONS PREPARED PERFECTLY PURE 
St on* "Jm n Sunday'* from I' i<» It', \ m., 
I to 2,and 7 to S, j». u 
■ «:- ■«- 
SOUTH PARIS, ML. 
BUY Till: P A I. U K ORGANS! 
BEST IN THE WORLD. 
Thrf Imvr brrv 4 wauled 
lore iliuu I'll«> I'lrtl PrrmlNw* iinrf 
nr 4iiU, rr<«*l« lug ikr lli|lir«i Am mi rial l«rr) 
Intr 
%i Willi li llif) llarr l'oM|»rir4. 
looTHkiuiurm is tmrworld i k^ual tint 
uh uhu r»ai> Tmcornuo** 
or TU»: ftllK ATIWT ARTIftTf. 
» »."• ih# <!•»!. » «l » ** H|* Ofj "| Wa Mill tin »Uin nar fltlrtrrf 
(•t tlM P»'- 
-Ihnr, War H" Sir 
a. • Oraaa. -Clarm I mut K»UofV J*»t» LoiW 
■ tu«r lu>lnaiilt<H>i«« U« kl|kr>l iral«a| 
*•!***- 
lor lhalf ».»»Mtuul a« -M* w tnt-i**'* | f 
•*» ■■",u »>*«•» Ma- 
r-M (N* ML I •" Ull K*4p*k !t«mm 
Bmrtan. 
■ I M jw ef •« Mpw-Jfet" 
TO WHOM IT MA Y COXCERM. 
TkM tolx riM; (hit J. A II •Hum \ Co., gf Mirhiak falli, Mr ai* our oalf aulfcon/si tftau 
KM IJM MM •lib* c*Ml.ral»t I'tltrt Urffaai In Oafont, A* Ir >»|in il l Mitrfl |>art 
of raailwr 
UM Vi.m, ml i» tbi mil inn.it ik) riii nrnd nr ill M w«rr»n(> 
with aaafcnr- 
(M **M I«I|||M.) I <>KIM> I III.am OK .AN l!0,MualKlan»iilUM 
l*al»< «Or«ia • 
» rrmti .*••! S.J», :nt> IhI. 
J. F. HARMON,) T ... 
F. F. POWERS, s 
1 celling Agents. 
»OR ULK ON KANT MOJtTlll.T I^TILllllTl OR rOR C.HH BT 
J. A. BUCKNAM & CO., GENERAL AGENTS. 
Mechanic Falls, Me., also 187 Lisbon Street, L?*ist<yt, Maine. 
frv Any <>n<> thinking of Itimnir, and within# to m« one of then* 
litu- 
«'r^iiii*. who cannot well com* to onr atorts <-*n lui\e on« brooffat to liia 
hoitM< bj writing to iih. .1 A. Bt*( KNAM A CO.. Mechanic KrIU. Me, 
rjj.uuk.4 I*m. miTTHSBEwr: 
UAMRDEN 
HnttflMj SETSE? iflUNGFIELD,JMM i mr*> btrwHkr* 
11 1ITKI). A Llvt, wd* l*ll( »M W ><> 
>> ik:t lMiri>r it rimiUiAMiliKl**** 
*»r OM "Mho Ml I.Mt laaurtftri 
ComfiMMi la h« mikM. m*k ik« >i|M par'?. 
%a 1 » :h <•■> > I- »l ll'l »•> pal ill mJ 
fr l««" «h* • •»*. • * «inn»»<l rva N» 
vkl a »'• K'xr ptaaaaal lew*#r»- 
tiii< >M h>iM" rn' NimtlNi kB>«la4tf* •' 
|ltr ll'.Mu ll >(t ••'■•♦It rt lUtt* 
lUlrlllH B X »ri rorUMtf.lM 
Warning! 
Tt IM |«>i <• «f <at Manlf lid flrhRl! K « 
•MhM Ibt rt <• i» I iklxi Ik* i«nk*« »l 
I- r.|.|» Ifetl h»»» IM |> 11! |Mr III rt 
f wiw W# <d. 
HEALTH IS WEALTH 
I l » • • laf it kft* wl iM 
rift. Tk Mm I' III IN I* r® 1<4 In Ifcr 
OLD, SAFE. AID RCllABlf 
HOUSEHOLD BLOOD PIJRIFIfcR 
A*t»- 
( 014.11 SVlMP ! 
turn »• I.Mrtbi «».|**c«i i>, to.m ft 
luli# ^|>lr in "ir I'H# •• lM MUvwf 
|\rllfr H win *r ill H «»•! 
l» » •»«f It? ill #. 
CLOVER 
BITTERS 
art a mm |.i#l»lf. ( a»rwrjua 1 Kri«(ilN« 
ll»i«»r« »»• •». INiiiwm 
»•! *(!•<•* I» Mw, Lmt UanlMwI. ft 
n«l» INwiwt, lo'rllyi-4 Rl'- I lliMtiM A 
trial n| < »?»f H ;trf« will rnmnrtr fit tl II* 
iilaikl* ilrlaai 
MHItR NUTll.M USL1 mi • MTI. 
HM.II M A I.I. IIRALKM. 
GEORGE M. ALLEN L CO., 
Wliul.rail.l; tat %i.» i«». 
AiiftUHtn, Mnlno. 
Room Papers, 
AVl» 
* 
Window Shades 
For 10 O -A. 
I.bpr Ii.u »t#r Mi.if, »| 
Hooa r *»■»'• ia 
Browns, Buffs, Whites, 
Flats, Satins, and 
Gilts, 
with Borders to Match. 
CURTAINS 
I* AIX NTYLKft OI> I'ICMT.«. 
Plain, Opaq* and Hollands, 
la *11 »(•»•. Wj lk« flH • U » o»'l. Tumi*, 
U Nttrfe li *4 IUIM * II I • twma* 
t Iilttw r«prr« Tiimm~» Pr«». >• 
A NEW DEPARTURE. 
k.ri m • ip.«m a»U) m i»f 
I A lln iiKiiig out I Mrfiiin*. 
b r »hkh • mj • > Wi»U rtu(« aill be m4>. 
S. L. CROCKETT. 
ttrgt»trrr<l J pot h miry, 
NORWAY. MAINE. 
G. H. PORTER, 
South Paris. Maine. 
DIAKR IN 
TOBACCOS, 
CIGARS. 
FHKSII KIM TPS. 
CANNED GOODS. 
Fancy Groceries, 
CONFECTIONERY, 
i:aim.\ vi:<;iAi!i.i:s 
ICE CREAM i SODA. 
ris|.«T mm or 
To1)aooo« 
l« I.# IK1.| €*•• » IM •!<» 
I •• !• ran* i| >i |.f .1 in » .1>I # 
a, I hi | .f | Kit<< a*.I to •ail «.<xt ta 
r»-l IMW. 
AN «v»>R1 M».M OV 
CIGARS 
« 1**1 fc. MftkMl lb* rl Ml(<4 fr >« 
I |o IM lint la|ort< lit*aha. 
My I M oi OMM4 U«il Ml r>i t <<rw 
IImk. riaiu ul rmwm « om 
lit* r*»U m ik* *um a* ■* 
Iffc'Mfr lilt* .iMWUttii <■:»•• 
IJ f I «<!■ I ll'i 
loini « I !■-* nil r*|i« |< MI II »t»r« 
| 1 '* *rh |r«. If. I- n 
G. H. PORTER, 
South Paris, Me 
j Jiia* ft. )**f. 
AGLICY rOK ALL K1NP8Or OBILN TAL 
POWDER 
lltaa !"•»» .lar. I •».! I alra 
CiimiIk. Alt* all kia-la at 
EXPLOSIVE MATERIAL 
\«i> w.AtTiifa r<>*i.» K at wmoi\i.» 
\\|' Ilk T All. All aolri. |*«»aaptly uu«4»l 
J". H. Ilawsoii, 
mth lllll 1 41*1 
BLAINE 
*I'mU luM I jr •ui'irn* 
t.r «1il*oa ol l>« lifr l*«i. 
lai* I ki i'll-u, kia 
I tl|HI llM<U 'Brat k»af> 
Ml l-*l Rf lit* rrn.>»*»•! 
■ umu •« I U> tracker.« ol Umll.ahtMlllf 
af t.arrtrM. pub k» >.*. NlvM Ik* IWtlf 
Ja*r. b» -t.iu iK.urlU »<*f j b» k • >»r p«kli at. 
rd i* Iki* auM aaim «a *rr *-i m( *fi» lkiW 
Ai*** ■ in aaaa ij laftaMa. All M* >'ll—ah 
'MaMMalal. (TIMrkiHiltf tlM. |IIVmI* 
bf * la-It a|<*l Ik* «rai <lar rarnaa aaial i.WH 
fartKular* irav Ratkr 4*llta M^aali;a. 
a«a. Mint «li M*rw4f, » «4«| l»|* Itai- 
i«< 'ia Ultk a*-1 aa» VIMbl* llaw 
ALLS* A (II,, Aofiiaia. Hi ar 
UNIFORMS 
Torches. Helmets. Flags. 
Badges. Portraits, and all polit- 
ical goods. 
FIRCWflftkS 
AT BOTTOM PRICES. 
IIYDB eft? CO., 
50 CHAUNCY ST. Boston. 
Bunting Flags a Specialty. 
AdmlHltlralor'* Mule. 
■* rlri** af • IWaa* Irtm Ik* Ho* J«l»» m 
riakala uf I)(lot J MUr, I akall Mil II Ml*1" 
at pri'aa* aaia il tk* <!•» I rf h«aa* aa l oa ta« 
>. i*ra uf UM lata /a"kr.iah K Millar, ca ka 
•Mar AatailS, l*M.kl lark o'rto-k r W. *o 
■aiark <>f lb* ra*l ratal* af Ik* lata /vkniak K 
Miller, *a *111 prc.nca Ika aaaa af Bia* ti«a4r»t 
.tatter* for Ika )>ay <*«*>. *( iha ,«« •l*M* anl 
rkaftaa of k4mlnia4r*tl >a a*4 tarfclaalaJ rhti««a. 
aa4 r»«. rauia ruaaiaila* of Ika >m#»4»a I larm 
of Ika lat* 2v hartak ft Millar. ao*i Mall a Mat 
U. a«n *na Hi |,| aia Ikwiai, m4 aU» a anarf 
ukI I'aibar lot toalatalaffako-ii *ov*oli kro aaraa 
anl kaaaa i* ti<* knu llil m iiaiarkwt *ar 
»!••*« af Iklikoft raal hum • II k* a»M la M», 
la ba »«4« kno** at lis* aa I |>Uca « aalr 
lir*>«*l *14 Jul* ii. 1*1 
• VL\ AM • P. BIUV A Jaaawiralor 
of ikr ratal* ol /.. t. Millar. 
Mill and Store For Sale. 
Tfc* *M »»• bMl M tlNMN M 
*orU Parte, to Hi* -i. «.r*« w 
■a* » iting- i* ■!' lottnfM »bI ibntwi 
*fer« torMto ki« •*«*» •"> "W •• I*M Mao*. 
Th« MM* ll »<■»•«»! ■ !»•• from W«M 
rtm ■■■m I m*um. hi m ik» I'm* u«m lor 
\«nl I'ti • likM I <Hr*ni*K •«« tW Mm* 
a md iMk of VUi *• 
■ U lk« IUK »f u ruMM _ 
<!«•«•. m« tu ««<r» (•* mm **• a •» Ml M 
y. It< Th • ■HI M ■ f >»4 IM * r»* inf prtvi 
N«a »»J m kwi r«*l. m« ««r» 
rutfcia fri»«>K * '*» ■ >*«4 i>4 t«u. r»'« 
■h> urai to aariy nMnwr. 
rtmik April I*. ■*». 
» V. M'MI AM. 
Tfcotiaanu. ......... lli«i r 
Qrmi 
By rvijlax «• imubmaI* oriiwa la 
vivlJ gtovtag *ug«*c« of uw ainm 
Km mr« ■■ W bjr w«« pmt» mp 
.toclor or pu*it aaadtctaa aa* 
to ikilr frm»r« u* fr*>kr> 
ha* IBC al»uat MM* fclUt vital I** MM 
alnrW WIN N> p*Huf«J oa Um. UmI 
iteaar iartl»Nuaia miUn, wkika Ut« m 
taUad MtttciM la all Uw iIm HmuiIii 
ihaai to Utair (titw. AIUo«|| w* ha«<- 
Thoutandt Upon Thouiindl!!! 
«f WsUeueale of llta »•( woadarfal 
urw, votaatarilj aaat m. mJd Mt pav 
llafc IMa. — \kmy k> a>»t »ala tba carra. It 
ia oar ■■ifeilwa. Bop Utters. Ual Mali* 
lit carr«. It ItM aa«ar MM aad aarar 
m Wa will g1*a lifcima to aav km 
ft if aajr >iMM alattw la iMr owa If <la- 
«traJ. or wia rater to aay aataMor, aa 
tfcarr ia aol a aalgfcfcarfcaj 1 la Lb* kaowa 
«nrM ••at caa >kuw tta mm M ll>p Mil- 
lar*. 
A Loting JoU. 
-a ■>!■!■»< Mnaai ai rnM> m M»t to 
•a 1*9 Minai wfco aia iwrtalang at m 
teaitMnl Ui t»n>. MkJ «W kit awMf M 
•• at* i» -Alafl} Mfcl try Mof> K.iu r> 
it.. .• riaaa I MMMff »« •» r» fen 
*r\ itwa «t»li iM 
— | iibhiii 
•kMiO> Xm im Im«M U IMJMM IW kw 
i.«t hm ia m «• ««u «i »na M. aa 
*ii —m tla a p—aa> 
Ft«i of Doctor* 
Tto *m of tturtor* M 00 o «toU woottl 
Ui • iu far « fw. ikl la m*I of i itailv 
iWl. o«w mr,Uc*l illfti 
art' iJti«f Aki OO# •lotto batik uf 
K Urr« UfcfO to UM «mU Mir lk« ft.- 
i*<l ill Uf yvr a •lekMM- 
up by the Doctor*. 
!• ii (fc—«iSt» ihtt Mr. Qiklfrty Is up 
t»l it Work. Ikl rut<l bf »• • mp:< I 
:»to- t> % 
"I iMUt too it to tro« ihol ha to «o- 
1r*jr uJ WiU taUiii hot ll>»p 
Hl.n u4 aoly too >teyo ago feu Jocton 
d<«li.a ipitoiikl St nut J *. t*m 
kwto«y ui L m iimM 
|« \i«r (MiiM • ittmt I 1 
Hmm Uh •kt*c Ufc*l Ill Ik* *U», 
,, « ..i .fwill-H.'V '* W Ito-.f 
Grand Trunk Railway 
}«mMr 
IS— M,iM Man IW 
• 4 • > ■ 
» U I ■> I k 
» V, | to u 
* • '»•*. IO > J| j to 
3 
rwk. o — ii> 4 
On M< • PMi, H> U t II II! i* 
N M I It I t> > «• 
** IV •. HM It II III 
f"to •»" K • fc U to || 
v KO (• IH t • 
W»a>. ho I# |H a# 
IIO III I M 
a. II 0> H I k 4 /• 
•Vn'»». ui • n i« i| 
''*• tow U«M« to f Wl— I | tn Mb 
II -> I ■ mU U a» I r ■ 
I HUM to fr'VTIU 
Kuhl |w fwt 
* • I I 
}"«.«.•» to » » tt W U«<w> J«b«, 
i to ; u i m 
to. ftot*. to at •» I )■ 
W».». larn** MM i> t w 
too : to I « 
*™»i ti»i to to to | « 
W't I'm*. II n* ? to i to 
Ik'MI th*l lit ? to J.» 
'** '• • *<*•». il 4J 
ii to • « > »r 
* Polar-, 
''••• !■-»*• O* l««to* " to 
?•*. ■,u *1. i tom>i «r.o 
•.mo • vi Himr 
T**Dt **■« " llAOlMAll 
-i 
K • a » i> > » 
A* salt" * 
a* can • « 
>••>••!m 
* r«tl • • 
n«r »i»r I 
Mt. !■»♦ % 
!»• *»l *4 
•M kmmmm 
•irauni m. " ■ tmi unn 
• it Mil Mm'!), ItKttMllw 
4*W P« n la Mm h» *. I'lMWi M *»W, ff» 
•MB** OM «(> »>mt <i*rr 4 ——» Iktl 
w lualF II—mill* »l » rnaMWt 
|tw» 
«« I U 1 p«>*r«Uf« • H1>lll. «Mr* V* 
teM W M( IK* bl •>!. !• «l«t m. 
|t»l «l » «I4 Ii *11 MIM ■< |t pat 
» tw ln« 
h? »*.. M UK r*. »> *4 Ik* MMT, »I **lr»«* 
TNH.Itl UliHIMC'.Mab^ 1 
I■ •>»'•*( u« *,•»<• It, •• »•» lli'lWl IM 
Y»tW* <* r«cf Um «ah ■*•■!»* 
ti l || Ml f» • »» A V i.SkkiV. 
CatawrH Ear Fcrer 
I* • l»r* •» Mknt 
ka« n|i*a:.*i n«f 
tmm* u * •IM >I 
I » ta ■> » 
llM »f th» I. M 
trtia i»<*» • »< 
.••'<! •! fc» 
IH' U »• 'M MM 
n • >• MWH ll« 
m » 
<-<1 ■ ife t totraix 
■»««■! !«>■ rWr* tn 
niO i>*mn ( 
• mi •. MviMM 
la II wf V»1* b» 
• Mr) |M nllMI 
n«k 
HAY-FEVER : 
JlWit n> —il •* IM -I'M* 1*1 Mi to to 
m»M4 • tt (nit *i •» w*l< 
L| sal «mli« Mli« b« ma.. .0 ri» 
ILT KKuftltlD* lma«> u«<«* K. t. 
C. H.CUMMIN6S, 
Photographic Artist, 
South Paris, Mo. 
GOOD WORK 
—AT— 
fair miens. 
Especial attention given to 
COPYING 
SITTINGS 
mad* W) * day ticept 1 
day* and Saturdays. 
Next door to Post Office. 
GREAT REDUCTION 
EN PRICE OF 
FLOUR 
oitr 5(W Bbl. of F LOl R it 
lr>s jiricv than rvrr 
In low1 sold in 
OXFORD COUNTY 
KOK TIIK SAMF. QUALITY 
Spring W t«tt P%U-nt, ij^nann 
Iml m g«>o»l u ut FI<>ur 
luJtalr, S7.00 
• (J. oo 
1 Im *| Floer, O.Oo 
Corn, Mml, Oats, 
.... **i».... 
MILL FEED. 
AT BOTTOM PRICES 
For Casli! 
Paris Flouring Mill. 
mi rm, Mr m. um 
.1. U 1'KKKINS, 
Photographer, 
4«M«MK, I4IM. 
Mr a*M ImM m •» M 
III"! '»«• Mm W «rM«a. Maw •« 
rMiwnifw Hi vim* Im atl*. fcu« 
< w«4n4. 
OIK PVZZLK coum 
11 oaankUMi tm l*la .bwUI 
Ml tfca «utm. ft rn K iitiui, Rm» <m- 
»•». M* 1 
I. HHU1> «MI> I'BTtU. 
K*un, I rnaad oar UmCkMtalt grew; 
B*kaa>W<i ta %pr1l I w» 
lakiad mt again » «a®t I, 
i'mImJ Ui Um htm of UM iriMU 
drvi 
Cartel! wm tu«, O voadroaa > Uaagr 
TW wkorfa broad MUk U low my ttt|« 
Curtail m» agaia, If to jroa caa. 
la UM tttiln of all Uilac* w> Nlltk au 
a. a. a » 
a.—Mibbm > inn 
I. H« tivaa naialy oa aoap aa l rk». 
J I ka»a glvaa ap a rtaw of salary 
1. >ahtr Mrir iu*to xi«r paactla. 
t. I goal waat Mat io aUa kta aap. 
.«*! kiteim ao-l IVrtfu; 
5. Tba itMaoa of driak kaUi vaalav*) 
kja 
€. Tka m%l rVta of Joka Qtlpia mad* 
kta taaoaa. 
X. Mobvr Uataga will aait batUr tkaa 
gay oar» 
i. Will !• Boaapart* a vara aJmirt r 
Kva II 
in—woai> Ktt tu 
"UIH • a^Bar*. Mkl irtllh,- 
•• Ptvfrt, ■r tor Ural w« U ptor« 
r- nv,M will <V» tor arroail 
»gimj tv .A^. for tfclrf." »aM 
Unt« 
••Wh*t .ha!! ba Um foartkr taki Joka 
AM.— 
«m. I' will «h» ><alto well. 
Now • th »»J it u e»t»h«d 
•ok. Mtd tirart*. •• 1 caa t*U' 
I. Mi ay<>< «. U»at jaal ronplrtoa It. 
W. L»«» iM.tr • parfart »,UN 
I »«.to two w.>r.l» yoa thrw. Jokala. 
Wkat MMrt pattlara «• »r» 
tiki u 8»n* 
|\ —> ll**4l«B 
My »r$t w« —m it a •J? • 
it • i<arty. coaewt or ball 
Mv ft will b!»ow bow * tmrnt Bibls Miac 
W a: by u* all 
A !tpa«i*b «laac* mj will ba, 
Wktck p*'pto oftra *•» •**- 
■an 
V — KKtUMATtl M«" 
| r«mlaUM ] 
I 1>.J nakt 4»J » cor*!. 
i. (toatl* aa.t color. 
3. A market aa.l aa *>claiaatioa 
«. Koto* to 1 aa detonation 
A «i>w«i, poor. BaJ • coajaactioa 
•». I'tn of » tkoUk an ) a l«ttor 
7. To art. »kia. Bad a towrl 
U llltrkjl tu 
1. A ttrw^toc 
1. (Toa#r 
X A *U ■ B*inr 
« TW raiabow 
5 A color. 
A c«»a bb*i. w» 
7. A «U*r 
Am«iu to I'uiii* «•» La»i Win 
I.—1» La-UUle. 
J— I. Ah : Ual A Hi « Tora 
J. 1^4. «. Ta !*a»l «. Wia ». Xrt. 
10. Tar II. feck I.'. 1Kb 13. Burn l«, 
Ac*. 15. Tkla. IC. TMag 17. Ira. 
li-)'i|trw. 
I.— r«a iMa. 
5.—I S«*-ja*baaaak 7. Ha« raa»*at» a. 
% : t twin 
(iiaode .st. l.twr. b. « 7. M»rrlm». 
», Knuttxc », Coaaarticat. lo. Tea 
—1 IWmtoI I.. Appalarbi 
coia. 
«— L 
ri » 
r a a t k 
LI > T K A I. 
NT II' T 
(CAT 
L 
rM/» ma rt uu huu> 
) >r the brat ortglaal |*u»iie coatn'iated 
for aM is tbla Wi'krtnu ct darlag the r«- 
nM>»>t*r of the aaratner aca*»a. ih«ir«b.« 
book >• oflared Competitor* may 
m«ra tnu v*m pai*le If ibry wiah. from 
which we will aelect the bast. Kirk pa/ 
1> ahoahl ba tolloWed '-f 1U correct M» 
■ rf, an.l tbr a.gaaturr lit* Mthof I*• Tm 
to hav« prtataU I'leaaa artu oaly oa oar 
aula of the paper. aal »• a m< -re than <»a. 
pa if— with it* an*war oa >«ar aheet 
The of«r ia opea natll lb* cloae of Satar 
lay. Au«'o*t >. at which time ail pai/lea 
aeat la <<*mp*tiU«>a mu»l ba la haul It 
• aa.Wr.txkJ that all pa> lea offered will 
ba »a act to oar aaa la the department 
Mark e>erything avat la fra|»»aae l»> 
tbla olfrr l*rlM pataiaa for tha Otr«*ai> 
« 
TUaMotioatokcharaia a.waya la orxW j 
VantKa la arkaowledged byallclaaara 
of p*op*a to ba the baat aa I m »at raiiabl* 
6( >o4 parli < r la tbe world. 
oa f.>ttag«- HU1, f*iag aakrU 
by bar mother to aatd aua* > h*rr*a. uk«l 
her if aha would aot rather hare than aa 
aa«4» I- 
1'ita 411t'lta atoppeO free by l>r. Kllae 'a 
Great Narva Raatorer. No Ita ».Vr drat 
lay a aaa Mtnaloaa raraa. Trral aad 
$; oo trial *<ottle frwa to lit caaee Head to 
l>r Kllae, »U Arch at Phlla.. l a. 
At a marr.af tha brtda alwaya nrrU 
har bviMtkal at tha altar with *l"»*a on 
bat after n arriagr aba *»»eral)y haa-lia* 
har .taabaad wlthoat gko«ea 
A I'luuxi A«a»o«iatM.MKXt. 
Had aoar aVomach aa l miaeraMa appe 
tita for iioaUia gr*w thta etery day I 
aaatl Burdock Blood Blttera with tba moat 
marvatoaa raaalU— faal apleadld Mra 
Joe. Johaaoa. Ilttabarg. l'a 
Votea oa railroad traiaa ara ao tadlca- 
l.owa of which maa wlU ba alected Praal- 
deal bat It Babe a difference whathar tba 
train la g<>iag to a prtia flght or to a ramp 
meat, a* 
I can rxuaora l Kly'a t'raaiu Ba.m to 
a I Hay leeer aufferara. It belag, la my 
oylatoa. toaadad upoa npwlaac* aad a 
aura cara. I waa affl ictad with llay Keter 
for tweaty-llee yaara. and aavar bafora 
foaadpmaaaeat relief-Waa»iaa II H*a- 
in*, Marahflaki. Vt 
" la coaatrtaa whara polygamy la prat 
Laad. remarked tba lacturar, " the fenale 
btrtba largaly atcaad tbuaa of aialca 
Aa l la Vk»*- haaetta," remarke.1 aa al- 
tWrly ganUamaa la tba raar coraar. 
" there ara aUty tboaaaad aaparflaoaa 
w»mea 
A Sa^MBLa Max Woild L'aa 
Kemp a Bk.aam tor tba Throat and Ui(a 
It la raring Boca raaaa of Cougha, Colda. 
Aatbma. Broacbltla. and all Throat a ad 
I.aag Tr«ut>laa. thaa aay oibar BMdtclae 
Tha proprietor haa authorized A. M (Jerry 
to refbad yoar moaey If. after taklag 
tbraa foartba of a buttle, relief la aot ob 
taiaed I'rica afty «<-au aal |l 00; trial 
alia free 
I'olltlca, ao doabt, occapy aitogrther 
too larga a ahara ot pablic attaattoa bat 
—tbaaka to tba lHf«* coataat la tba dla- 
moad Ml—tba y<jai| maa of tba period 
•toaa aot »aate hta time aad aabetaace 
oeer pollUca aad pollttclaaa, partiaaaa aad 
partlaa 
Harp to Bai r*\ 
U U bar! to believe that a mi «u 
< ar*d of a Kldaey iHeeaae after hi* body 
»m twoliea a* M| a* a barrel Utl he b«<I 
beea ( in up m lacaraote utl lay at 
Walh ■ door. Vrt nrh c*r» *u it- 
eoap:u!trttf by Ktdaey-Wort it th« pmot 
of M M l*»er*ui of lost*. Mick., who 
•ay» "After Uirtm of the beet doctor* 
la Detroit had ylvea m up. 1 *u nnd 
by K.dMT'W >r(. 1 vut eve jtom lokn>« 
what a buoa II to. 
" 1K> you f»»r purchase irtklM'" he 
uk«l Uiaidly, m be nwrtJ U»« •dluxlaJ- 
nwa. 
" Occanloaally," Mid the alitor, kmdly, 
"«hM they Mil o«r coianaa What have 
vol rot 4 iHitfta T* 
" loTur, ptrlor ukhit, ttM a but, 
or ms bo tea for a aickoi." 
FtKMKM' KoU V. 
Soot fimcri alk«r*. eveo afalaet the 
fall light of fact aad dlacovery, to the old- 
fcahlooed tolly of colortaf butter with 
arruta. aaaatto. *a.l inferior »abeue<«-» 
aotwlthataadlac the epieadld record Made 
by the laproved Batwr color, prepared 
?r Weil* lUchoidaoo * Co., BarllKftoa, I At acorw of lha un agricultural 
Fair* II ha* received the high eel award 
over all competitor*. 
[iVes or PAIN 
■ MRI'MATI** mm* k«" 
leaf r»i|l r»» rt»l to »*• k«"«» 
TWtf ktir U4MM4HI «W kWUI Ua Ur **> 
Hi Wll^x-K 
*• m 11. ■ 
—' ib ii'«ln >a4 wW 
tnuiroiMI kl | l.rw mml 
I nil I 
ntitk ti |f*'M «k» M Im 
II *m ifii I Mi Iim» <-44 it 
Mwritai TWnrfL «4Mli«Mgk 
"AnnprHoM" m <1« ft# »■ ! wlui 
it Kim 4uw (i>r ik«f wfrirr ll i«ii 
■irtr* «att *>«ir Kkcunulitin llkl Nni<ll|il 
mJ will J» m ifi<« fir* it Mr trial. 
" \TWU'r* kdk) Uta Um* tuul akfe x 
WOI »U -w» ft0 m—W| Out rn trm mni 
Ik^kW kliwiU(*»(ir 4 
" *Tll"ri|iiM hmM ••rnw |W«r»i 
'TMi* '('.(IMI" II ramm ■* Ik* »>•» 
«««r n* ><t«rk« <4 Dot wnM> »■!« I • 
IM «V»«< '••>« .4 Uf inrtlhl w • « IW • 
Im k*>* <• I«n4 V<4 in>w "• •' 
M • aMM. *b4 Ir uj*. kui nw 
rt mrUMpt AttUirtnwHi'f )wr tn,( 
|K •• vtll v«t H npn-wptfcl • a r ••' 
M|MW)lk'r <arMUr|K bHIM H » >■ f 
(I t < I- f • •♦■» 
kM1H,tn hnt W f» Wm> t Wi to »* U>m 
Ita, tat o*>trr at MOT IIM M M OmM 
momoftn co k2«iu ST. ti« tom 
I* I •%% 4NMM % I tr 
y 4 • •• w II \r. • M 
M •« *.! » t»i*t*-r*4 • 111* «* >#<W* m 
,«*.*»r pi» w"*r^r 
FITJY YOUH 
Doors, Windows, Blinds 
MOULDINGS. 
Star Rails, Balusters Nevels 
Ull ADprilllMUTMIVi, 
WINDOW and DOOR FRAMES, 
HKt< rxKirr*. av. 
S P MAXIM & SON. 
SOUTH PARIS, MAINE 
PK1CCM i.ow 
s II |i*(- •( IImm lH«t Kr 
•rriMm MurMatf. *1 ■ M » >*4 t" 
tit. I*. *•»» *#»»■• t 
RUBBER PAINTS 
1884. 1884. 
Room Papers 
BORDERS ! 
OVER 5,000 ROLLS, 
Of All (• null'* From 
BROWN, 
ITWARDS TO 
All Papers TrimnuHi 
PrirrN Low, S|mh ial Itar^ain* 
in 
Noyes' Drug Store, 
Norway. • Maine. 
May 19, 1884 
I AM PREPARED TO OFFER 
GREAT BARGAINS IN 
SI LV EH & NICK1.E 
WATCHES, 
For the Next 30 Days. 
Samuel Richards, 
So. Paris, Maine 
HEADQUARTERS 
Agricultural 
Machinery, 
Wm. A. Frothingham 
South Paris, Me. 
Now Model 
Buckeye Mower, 
tmt l.igbiMM uJ "I * "• 
ItrwIiM. ttM of IXM|tl *■ < *ufk a« rBcttmrr 
U4ffntrk»l fcv ur Mrk H la Ito »o*M. 
A Car Load 
af ilawimi; rtirtrm l mmti a. • ha* ar 
n t»J whtrb I *a«ll )>!—»»» la thorn »l, Ia|n4 
taf parrbaa** tail fa»l cxOWil I > m « •« Ihrai 
mm talar lot ikeir mammy ibaa lk»» caa c*1 ta 
IW hi'*"1 I aay «<M> marbla# utr ailt 
Improved 
Bullard Hay Tedder, 
lajiiaaa aabia I > war? I'araMr «k<> t>> 
rura kta har la Um • > <rta«« Ua*. aa4 ta lk« bed 
poaalhla *>'n lM«a aa«l al th* l«aA aipaa** 
Eagle & Bay State Rakes 
A full Haafc al llmt l»a(ni 
HORSE RAKES 
aa MU Pmaotaial l>» ail IM iM'lhi la»»*r» 
um Ka«iMi <>aa*ai«4 aM a^iat UaraMa **»'■ ia 
Ik* mftrkat 
W. A. FROTHINGHAM,^ 
South Paris, liaise. 1 
For Sale at a Bargain. 
rv.« H« !«• Hary Mom IB N ■ f \ 
f«»—mI i« t kirHM. Mkwu. I'ml 
B. I utUiM »l«bi rtwM* 
Mltff MM h%lla Hu ill otw IW» INK l|» 
AmniII' litctMO Ihroiif 'Ul M • M|rtf H>r 
■MUf Bftl N I'M tl4 r*f (tin 
(IM llM *M rltoal »|»IH »u»m» tufciai 
HUM li u4 pwlb) k»uar Tto ((Ml 
H«> ikgHo>»-l ■••• wUI to Mill M • grvtt tor 
MM T»r». >«1 twi r»rt «Mfc. tolMM M 
MflfiO If ImM. r« tafftot j.»rHrul»M, 
•Alir*. r B.MAXIM. to.PMM. 
FOR SALE. 
IV dMHil hut, WHM ImJ. !•••• M U* 
"■vvtor Mm," m I'crU IM i« ofer« 
Mr Ml* Prio* ■ ■ Iinli. ftr pMlultn »»• 
pif M MM a. a BO«KBB.M*iMM. M«.. 
I.Wf«Mlt. 
Job Printing 
rtB*r < i. am »roii k Md 
w« tjw. ItMwnl Uki 
AOKKTI.Tl RAI. DEPARTMENT 
Cuxprnto bv It W»La«a Mi Kud 
» orTMfiwilrMr in Mwiml a*ri. uliurmJ U>f> 
|M l« >>lklt*l A-lltrM ■ll<olMiiiHiik<«IUHi> 
litMhlol fix 0>l* W|>ttlni< nl In Mr *» Kn u, 
•I h)r*lxi|, tUiiM- 
FARM KM* HUKNIM. 
\V« c ip lb* following fr.«m tba N. Y. 
Trthnm* ; 
'■ Mr. C. M Wr*J. who I*car*rally etwdy 
lag lltf kind of fiMd Ukri by <mr c ninm m 
blnla, ila.U much tu>l w«t(hty *»t.leu>r it 
their favor »• • Karutria' au<1 OanKaera 
Krlarla' Cor iaalaacr. Jaiy », la th< 
aioaat b of an alalt rwbla h" roaat»l * 
ty irtxC't* of lb*1 (rna* Anthomyla- 
«rhl« b raia tb«- ai>U«>. apoil tba ra-iub. 
aa<l blight Uw o«lu* Thla, loo, Jaal at 
tb« tioH> wh«-n chrrrlra an<l r*»pberrlr« 
war* abaodaat an«l laacloaa Tally oar 
Tot I he rubla.'" 
Farmer* hate m*n\ friend* among 
bird* tbat help them greatly ia (heir 
tight aga;n*t iMCCt*. It •houkl be the 
atudy of amy farmer to wrfttiii j«t 
«htl theae little fallow* in doing Vefore 
allowing them to be nude* ted ur killed. 
Kun the crow ha* redeeming <jualitiee. 
We tbink that, taking tbe ye»r through, 
be doea tbe ciwpa good by deatroying in* 
Mrt< that I'rrj upoa tbem. They mutt 
lite during tbe wbole lummrr and it »* 
only f„r ■ frm wr«k* of the eeawin that 
any damagr i< caused by bi* troraci ua 
appetite. And tbat can be muatly 
at ided by a little forte gbt anil ran- 
A M»ua<hu-rtt. »rnt to hi* 
neighbor to U>r»uw a gun to ab.>otrrowf, 
which, he • ai'I. «frr J»*tn>ying bit e»ta. 
Hi* nnghbor r»f ««rJ to loan it betauae 
he thought ti e crow did m re g <»l than 
harm, but to *ati*fy 'he ruri<«ity < f the 
owner of tbe corn, be *L« t one ami ft- 
amined hi* crop-finding it to contain 
twenty *e*en ctit-w.>rm», and only three 
kernel* of corn. Many < titer inatancee 
might be ritrd to pt.te that hi* litiaf ia 
moetly fuinpoeed of inaert* and refu*e 
mattrr thai i* of no ealie. 
\r r little f«i! w that i« «,ti».- in 
J-*tr<imr grub* and inarct* i* the gold* 
en plover, aoaetintra called "uplander* 
They are bird* f |a**age, arming in 
thi* latitude in A|ril at* I b ating in th*- 
rarly |>*rt f A«.gu*t. It make* it* neat 
in a my • imj W mant.tr in the grata, 
•bow* great *jlicitudr f< r ita young and 
adop'a many etpedienta f >r their protec 
tioa. It i* trrj unea*y at the approach 
of wrt wcatter. and utter* a peculiarly 
j lamtiee cry. Farmer* would be fully 
justified ia futbi Iding •j»>r,»men from 
*h«a>ling them rn their land, but they 
are <)uite well profet'ed by the gam* 
Itwi, wt. h tnak- it «! tim- f. r them 
untd tbe firat of Augutt and, aa tbey 
leave at.on after that, tut little time i* 
allowed for (hooting tb»m. 
It it «till a matter < f opini n whether 
the ground mole Joe* karat or not. many 
contending that hi* f «.)* thf. jgh a fold 
a- t a* drain*. and tkat hi* f'**l i* worm* 
wki< h he find* among tbe ruota of grow* 
in«e plant*. It rhi* f M, koainr, ii 
partk luflM, altk «ugh it will orca«t >*•!■ 
1) rat frog*, bird* ami *mall jua lr»i|wd«, 
• kick it *,»metime* hikIim f<*r <<u tbe 
•urfate of tk» ground on fine «utnmf r 
night*. It I.a* been *aid that it« food k 
tnrtinu* v«-g»table, and tkat it con- 
sume* cartot* and other toot* ; but it 1a 
! ubtfut if it ever gnaw* 'kfm «urpt a* 
they irr in tkr way of ita mining op. 
eration*. And it muat do mucb goi*| in 
tbe way of ridding tbe land of the e»rea« 
•ive inrrea*# of aom* other rniium. 
The ijuait, aUo, i* reckoned a* a very 
gr« *t help in ilr*tr. jing in»" ta It ia a 
birl *ome«h*t like tke partridge, only 
•mailer and having a it re *iender till 
ar. l no >|Hir*. *koit»r tail and longer 
wirg*. They never perch on tree* but 
alwaya alight on the ground. Keen at 
far n. rth *• * ix- | *rt* of M***achu*etta 
the) ar»- j« rmann.t rexdenta, but farthrr 
tkan tkai ate bird* of pa**agr 1 heir 
neat ia a mete bole in the ground, and 
they lay fr m khh to twelve egg* They 
are kigkly rateemid fur the table, and 
therefore fall a prty to tbe aporUman, 
who, with dog and gun, aearcbea out 
their hiding place* and about* them a* 
they riae Owing to a peculiar not* thia 
bird ia ao me time* known by the name of 
" Hob White" 
" M. K. H.t" writing in the I'mtrtr 
/'•i from Michigan, complain* tkat a 
ft *k of «|uatl that h« had half doaieatic« 
ated were ahot by *port«men while ha 
waa away, and conaidert tht loaa greater 
tkan if they bad killed hi* poultry ; be* 
cauaa " a few dollar* would have re- 
placed them, but it will be a long time 
before another dock of quail* will take up 
with me." He al»o aaya, and with good 
rea*oo, too: 
" Now I iloa'i like to be conaldere<1 an 
ol<i curmudgeon an 1 that ta why I neg- 
lected to |'oat my i>nmtaca Hut whm It 
rame to boating harmleM. half dome-11- 
ated blnta Into uiy very door-yard, I be*- 
lt*U<l do longer, and now If I bear of any- 
one a hooting >iuail on my farm there will 
be trouble." 
'I hi* courae ia ojwn to all, and it ia 
only a abort time when "pnating'' will 
be tbe common practice. At a time 
when ail farm* are over-run with inaecta 
and worm* and graaahopper*, it ta only 
the part of witdom to encourage and pro- 
tect any and all kinda of birda or ani* 
mala that will aid in their eitermination. 
Allow nothing killed or driven from the 
held* that can by ita habit* deatrojr any 
of the pe*ta W e have but httle aympa. 
tht fur the nature that prompt* its own- 
er. either m»n or boy, to drop all work 
and ju*a in a pell-mell race for any little, 
harmleaa animal or bird that m«y croaa 
their track, for the purpuae of deatroy 
iag it. To many |>eopU every thing that 
ha* life ia a natural prey fortbeir wanton 
brutiahaeaa and, without any thought of 
what ita food may be or ita habita of life, 
they muat therefore kill it, at once. 
Thia idea ahould be removed ftom the 
head* of all boya; teach them to look 
upon all animal* aa friend*, to be cher- 
iahed and cared for by every mean* in 
their power. I*arn them that no ani* 
mal ia to be harmed unlet* aa a neceaaity 
or becauae of ita dangeroua or repulaive 
character. Thus they will learn to re- 
apect the livea of animal creation, and ia 
thia way team a valuable leeeon ia regard 
to tha righuof human life. In the day* 
of th« haml M-ythe it «h no uncommon 
thintc lo f a cn« of man atop from 
*h*ir mowing (o trample anJrruvh out of 
niilfnif a " bumble W" ne«i, *aat* 
in| much valuable time and •kkfilljrde- 
•trojifiK on* of tbe farmrrt' be.t frirntl* 
In nature* ^reat »<*k-ihop everything 
baa ita u»e, and finally acta tu benefit 
man. I<*t u« all itudy anil learn the 
habit* of *%«ry living thine 
XOTKS. 
In diatricta »Kerr the j(ra*a>.op|ier* ara 
*»ry plenty, the potato beetle hu troubled 
but little if any. Thi« in our vkinitjr: 
ha«a any of our reader* noticed thia ebe. 
where. and if to, whal i* tha caua« 
* 
Kwp the IrogjK rktll and Iff 
from the green alima that will an «won 
•h«w it*elf in anmmer. Animal* like a 
a clean, awret iltak lo drink from a» much 
a* wr do, but cannot riprvaa their likra 
or dial ike* aa readily l>r Notlaker, 
of Kngland. found, by seating in milk 
trial* of pn»e-w!nning cow*, the Ike ton 
tu e«reed in rirhneaa ; although a hutch 
cow gava two gallon* more than twiet 
the milk of th* IV»on, th# ipiantity of 
butter wa* lea*. — Alway* water )our 
iiorae* befor* giting them thvir tfrain feed. 
—— (Ji*a th« young atock plenty of aalt. 
— little and often, ahould be the rula 
when oiling ma< hmcry. ——If d- ne hay- 
ing. put the machine and rake in perfect 
r< pair for neit *ca» >n A o.»t of paint 
will impr >«e tl.e w<a>| <aork of both 
Uo through the com and pull up and rv« 
mo«e all wieda—— Supply the atabl* 
with plrnty .>f a1.# rban'a Sow ia a 
(ooil time to oterhaul tl>e harneaae* 
(iiv» them a thor ugh repair.og and oil 
them well. Keep the little "ndda and 
• nda" well picked up; being careful < f 
trirt-a enaure* aucce** |k>n't let the 
caltea fall away while being weanej. 
gite them plrnty of gfren f-«d with their 
train. 
Iloote Imw 
Till KAliM (Sl> »;aui>kx a i* rri.K- 
FIKI.D. 
nv MJirKu urn tin* ttMUP 
Kr.mi Ikr f»rm*r part «f the 
•rtotl, until tb* rbi lug •»( N 
b»r ti<l U» frixiU of N»ah l»««-mber 
hat» put an »u.l l lh» offfill >n» of tb* 
flrl'l. tbe farm, garden an I fruit >»'•' «*»•■ 
■IllUtr I (tit >>tUle 11 I I mr price- of <>»f 
crown barrlee atd Jalcy «herrlea, thr price 
of our IuhIvii' |>-»n. •d''1" 
irtpri, li wtr t»r loth* liiirr. with lh» 
kolf* to thr kilt 
There •' < me to be um or morr nttural 
ru< iui-» readv |o devour • very product of 
tt.< dnd Htl (irlrll M « •••« *• th* » ■ 1- 
•lit bai'iit'lmii |*(f. Im the flr»t ladlca- 
tlnti of a pronlilni cr<>(> rerrroltllug 
BUtt Imp • i« run <1 from thr d*jr 
tb« tiOjr aee-d la laid la the N»*oin of Both- 
er Karlk, until we arr able to graap tbe 
matured frail an I rip«»t<l (rail Uurtag 
lea aeaaon* past our < aV>tge aad rail 
It >«tr re>p* have b»rn sorrowful f*llnre». 
a* there »rr« f-»ur »l ff--r«nt *pr> Ira of lar- 
\». or w<»rio«. aad tbe pratlferoue Mu* 
lice, all la each tut aum'iere, tbat «• did 
aot *ucceed la I**# ia pMduciag our »ia 
gle br*<) llut tbla fear glory. hall*la 
tab to tba Invading b<iata of the Irhaeu- 
luor.a of tba prate of tbe farm at bate 
aot eve a .«n a ca»»t»agr batter Ay. nor a 
worm tbat devuar* ravage, ibe prreent 
seaaoa 
After tba «a^ijtjfr worm* bail *i«'f lato 
tbe rbryatllil state, !aat fall, their Irbaea 
uxtii ibmuIc* i|i|H tre<l. an I with tb>lr 
dagg. ra pierced the untold nam'iera of 
chniealld*. an I in the w «un.U oviposited 
rgg* <tlilth aiMta prodare.t a Ian*, or 
maggot 'hat ended the carrrr «»f tbe cab- 
baft- prat. Tbe pM *• at trwnl, the ill li- 
ft nt tiller of tba soil la ebrrrrd With th«- 
court lent |>rt*nlec of a »*>uuuftil crop of 
(iii>>t(r and raalltower Tba* It I* 
throughout the vrg*laM<- hlrg torn war. 
wtr, war, among aaluiale of every »« rt 
an I »p>< lr*. a* well aa aru >t><{ tba touet- 
Ira* bum'iera of laaecta Oae»p.rle»of 
animals. of fow!#, birds. reptile* *ud la- 
aeeu wara w.th anotliea sprcle* ai. I tie- 
voura their foee. la oriler to maintain tb<lr 
own listener. The Ufa of u*« aalmai 
mutt be deatrojed to maintain the • il*t- 
en. cf another Tbe faraier an.I gardener 
baa 6 u me roue laa«ct enemies, with which 
ha would I* utterly unable to contend, 
were It o<>t for tba timely aid of Ichneumon 
InaecU. tba true friends of tbe tlllera of 
tba aoll. wbl< h war with the peata that 
•leatroy tba rropa of fruit Mil grata, an I 
Utu* enable man, beast and fowl to »ur*l*e 
painful aulT<-rlng an I alar«allon 
When we beeelleaaly aet our foot Upon 
an la*e<.t tbat may be croaaiag our path, 
we aelilum know whether we baee t-ruaheJ 
a foe. or wantonly ended tba little life of a 
genulaa frienil Ic hneumon (Ilea frequent- 
ly come flitting about our llghteel lamp* In 
Ibe evening, anil we uaually treat »ucb lit- 
tle frlenda aa If they were boatlle foaa. 
Children abould ba taught wbleb Inartta, 
which animal*, which bird*, and which 
reptllea, In waging the great balllaof life, 
arrav themaelvaa more oa the aide of tba 
tiller* of the aoll, than with tbe foea that 
prey upon tbe produrt* of hi* Indutlry. 
Then, when they are prompted U> < rush 
the little intrude r, tbe recollection tbat he 
It the friend and faithful ally of the farmer, 
Will Induce tbe tbougbllee* murderer to 
aa«< tbe life of the little eiielence whit h 
l» conatantly deatroylng the annoying ene- 
mlat of tbe farm. In the great battle of 
Ufa on the farm. It la of transcendent Im 
parlance that wt all abould know and rec- 
ognUa every ItlU loaect, or refttlle, tbat 
acta tbe part of a frlen l. by way of aav- 
lag any crop of fruit, or grain, or veg- 
etable* 
—Wire la a cheap material for fence. 
It enaMee the farmer to nae crooked piniU 
an I alio to act thein a (Mtrr 
apart than tan be done when hoard* a re 
uaed; but I am afraid to u«e or recommend 
barbed wire to much c ileal. an there 1* 
great danger to stock, eapec tally horaea, 
from IU uae. Within the put three month* 
two of the twelve member* of the farmer*' 
dab to which I belong have nad hoiaea 
Injured on »t; one a m»re—struck at a 
borae on the other able of the fence ami 
caught her foot, cutting It ao that ahe bled 
to death The other ran agalnat a high 
atrand of the wire an.! cat her ahonlder 
open ao that the akin gaped f »ur in hen. 
While auch accideata art of frequent oc- 
currence it la certainly wiae to ua« eome 
other material thaa barbe<l wire for feac» 
Ing. I aee ao reaaon why plain wire should 
not be uaed aad prove eiT.vllee and cheap 
for feace.—w. r. a la M. 1". Wrib*m*. 
—Not What We eat but what we digest 
given na nourishment, strength ami new 
life; aad a dlah of hominy and milk, or 
even a almple aalad, with the aaaca of love 
aad merriment, goea farther than the cholc 
eat roaat beef and plum padding without It 
I>r. Hall aaya, " the man or woman who 
cornea to the family table with a acowl la 
a brute la nature Kr. 
Brain* f To be a (ncceaafnl farmer 
you muat have bralaa. 
HALL'S 
Vegetable Sicilian 
HAIR RENEW11R 
•M tbi M pfariMm *4*pt*4 I* 
tar* Aimm <4 lk« iul|<, lU lb* I • h*> 
•Mill IHtorN if M|i { 1 • I I* IU 
ulut *uj«»»,grvv'k, n4 ) alii >1 Uialjr. 
Ii ku k»i MMn.jr mi ,1 it m ; iiim 
Itilf M ail lb* >••,< < U i. .'I In 
lW flifri trMIx ill il I I pt 
llu II in I • ■ 
lllii I, >4 
l> n«1 v iil»f l I! | JU Ii. 
UMI <-l«U ill 1>I 
(UK lkfiaf.it/ « •/ <y tltjiiM.ml, 
TV* |r (-» «. « l.a«* ttl'ibl'i KfffM 
•I Ik* nn 11 I I »«a»- 
!'.»•» iIhu ll>< ) l>»l l.« l«r b M til. Il for 
ill Mrolwim, 
TWw> lot A«ti iIko #4 II t '• II itft 
Iiimvk »•>.■>«»!« if ii ii,• ft 
Muli|fMltir», llrlt. M Ik* • I run 
*11 UppTitk*, iw*t ii| kui it. 1.1«f, ii4 
ki-1 Ik 4* |MI trill k* 'Iriiaa. It 
• I m*1*1*1 III* Irlll ||> I |l«l-iil. Hil < Ui|i.r| 
lk*a to |m*U I Itihl I '» iik! ilt ^i>*» 
g' <tk. TU *f*rU «■4 Ik kill- '■* IT* |. I 
Inwml, Iik* IIkm < I II* •* | ''!<*'* 
|MU>«I flMl.i I k>i.( lb*, llMk mkM 
IU MM k Mllll vl tr..itumj. 
BUCKINGHAM'S DYE 
r«>» ini 
WHISKERS 
*■ 1 dir/« Ik* I.*/ I |.i imiiiil fr<nr», 
ill k/| |i>l« 'fl II |N I < i^i'rmtiml 
•* ik*l mil i.«t *t*fc ***7. • ■■••Mi*(if 
k k*(l* |i )ml> a, II i* if|ili*l aiUwal 
Iwtllk 
mrrAKrn nr 
8. P. HALL & CO, Nastma, N.H. 
W4 I* all l««al*fa la MtlWwt 
TOR AIL TEE rOBkS 
of 
•wroftilon*. Kfrr«rt»li «»4 
Illnral 
III* W»« r««li 
m«I M< k > | *J»I 
Uu^fulrf.W 
Aycr's Snrsnpnrilla. 
<4«u n.iii 
CAIN 
Health and Happiness. 
~ O 00 IS OTHERS 
s f hive ooie. 
Ar« your Kidney* di«c>rdw®d? 
k »-l w r| m m* f»««i air #»••• « •• 
I*(Ml M. w. il>rl>aii. 
Ar«» ronr nnrvMi wiotk? 
fc « 1% rH «M> fr.^H Ma ri »il|l>»w 
I. •" | •.« ».i Vr« « U ft 
• 14 • -tM 1* 
I H*v« you nrttfht'a Di*®m»? 
i. «•» ■ iM mm mf hm ni 
ik .i 
I * .»«. r**--'? *«" 
Suffering from Piibeto*? Mr | U< 
II i\.• y t I.iwr r. mpUint? 
w*>ta»»r W *4 »~l mv- f *k Irft.r I*unp« 
fV < ;<|M. ktl« Mill < «aH, S. V 
| In your !la<-k Kuu© iuid whituf? 
4 * •« %»«■! m vUr mm 
I 
l'. V T«i 
Hivo you Kidney Du****©? 
MM t %m '.I « 'U+imi 1*0 
| | 
Ar« you C«>njitip*te<l? 
Ilnvo you MitltriA? 
U!»( * H U4 4 .•* Wtar I'm »«y «iUf 
If M«« Ml •>! fVu* pr K ft. 4 Wl. fe«Ul N«w, > 
Aro yrju Bihounf 
k !*«#* 1* rt Ul 4 •* M ft. r» f «4 IhM »mf 
r*«ftl; I k*»" »«#r •«! • 
'* 
tln,J. T ••r.tik IVl <««| 
\r> VOM !;t.«| Wi'll I'll.— 
Aro you KhfUinitHm rucked? 
I kUftf 
w •»« ««r 4 m*. ft#i»r 9 » »r 
| lfc» '■ a* »*..• *'• I (I H..» |u» iU«t» 
L^ulie*, nro you toffcrinir? 
• Km? f» •• 
tt'» M !>■ rut, l«to U H4I* 11 
If you would IlAninh Di««am) 
i k: ff un 11«> ilth, Take 
KIDNEY-WORT 
Th| HlOOO ClltNH> 
HORSE HOES 
AMU 
CULTIVATORS 
I. X. L. Iron Frame Horse Hoe 
and Cultivator Combined. 
Th< Brit Iron frarn* Ho* in thr Market. 
CHAMPION HORSE HOfc 4 CULTIVATOR 
< oilv •T.oa 
*IMl( llf'-llnrl ill Vffl III«4m mill »»*«r 
■ tj oif 
F. C. MERRILL. 
n HKRor 
Agricultural Implements, 
IfeOl Til 1*4111%. *1415(1:. 
n>r. ii. 
N.Dayton Bolster 
South Paris, 
Hm Jnit BmvitmJ a L*rjtr Lim of 
PARASOLS 
A NO 
SUN 
UMBRELLAS, 
Cotton, Satin and Silk, 
From 25 c to $3.00. 
Mtr *1. i«m. 
EASTER CARDS. 
A Km U'l It if M him h '<• M*. Mdi. 
CUM tn-l CrwiMl. Ak< 
School Cards, Large & Small, 
Scrap Book Pictures 
<4 •»*»> <lMertpli««. Af«H fur lit* 
Ro yal SI. Join' Sewioi Machine, 
lh* »iily '•!•« *kHk rrnm* xiliai foiwu-l m 
krUiM *nli iml ih« .HtMwa •( IM 
work MIIM MM< )o« hi,, luM M ill*]. 
Pictures Framed at short notice. 
W, C. PIERCE, Norway, Maine. 
WHEN AT NORWAY 
IT IN WAIT OF A 
OVER-COAT 
CHEAP! 
CALL IK AT 
Elliott's Clothing Store. 
Otlr ifWLA ONMIM Cbrt iMmmm* 
Coraa, wari» banlora an I molra prompt- 
If removed tijr llniM K%ii < "it■< Kb 
*o\ aa (IgirutMHl by all drnagl«ta 
At whal a*- m~l:<al etuleaU »v.*l' 
rill-age 
<'««1 ONI*. 
Whro Haby am alck.w* gave bar Caatoria. 
W baa aba vaa a 1 blld, ebo rM tor Mlmla, 
W boa ait* »m a Mlaa, «h« el«a« Ul • ««»ni la. 
Whan aha h*l< bll<lreii,eheg»vetka«» < a«io * 
Whan a vrotuin fall* ■ udly la l«»« «l»* 
eiblblta all tb» algae of having r* ■ I 
alfa<h. 
Nobody K<m«a 
Whr I euiToed for yeare with th<M» tar j 
rt»4a raklag alck h*ade<h<« I. Id 
oaly a tormeat to n>< If ;<mi ar» ao troa | 
biatl, I woall adviae )<>u to uae .Sulphur 
RitUra, f ir they cared n»e -i\m Mat > 
Wbea a amall bojr gete apanked .1 may 
ha truly eall that there la a womeu at the 
>>ottom of It 
Crampa and palaa la the atom k an.I 
hoarela. dyaeut* ry and dlarkirt, ara vary 
coamoa )a»t ao*. an I aboakl hit < backed 
at oaca John-one A»odyae l.niin. nt 
Will boeltively rara all auch raara »ot It 
ab<>al<J ba kept la a*ary family 
Wbea a woman thlakelhe world r< volvea 
around bar bu*l>an.l aha naturally •!>« »ka 
«f him aa ••babby." 
Tb« moat dletreeeing < aa» of arrofala <»r 
blood |M>|aoa that we avar h»ar I of ««« 
ured »>jr I'araoaa' Purgative lllla TIim» 
pllla make o>» rich bkxwl, an-1 taken >ne 
a alght for Wire* m >nth« will changn I ha 
blood la tha ratlra ayatcm. 
Tba proverb aitlrma tbat "*»«rjf log baa 
hla <lay," bat a good many of th< m have It 
■a tba night 
quantity ao.l <^»ality In f»e l)ia- 
mond l»yaa more coloring la glvea than In 
any known lyre, an I tbey give ft«Ur aa I 
mora brilliant colore lor. at ail <lrugglata 
Walla. Klckanleon A Co liurllngtoa. Vt. 
sample I'aril, M colore, and bo->k of diret- 
; tloaa for Jc. atamp. 
"Arr buuu healthy hra»llluaa lb* N. 
IT. Han. Not all of tlaa-m. lb« lul '>u «• 
at* w«« In «■ maumptlna 
l< If Hoi 
T » iirgln t youia- :f ir irouV. I xit.'i any 
tliaraai' of thr kl.lm )$ .' So, 11 UiUti(rri»t» 
—•d.I If you arr •'» »rt1 1*>I, attrta I to 
yovrarif now lh ct w»ii. but w* Hul 
rlkur llittrra 
at onct. Tb< y rurnl m« when 
WMgirta uptaiallaby ar*rral phyakltna 
f 
—Jo«*tha» lltra, H »»t I. 
Win d • glfl r>(< rahrr l'»»«r toh r p* b« 
(nI* li banlrr l«> th> |»>p than It 
l« U> i- iO''r «|Daatloa 
Ntrp ilk) f<xr t ml •-» b'»w 
h»a«la<irnrly tba "OratM'i Kitoriu- Ki 
lr*> U arr put up B >f a >»ottlr an I anr- 
I prlar your wifa by gitlog b- r *•» attract 
that will Hifor b»r i.wikla* i< II <>ugbt lo 
»«• rt»» »fr I 
What l« S' uturt.iu A«k y wr Jrutf- 
«Ul 
I )'hl< <rf > Kirl alaepa »lthb«f '<•' mil 
'if Ibr WlfttfoW. h< aua.< abai lt*« r« >1 ai>ir»r- 
wh< r>' lb at t:ul.l t .intra u 
Kr»»m CuL I MaMbof. of Naar York 
"I ku> Mif-rv<l M>tr>iy f<»r tbr list (•-■ 
jmti frua M»y >V«.-r 10 rariy aal toll- 
• giu'iK f *i I la Ui« Ml. I <lr«lr« Id tba 
likrwl of my fr||.»arauif-frr* Ui ti-at.fy In 
faror <>f Kly • «'fr»in IIaim My ib ift u»* 
of It l»m m»lraul I la rflvy J. Mm> 
mar. I'll Uroalway It la tally app last 
A |»ro»fft» la \ak • | ^t->illDU« r at >1 
kf will put bla f«t ui«in tlx taM. W»i', 
pig a fret • ra nut bad <>n tb« Ublr 
Hi wal'ii"' luroantiui' TmBvaa' 
Th< abota ara Urtna appilrai u> thr unra 
lia'ila an.I itlaboncat. I>r Th >m»« l'.< r< 
trie "II f»r ■Hp'Vrla. calarrb. aatbrni 
rbrumaliata. ant all acbra. apraina. ami 
palaa |a a»t a thing of .Wrptma bat » 
plraaanl ac t hooaal ra id l» It la h >n 
rally |Mit ap, bun* ally a.>M an I J » a tali it 
la claimxl far II 
|K»ea ara 'i»tt»f i>lt than batuau i*u<« 
la hot a>alh> r l'h« y > «t» g > ahaiut. a> ar 
iOK Bulbing fiat paaita an.I a ea tr 
l|iaw rta K«'.ar l.ira Hb an I.I l». 
la any way lo lia|. >«-,!. auif rta a fnaiu aa 
if app«l)W. <lyap#pata. inatlpaii.an. brail- 
arbr, illlilaraa air •alll-iua-i «a. ataa- tba larat 
inaallrlar, tl< •• I. K At« > «l • II t»a f a 
r hr unly trar arllrl# laraia th.- |.*<rtila-a1 
tra.tr mark "I. » 4!a-a, tb« ./a»'w 
<»fL K Atar<»aaf. laavarrvf all aaih^r »>g- 
natam 
A «" I faua tumblrr <iu(bt In lira- !■»i „• 
Wbrn .ilia la larn*-<l »?tt * > or.a». It niu«t 
akr tba aao.la of Ufa a l^ng lima la a run 
©at 
Sa B< .n La A RMolit in* that -Intr ra tl aa 
garnia «.f Mamfula an-l haa Ilia yoarf tor<>.>t 
it «iil U apprrciatr-l I./ th« aff r. I Tba 
ramarkalilr ur»-a >4 ma n. aooafl an<l < hil- 
■Iran aa ilaarribval t.y Watinanntala. jr.a.a 
II.--I a HaraarianUa a rvilal>W invalM inr >-.m 
Uiiii'ilf muralial a«r%nta akkh rra>' at« 
rufula fr un tba tlaaaal. I a.a ?l m. 
MlrillMan.C.l.llwllCo.Uaall, Maaa. 
Mr I*. T. Harauro taika of lw< >n»lc« an 
aalltor Wa> ran i>aly «a» with llaailrt 
Ua trae tla P. T an I I* T tU tl« 
ton." 
Aa » »urr rraj 'ljr for Sick lleailihe. 
Hour Nlontrb. |))lipr|Ml«, ladigrelt'ia. 
Conat.pnllon. Torpid Llrtr, llll mianeea. 
tic., bo medicine l» • 'ju»l to I'r llaiter » 
Mandrake BUMS. N II D»»u«« I ar 
la the oldest an I beat cough r«*m ty In n- 
la tenet. Hrulaea, acalds, burn*. sprains. 
c«ta. ale., either no m»n or hast art 
apttdlly rara«l bv the u«* of Henry * J »bn- 
aon'a A rate* ud ml I.ialment 
A Boaton woman baa kept • diary for 
seventy B»« year*, tap an »uliii(r 
That may be, r>«t baa »h«* wrltWn anything 
!■ BY 
oh Triinrv I>*t» Tki*i 
Tin Voltaic Bu r Co., .VaraA II, WeA 
will »»-n.I Dr. Dvea'a celebrated Kle<tro- 
Volulc Bella and Electric Appliance* on 
trial for thirty days to men ; ymug or old; 
who ara afflicted with nrrvoii* debility, 
loat vitality an I kindred Irxiblaa, guaran- 
teeing a peed y and complete reatoratlon of 
ImiIU aid buIt «l|or. Addreaa aa a'uve 
N B — No riak la Incurred. a* thirty day* 
trial la allowed. 
Narah Bernhardt, It la aai I, want* to 
commit aulc|i|« She had belter Mae pot- 
•on Ten to one aba couldb t kit h«-r»« t 
with a dagger. 
• U-><■*)> on kaii'ikan out Iteta, Mire. | < 
* K<«a«b um Corna" tor < irus, Itunlnaa. lie. 
Thin people "Mella* Health KaaMar" It 
ala>r«a ImmIIU au<l algor, carea l») apepaU, et* 
•• fetich on To»l>■■>«.• Instant relief I V 
lailka »(>'■ wnalil retain rrrtlinrw ami v| 
* aeitjr ikNil fall to try •* Wrlta' Health Keae» 
at" — 
l«a< hu pallia." trial kklaejr ami urinary 
ran — 
file a, rnatbn. anta, Iwl I»I»|, rata and mlo-, 
.learn I out iiy k>ni|k ua Uat •.* itr 
|ira|b an I ougtis," trorhe* lie II-jbM. ••• 
for rhIMrea, alow In iteveloaiment, puat ami 
•Mlratle, uar " Walla" llmltli Ib-iiKrr |l 
" K*mgh imi I tea tut" tooth |w>»>l«-r. Try It 
Ike. — 
*ervi>ue W.akin as, I•) «p* |»ia -f a i»l In I.i| 
Ity cored by •• Wella' ll« a th Kanearrr |l 
Mother i«»u Woim "yrop, tor frvrrlshnras, 
worms, onatl|natl<'it, taetrleea. tV 
Ming lag, Irrllattoa, all kidney and lunacy 
complaiate cure*! by lleehu p*il»a 
~ |i. 
Might aveala, frvrr, cbllla, inalai i*, .lj spep 
•la, curad by Walla* Health lb nee ar." 
My tmah*a-l teniae a la.lj) Islhnetlmeethe 
ii.an alacr ualag Wells' Health keaewer " 
■ • 
If you are tolling, broken, vora out and aer 
voua, use " W lls'Health H ntm. 
rreralaaea of Kidney complaint In America. 
liucbii paii>a ■ la a 'laleh, com plate < ure |l 
Ym, lh« weather I* cbangeab a mough. 
gooilneaa know*; -but la It any mora 
changeable than the people tvhn com 
plain jnal aa blturly agalaat Ua hot wra- 
th er aa tliey did • few day a ago ugalnal the 
COld f 
fcj~*la mm of lUimmaii not or N»ar»l-I 
fta, a apacISc HIM imNMMlMMr 
ofUn aphlll work to do. Ho many MM 
dlaa havt bam triad In vala. that ill filth 
la • ran hu ftad Bat Athi oriio*o» 
'lolckly r* wUMIib«i faith, aad foaa right 
<>■ with iu work. William H. William*. 
Hartford, Com., wrttaaI "Had khruma- 
Uaa for a bo*lb. Tha firm* of two 
good doctor* w.-r* *ala Trlrd Ami., 
rnoaoa, with apaady rallef. I f<>«| w*ll 
caough to aay I am carad, aa.l Utat th* 
r*m«dy la om thai I mi Ml afmid to rac- 
ammm( n 
DR. DAVID 
KENNEDY'S 
REMEDY 
Tmt Ik* €"■»• mt Man r««. 
|.l«i*u, c«nnl(nii«». *1 Um 
MtfilM MI l»p«r« KateM Um 
fa •■«»»•» wha «u«w fraa 
liar t> Ikuf M i» ii h o-f.iiii* frvi*. 44 
IMhk. Om IW ir • *- »*•», or fctJriM U 
Uiui H-aaaif, Ibfetwal, M. V. 
A YOUTHFUL EDITOR. 
Hillary *(lkt Ilii4«l •( Hi* 
I.I r» Of |t«ip IiiIiiiiI •• *11 Pi*. 
IMmi, 
Hull itti I, Mill, Vi»S ., |w! 
/v 1 MrU »«w ly, ImM. X r. 
pi u>|i ■ 'ii »l ^ 
lb* -U' ir«»! >4 II 1 
kM fe»»a •< im** mm»i •»»»-.1, ,w' 
•uparrally h ,p»lr«il», HI • «l> **lt Hum 
H 1 »u I *»f J •"••II It «Mi » »• •!-< M M 
l.i>li.ti<n>l mil ihli ,jUb- n «|*„ 1 • 1, 
ulli |im»l my. !»■'»• »»f. >Hw in* imii^ 
IB I fc.< •«* WIU'I? v«i ft 
Mita mill ihoal of T*i' '« ahi« 11,< 
IU><<m 9f •! i^|««r*-< m fci» hMma a,, 
MK'f« lb»« on 1.1- l»fci (bra oa k » lis M 
>•* U ia mi ma 111 II II1 ■ c -a II* ua a 11 Ur. 
fell Tfea ink uta11 ••! N| l» '*'•(•( u4 a« 
al Aral lie al M kl b* HWlliai m fei 
•1 kmilliwi' M, W 1 • |>!i.«ia. iio« 
«nl M *»ll U»- a m ml ■ *•!* inii «if r,. • 
•>«i ml la it* il W# lr •#»! • yc* i*(fail <■ ai i» 
If a4»»i'H»4 •» I •'••••.k- 1 
mfelr »!• ml •• m I <ri •» lapfiiwl <a •• • 1 ■«. > 
mi ailar might ban 4»ac V>a ia m|>. 
•In | tfea iKa»lfe>a ah-i I —J «i w-r- a 
•4 <-t>u later f*al fealp !»a«B wi 
Al lA!a uolai ihmai'i iM '*• " 1 Mr I *. 
Itria i(at> 4ni»Ni»r *«• him K»l a «*li 
lv< >M4 1 ii" 1 m >*»■•■> » r«M»«u« 
III VI' < 
laal The Mil '»an ta h«a •! lata, a*4 4n 
tkii< 1 hanif iM 4lifti< ban wH ii» diif 
*rm<l II ><* !)»• it: • • l^i lira# 11 tat | 
laa*' pi In mill' T' im, 
». 1? Tiff! II airavi J W R \ 1 llkl,|jli|, 
tfef tiftiiMM if t»ari ia I ife* i'« «| 
Hi <ir4* t»« iibi» lilt IIAVIII III\\| 
r*V IKII ». I.IMI I't 1 
furfiil »«4ma* I r «KWi' Mi blao-l i>mi 
tfir 4l*<ii«ral I'ripi"-I m(i*I fef I' (1, 
K ■ I) Th;i ail ■#«*•• Bail- SI 
The Greatest Blood Puri£o; 
ox CAkrit. 
nttCrMlliarun VilirlMliM 
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